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Предисловие.
Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его частя «Описок населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него, в издании помещены: 1) описание округа и 
районов, 2) карта округа и районов, 3) районные показатели и 4) алфавитный ука­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I —описа­
ние округа и районов, карты их и районные показатели, И —список населенных 
пунктов и I I I—алфавитный указатель населен, пунктов.
В первой части «описание округа и районов» и «таблицах районных показате- 
Ф лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком. Главными источниками для составления списка 
населенных пунктов служили—специально проведенный Орготделом Уралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г.», Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1925 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
обгоняются возможные неточности встретившиеся в нем, понияшнщие в некоторых 
случаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле- 
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно с переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к отдельным ча­
стям издания, тем не менее возможно, что некоторые неточности, особенно в части 
•* расстояний, в списке остались.
Отдельные работы по настоящему изданию выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена под руководством 
И.Н . Гридина и А . А. Колупаева, при ближайшем участии А . Ф. Теплоухова, редакция 
табличного материала принадлежит Ф. Н. Лебедеву и редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобылеву. Описание округов принадлежит В. А . Кондакову, а в опи­
сании районов принимали участие: А . И. Баев —демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д . Б. Пацюк — часть касающаяся сельского хозяйства, 
С. И. Переоюигин—часть, касающаяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ в составе 30 человек под руководством А . В . Бобылевой, В . К. Петкевич 
и М . С. Берсеневой. Карты выполнены картографами Г. Корзухиным и А. Олесовым, 
под руководством А . А. Колупаева.
Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а н и я  в Челябинске проведены 
И. П. Котельниковым и Д. И. Ржанпжовым.
IV
П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .  •
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралпланом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком.
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы, в результате плотность «по округу за исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи­
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку на изменившийся к 1927 г. селенный состав, но не на есте­
ственный или механический прирост.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1-е декабря 1926 г., т. е. почти на 
ту же дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в дополнение к проценту грамотных дан показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 4  
в школьном возрасте к числу учащихся того же возраста.
Сельско-хозяйственпые показатели—даны по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц, занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число занятых в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях об'ясняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ­
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года.
Торговые'заведения. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других—один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от- рь- 
дельных территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота­
ническом, геологическом и др. отношениях. Ввиду особенностей многих научных работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То же обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее желания дать общие представления о природных 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве пособия при пользовании «Списком населенных мест».
Для характзристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы Уральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчислен­
ные Окрстатбюро. Данные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число •*' 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не искл;о-. 
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи своих занятий.
к
V
Кроме того, при описании районов данные о численности промыслового населения ок- 
4 руглялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования Уральских кустар­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к 1925 году. По крупным заводам цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстной карте В. Т. У., исправ­
ленной по картографическим материалам Уралплана. Границы сельсоветов по большинству 
округов нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его. •
1. Названия населенных пунктов указывались по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования Урала 1925 г. с коррективом их 
по следующим изданиям, находившимся в распоряжении составителей списка: а) „Список 
населенных мест Пермской губернии“. Изд. Пермск. Губ. Земства 1909 г. по всем 12 уездам, 
б) „Словарь географическо-статистический Чердыткого уезда, Пермск. губ.“ Кривощеков, 
изд. Чердынского уездн. земства, 1914 г., в) „Список населен, мест Тобольской губ.“. Изд. 
Тоб. губ. стат. Комитета-, 1912 г., г) „Список населен, мест Оренбургской губ.“. Изд. Оренб. 
губ. стат. Комитета, 1901 г., д) „Список населен, мест Челябинского уезда“. Изд. Челяб. 
уездн. земства, 1916 г ., е) „Алфавит волостей и селений Уфимской г у б е р н и и Изд. Уфим­
ского губ. Присутствия, 1902 г.
За официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото­
рые указывались в бланке 1927 г., а национальные, прежние и местные—брались как из 
этого бланка, так и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени слившиеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными названиями, в списке показаны как один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указывались названия слившихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны как общее 
название, так и отдельно каждого из слившихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью' населения 1926 года, как отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не слившиеся сплошной заетройкой - в списке показывались, как отдельные на­
селенные пункты. Названия одного и того же населенного пункта по разным источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящего списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указывалось полное, а в 
других то же название -усеченное, а потому в настоящем списке приняты и те и другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, наир.: Григорьева (-ское), Кургановское 
(-во), Ключи (-ки) и т. д.
Имея в виду чисто практические значение списка населенных пунктов, составители 
его не преследовали цели увязки названий поселений с лингвинистической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой же причине не увязывалось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В некоторых случаях из-за экономии места пришлось об‘единить мелкие хутора и уча­
стки одного и того же наименования, но за разными нумерами, отстоящие друг от друга 
от 1/ 2 до 1/4 клм, в один населенный пункт под общим названием с указанием всех номеров 
0 6 ‘единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
в него населенных пунктов полосы отчуждения жел. дорог: будок, казарм, полуказарм и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываются, другие закры­
ваются), и неимения, в виду этого, в управлениях жел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой—необходимостью прикрепления 
их в административном отношении к тому или иному сельсовету, а потому эги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как последнего по времени источника, с 
коррективом их по имеющимся железно-дорожным данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении жел. дор. населен, пункта (будка, казарма, полуказарма такого-то 
клм) орались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
железной дороги, а не от крупных промежуточных жел.-дорожных пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением Урала, неударяемые гласные буквы нередко заменяются од- 
на-другою, например:
а и о — Кыласово и Кылосова и  и у — Чигаева и Чугаева
у и о — Ябурова и Яборова е и а — Чажегова и Чежегова
е й  и — Вежайка и Вижайка е й  ю — Телькаиова и Тюльканова
у и и  — Курдым и Кырдым я и е — Якимова и Екимова
у и а — Ивучева и Ивачева
VI
Согласные иногда Заменяются одна другою, например!
ш и  щ — Логиновншна и Логиновщина 
б и м  — Бичурова и Мичурова 
ч и с — Боранчинова и Борансинова 
к и т — Маркелова и Марте лова 
л я м — Лалетин и Малетин 
к и х  — Кайдукова и Хайдукова 
с и з — Сюзьва и Зюзьва
т и ч — Нетунаев и Нечунаев 
л и н  — Рахвалов и Рахванов 
ч и « ( -  Чакилева и Щакилева 
^ и ч — Цибиан и Чибиан 
Р и м  — Дородина и Доронина 
ж и ш — Хлюпина и- Шлюпина 
н и м — Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, население по полу и национальности (гр.2-9 списка) указаны в списке 
по предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за какое время возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и обго­
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и РИ К 'ах на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «Предварительные итоги Всесоюзной 
переписи населения 1926 года в Уральской области».
3. При отнесении того или иного паселепного пункта к волостп 1916 г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявших Пермскую губернию, земским изда­
нием «Итоги сельско-хозяйственной переписи 1916 г» , для Челябинского округа—«Списком 
населенных мест Челябинского уезда 1916 г.», а для остальных округов-изданиями выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния же бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.
4. Водный источник, при котором расположен населен, пункт (гр. 11 списка), указы­
вался по показаниям бланков 1927 г. и 1925 г., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы­
валось просто «речка» без указания ее названия. Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от них до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях же до 2 верст—указывалось в списке «близь р. такой то».
5. Указание вида дороги, на которой расположен населенп. пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6. В гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации, без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пунке: конторы лесничества, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указывалось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки Урал- 
земуправления.
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8. Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому пути, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные раз'езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движения.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение также и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз'ездов, лесных кордонов и т. д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так и внештатные. Почта пока­
зывалась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. В алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»—У фа- 
лей Верхний. Все вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *).
VII
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
Полпое Сокращенное Полпое Сокращенное
Село с. Пристань пр.
деревня Д» дер. сельско-хоз. артель — колхоз.
завод зав. советское хозяйство —совхоз.
выселок выс. сельско-хоз. коммуна—с/х. ком.
поселок . пос. агрономическ. пункт —агр. п.
починок поч. землеустроит. пункт —зем. п.
участок У*. контора лесничества —к. л-ва
заимка з, заимка ' кооператив —кооп.
рудник РУДН. река —Р-
прииск пр. озера —03.
хутор хут. пруд -п р .
углевыжиг. печи печи образован —обр.
кордон кор. проселочной —просел.
сторожка стор. трактовой —тракт.
мельница мельн. окружный —окр.
жел.-дорожи. ж.-д. километр —клм.
станция ст.
раз‘езд раз.
Жирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений со 
всеми относящимися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.
Цифра нуль (0) обозначает местонахождение в данном пункте, а черточка (—) ,  от­
сутствие данного признака.
V III
IX
Ирбитскийокруг.
Ирбитский округ граничит на северо-востоке и юго-востоке с Тобольским и 
Тюменским округами, территории коих до образования Уральской области входили 
в состав Западной Сибири; на северо-западе и западе—с Тагильским, на юго-запа­
де—со Свердловским и на юге—с Шадринским округом.
Округ почти целиком лежит в средне-умеренном лесном Зауральском поясе со 
средней годовой температурой от -|-10 Д° + 2° С. Находясь в восточной, наиболее 
континентальной полосе области, округ обладает относительно высокими летними 
температурами (средние летние достигают + 17° и выше), при относительно укоро­
ченном вегетационном периоде и малом выпадении атмосферных осадков (400 мм. в 
год), особенно летом. Такое сокращение вегетации за счет понижения температуры 
весной можно об‘яснить охлаждающим влиянием огромных заболоченных пространств, 
лежащих на север и северо-восток от о к р у г а .  Потому вполне благоприятной в 
климатическом отношении следует считать лишь южную часть округа, лежащую на 
границе лесной и лесостепной зоны, в тепло-умеренном Уральском поясе.
Основными типами почв округа являются: черноземный, суглинистый и подзо- 
*■ листый типы. Черноземные почвы получили наибольшее распространение в южной 
части округа, по р.р. Нице и Ирбиту. Среди них" залегают пятнами значительной 
площади суглинистые почвы. Эта южная часть округа представляется типичным сельско­
хозяйственным земледельческим районом. Наоборот, вся северная половина округа в 
западной и северо-заподной части, представленная кремнисто-глинистыми и хрящева­
тыми почвами, характеризуется значительными лесными и заболоченными простран­
ствами, лишь местами, где выступают подзолы, пригодными для земледелия. В силу 
этого северная Туринско-Тавдинская часть округа является более лесным, скотовод­
ческим, нежели земледельческим районом. В общем округ имеет относительно малую 
лесистость (32,6%). Лес здесь носит характер смешанного, хвойно-лиственного, имеет 
в составе сосну, кедр, лиственницу, из лиственных: березу, осину и др,
В сельско-хозяйственном отношении округ является пшенично-овсяно-ржаным 
(с некоторой перестановкой порядка этих культур в отдельных районах), с относи­
тельно высоким процентом в посевной площади трав (местами свыше 8% ) и заметно 
возрастающим процентом пшеницы, становящейся на место овса. В смысле обеспече­
ния скотом округ является обеспеченным выше среднего, имея наибольшую пдот- 
ность и интенсивный характер скотоводства в северо-западной, наименее плодород­
ной и земледельческой части округа. Если Ирбитский округ в настоящее время имеет 
еще относительно слабо выраженный производящий характер и зерново-животновод­
ческое направление, то в ближайших хозяйственных перспективах он имеет данные 
стать в северной своей части районом промыслово-животноводческо-зерновым, а в 
южной—зерново-маслодельно-мясным.
Географическое положение округа обеспечивает ему сбыт и размещение сельско­
хозяйственных продуктов как в смежных промышленных округах Урала, так и среди 
туземного промыслового населения Тобольского севера. Этому должна содействовать 
не только ж.-д. линия Свердловск-Тобольск, но и водные пути Туры и Тавды, мо­
гущие, в известных условиях, расширить свое транспортное значейие.
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Расположенный в южной части округа, рн имеет низменную, равнинного характера тер­
риторию, с кое где проходящими небольшими возвышенностями, «гривами». Здесь протекает 
рк Иленка, довольно значительный правый приток р. Ницы. Мелкоземлйстый чернозем яв­
ляется в данном рн основным почвенным образованием, в юго-восточной части встречаются в 
виде небольших участков суглинистые почвы. Большая часть ри относится к лесостепной зоне 
Зауралья. Характерными лесными насаждениями здесь являются небольшие березовые «кол­
ки», вообще же, леса мало. Пути сообщения довольно слабо развиты, трактовых путей нет,
1. Байкаловский район.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
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грунтовые дороги имеют узко местное значение. В сел.-хоз. значении рн должен быть отнесен 
к числу производящих. При полеводстветшом направлении, основными культурами здесь мо­
гут быть названы: яров, пшеница (Зб.З’/о), овес (34,7'/о), площадь оз. ржи занимает 12,6%, 
посевы клевера и вики достигают 8,7%, общ. площади. Обеспеченность скотом местного хо­
зяйства близка к средней по округу: на 1 хоз. приходится голов: раб. лош,—1,7, коров -1,5 
и взросл, овец-1,5. Здесь значительно развито' также птицеводство, в этом отношении рн 
стоит на втором месте в округе. По величине площади под клевером он занимает первое ме­
сто. Землеустройством охвачена значительная территория рша: межселенно землеустроенная 
площадь составляет-40%, внутриселенно—13,3% и с Начатым зем-вом-5,8%.
Промышленная жизнь р-на развита слабо. Занятыми в мелкой промышленности около 
500 чел. обслуживаются исключительно нужды местного населения.
Центр р-на с. Байкаловское. По численности населения—23134 чел,—район стоит на ше­
стом месте в округе. Преобл. народность (98,9%)—русские, вторая—татары (0,7’/о), Плотность 
населения -19 ч. на 1 кв. клм. Детского населения, в возр. 2—11 л., насчитывается 7,6%; обеспе­
ченность школьными местами -74,8>/0; охват детей шк. в. школой—60,6%. Грамотность насе­
ления достигает -48,8%. В р-ие имеется 43 куль.-проев, учрежд , в том числе 24. шк. перв. 
ступ.; рн. обслуживается: больницей, двумя врач.-фельд. пункт., одним ветеринарным, двумя 
почт. отд. Всех торгпредприятий здесь считается 25, в т. ч. З госуд., 15 коопер. и 7  частных.
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Рн находится в северо-западной части округа; поверхность его равнинна и низменна, 
во многих местах, особенно на водораздельных зонах, почва заболочена. Территорию р-на в 
направлении с сев.-зап. на юг.-в. прорезывает р. Тура с ее тремя левыми притоками: Сапки- 
ной, Яксаевкой и Турузбаевкой. Из почв наибольшее распространение имеет суглинистый под­
зол. На водоразделах—подзолисто-болотные почвы. К северу оподзолениость почв уменьшает­
ся. Растительность р-на—типично лесная. Л ес-по преимуществу пихтово-еловый, хотя встре­
чаются также местами сосновые и лиственные насаждения. Р. Тура служит основным спосо­
бом местного сообщения, ряд проселочных дорог ^гл. образом обслуживает сообщение с Ту­
ринском.
2. Благовещенский район.
Рн в сел. хоз.[[отношении является производящим; 'глав, уклон с. хоз,—полеводствен- 
ный; основные культуры—оз. рожь (37,4%), яров, пшеница (27,3%) и овес (24,2%), из второ­
степенных культур -лен занимает 1,6%. При обеспеченности хозяйств скотом близкой к сред­
ней по округу, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей —1,4, коров—1,7 и вз. овец,—2,4. 
Из других отраслей имеет значение огородничество, по развитию коего рн занимает в округе 
первое место. Землеустроительных работ в р-ие не производилось.
По числу занятых в мелкой промышленности рн занимает в Округе второе место. В 
Калачинском и Кумарьинском сел. сов. развит дегтекуренный промысел, с 77 заведен, и 450 - 
работающими в них, рогожным промыслом занято свыше 100 чел. и до 300 чел.—различными 
ремеслами, обслуживающими местные потребности. Значительные заработки получает населе­
ние и от лесозаготовок и сплава леса. К сезеиным занятиям относятся ' охота, сбор ягод и 
орехов.
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Центр р-на в с. Благовещенском. По численности населения—21518 чел.—рн занимает 
седьмое место. Преобладающая народность русские—96,2%, вторая—украинцы 2,1°/°- Дети 
*  шк. воз. составляют 7,7%; обеспеченность школьными местами 65,7%; охват школой—50,0 /о. 
Грамотность населения—34,3°/о. Ри обслуживает 41 кул.-проев, учреждение, из них школ пер- 
'вой ст.—21. Имеется здесь: больница, два врач.-фел. пункта, агропункт, одно почт. отд. Всех 
торгпредприятий насчитывается—21, из них гос,—3, кооперат.—15 и частных—3. Имеется так­
же внутрителефониая связь между 3 нас. пункт, р-на.
3. Еланский район.
Рн расположен в южной части округа. Поверхность—равнинная, особенно низменная и 
заболоченная к северу от р. Ницы. Основная артерия р-на, р. Ница, разделяет его на две, 
почти равные половины. К северу от Ницы наблюдаются, преимущественно, кремнисто-глини­
стые почвы, кое где-песчаные; к югу же, по другую сторону Ницы-преобладают чернозем­
ные почвы, в зоне лесостепи. Из лесных пород здесь имеет распространение береза. К северу 
от Ницы местность лесистая, в состав леса входят сосна, ель, береза. К путям сообщения 
относится р. Ница и идущий вдоль ее тракт-Ирбит-Тюмень.
Район покрывает собственным сбором все местные потребности в хлебе и является произ­
водящим. По величине имеют значение культуры: яр. пшеница-39,5%, овес— 37,8у<> и озим, 
рожь—1 0 ,6°/о, Из второстепенных выделяются посевы вики и клевера-2,6 ’/ 0 и льна—1,1%. 
Степень обеспеченности скотом—выше средней окружной, >на одно хозяйство приходится го­
лов:, раб. лошадей—1,6%, коров—1,8, овец—1,9. По размерам птицеводства-стада гусей, рн 
занимает первое место в округе. Межселенное землеуст. проведено па 33,1% территории, 
внутриселенное—на 3,7°/о.
Центр р-на с. Елань. По числу населения 24065 ч. рн стоит на четвертом месте. Насе­
ление на 96,8°/о русские, татар насчитывается— 2,6°/о. Детей шк. воз.—7,5%; обеспеченность 
школ, местами—67,1%; охват школой детей—54%. Плотность населения - 22. Грамотность со­
ставляет— 44,8°/о. Рн обслуживает 50 кул.-проев, учрежд., в том числе 18 шк. перв. ступени.
» Есть больница, два врач.-фел. пункта, один ветпункт, агропункт; торгпредприятий насчиты­
вается 23, в том числе госуд,—2, кооперат. -20, части. -1. Имеется внутри телеф. связь между 
7 наспунктами.
Рн непромышленный. В мелкой промышленности занято до 400 лиц; носит она, преиму­
щественно, ремесленный характер, обслуживая местные потребности.
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Находясь в юго-западной части округа, Зайковский рн имеет равнинную поверхность, 
пересеченную долинами протекающих здесь рек. Заболоченные пространства встречаются ме­
жду небольшими возвышенностями, гл. об. в северной части. По территории р-на протекают 
рк. Ирбит, Бобровка, Вязовка. В районе преобладают глинистые почвы; широкая полоса под­
зола тянется по р: Шогрыгау, перемежаясь с ухудшенпо-черноземными (заболоченными, опод- 
золенными) почвами. Местность покрыта, гл. обр., сосновым лесом, но значительное распро­
странение имеют также береза и лиственница. Из путей сообщения по юго-восточ. части р-иа 
проходит Перм. жел. дор. и Ирбитско-Камыгаловский тракт.
4. Зайновский район.
Собственным сбором хлебов покрываются все местные потребности в нем; район носит в 
сел.-хоз. отношении, производящий характер. Главное направление земл,— полеводствепное; ос­
новные культуры: яр. пщеница-46%, овес—26,4% и ячмень—15,5%, из второстепенных куль­
тур выделяется конопля; по размерам площади посева она занимает здесь первое место в ок­
руге. Обеспеченность скотом здесь слабее, чем в других районах, на 1 хоз. приходится голов: 
раб. лошадей-1,6, коров—1,5 и вз. овец-1,2. Землеустройство коснулось лишь незначитель­
ной части территории р-на, межселенно устроенная площадь составляет лишь—7%, внутрисе- 
ленно—1,4°/о.
Наиболее развит здесь веревочно-канатный промысел, в котором занято свыше 200 чел., 
центр промысла—Чернорицкое и д. Молокова. Далее, в маслобойном промысле занято 32 чел. 
Кроме того, свыше 300 чел. занято разными ремеслами местного значения.
Центр р-иа—щ Зайково. Всего населения об. п , - 20458 чел., по численности населения 
рн стоит на 8 месте; русское население составляет 99,1%, вторая народность—татары—0,Ъ°/о. 
Плотность населения—13. Детей шк. воз.—6,9'/о; обеспеченность школ, местами—65,9%;охват 
детей школой -  54,6%; грамотных насчитывается 41,2°/о. Имеется 45 кул.-проев, учрежд., в том 
чис. 17 школ перв. ст. Рн обслуживают: 2 врач.-фел. пункт., ветпункт, агропункт, зем- 
леуст. ц., почт. отд. Торгпредприят,—24, в т. ч. госуд,—2, коопер,—19 и частных—3.
5. Знаменский район.
Расположенный в южной части Округа, рн имеет низменную равнинную территорию, с 
проходящими небольшими возвышенностями, имеющими вид невысоких вытянутых бугров. В 
пределах района протекает р. Кирха-правый приток р. Ницы. Наиболее распространенными
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в р-не являются суглинистые почвы («серяки» и «беляки»). Они преобладают в сев. зап. 
. углу р-на и в части территории к юго-востоку от р. Кирги. Между ними проходят широкой по­
лосой почвы с преобладанием черноземных. Более редкие, чем в зап. части округа лесонасаж­
дения состоят преимущественно из сосны и березы. Система местных путей развита слабо: в 
состав ее входят р. Кирга и почтовая дорога, идущая вдоль р. Кирги, через Знамепскос на 
г. Ирбит.
Рн производящий, направление сел. хоз.—полеводствеииое; основные культуры: яровая 
пшеница—41,1%, овес-34,4°/° и ячмень-8 проц., посевы клевера и вики достигают 7% общ. 
пл. По обеспеченности скотом рн выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—1,8, коров—1,7 и овец—1,9. Значительно развито птицеводство, по размерам гусино­
го стада рн занимает выдающееся место в округе. Землеустроено межселеино до 50°/о террито­
рии р-на, межселеино—1С,4°/о.
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По характеру непромышленный, рн имеет обслуживающие местные потребности мелко 
ремесленные предприятия, в коих занято около 330 чел.
Центр р-на в с. Знаменском. Всего населения в р -п е-18150 ч. об. п., по населенности 
он занимает одно из последних мест. Плотность населения—16,5. Русское население соста­
вляет—99,1%, татар—0,3%. Детей шк. воз.-0,7% ; обеспеченность школами—67,7%; охват де­
тей Школой—49,2°/°; грамотность населения—45,3%. Число кул.-проев, учреждений-48, в том 
числе 15 шк. перв. ступ. Рн имеет: больницу, два врач.-фел. пункт., ветпункт, агропункт, 
почт. отд. Торгпредпр. имеется 13, в том числе—2 госуд. и 11-кооперативных.
6. Заводоирбитский район.
Район расположен в юго-западном углу округа па стыке границы его с округами Свер­
дловским и Шадринским. Поверхность территории, свойственна]! этой полосе,—равнинная, сно­
большими возвышенностями. Между последними часто встречаются луговые или торфшшые бо­
лотные образования, гл. обр. в южной части (вдоль по течению р. Ирбит и по левобережью
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р. Ляга). По р-ну протекает рк Ирбит с двумя своими правыми притоками, рр. Лигой и Чертой. 
Климатические условия—общие для всей равнинной западной части Ирбит, окр. Почвенный 
состав—продолжение полосы кремнисто-глинистых почв, доминирующих в этой полосе. Вдоль 
рк Ирбита—Ляги и к востоку от.них расположена широкая полоса черноземных почв. К запа­
ду от рр. Ирбита - Ляги ри лесист, здесь, на ряду с сосной, значительно распространена так­
же лиственница. Восточной полосе чернозема соответствует зона лесостепи. Ри имеет развитые 
средства сообщения. Его пересекает проходящая непосредственно через Ирбитский зав. Пермск. 
жел. дор. Восточная часть пересекается Ирбитеко-Камышловским трактом.
В сел. хоз. отношении-район производящий. Основные культуры: яр. пшеница—44,5®/о> 
овес—20,3% и озимая рожь—13,4%. Засев конопли равняется—3,9%, льна—1,29/<>. Но культу 
ре конопли ри занимает второе место. Обеспеченность скотом ниже средней по округу, на од­
но хозяйство приходится голов: рабоч. лошадей—1,5, коров-1,6, овец—1,6. Землеустройство 
проведено слабо: межселенное на территории—5,3%, виутриселенное—1,7%.
В»р-не имеется железо-делатсльиый завод с 206 рабоч. и добыча торфа—с 20 раб,, при­
надлежащие к Алапаевскому гори, округу. В с. Стриганском есть паровая мельница 
Про.-Зав. сел.-хоз. кредитного т-ва с 8 раб. В мелкой промышленности занято около 400 чел., 
обслуживаются ею местные потребности.
Центром р-на служит И р б и т с к и й  зав. Населения в р-не насчитывается 20350 ч., 
по числу жителей он стоит на 9 месте. Русское население составляет—99,4°/о. Детей школьн. 
возраста считается— 7,6%; обеспеченность школ, местами—65,3’/о, охват детей шк,—52,6°/о, гра­
мотность населения—37,4°/о. Число культ.-проев, учрежд.—48, из них 13 шк. нерв. ступ. В ри 
имеются: больница, два врач.-фельд. пункта, вег.-.и агро- пункты, землеуст. пункт, почт. отд. 
Торгпредприятий— 23, из них 3 госуд., 19 кооперат., 1 частное,
7. Ирбитский район.
Ри занимает место в юго-западной части округа, большая часть его территории, к се­
веру от р. Ыицы, представляет низменную, частью заболоченную равнину; южная часть тер­
ритории—более возвышена. Ри охватывается средним течением р. Ницы, и ее притоками—
Ирбит, ВязовкоЗ, Мурза-Гилдеевкой, Чубаровкой. Почвенный характер района неоднороден 
рр. Полосой по юго-запад, границе, а также севернее р. Ницы, расположены кремнисто-глини­
стые почвы. Вдоль Ницы тянется широкая полоса подзола. Восточнее с. Ключевского эта по­
лоса переходит в черноземную. Непосредственно далее к югу лежат серые суглинки. Рп ле­
сист гл. обр. в его низменной части по левобережью р. Ницы. Преобладают сосна и береза,, 
значительно распространена также ель. Хорошие транспортные условия р-на связываются с 
наличностью здесь проходящей через рп центр г. Ирбит жел. дор., а также р. Ницы, впадаю­
щей в Туру. Здесь же проходят Верхотурско-Тюмепский и Верх-Камышл. тракты.
Ри относится к производящим. Главные культуры: яров, пщеница-41,5%, овес—35,9°/о 
п озим, рожь -10,2°/о. Обеспеченность скотом ниже средней окружной, на одно хозяйство при­
ходится голов: раб. лошадей-1,6, коров 1,6, овец—1,7; по размерам стада дойных коров рп 
занимает первое место в округе. Землеустроепо межселенпо 22,8’/о площади, впутриселен. -3,4% .
Рп непромышленный. Мелкая промышленность, с 410 занятыми в ней рабочими, обслу­
живает гл. обр. местные потребности.
Районный центр в г. Ирбите. По числу населения—26242 чел.-ри занимает второе место. 
Число русских составляет—98,8°/о, татар-0,7%. Плотность населения—12,5. Детей школьного 
возраста — 7°/о; обеспеченность школ. мест. - 69,4%; охват детей школ.—54,6%. Грамотность 
населения-42,9'% Число кул.-проев, учр. достигает -51, из них 25 шк. нерв. ступ. Ри име­
ет два врач.-фел. пункта. Торгпредпр. считается -17, в т. ч. гос. - 1, кооперат,—15 и 1 части. 
Ряд учреждений, обслуживающих рп, находится в г. Ирбите.^Телефонной связью об‘едииепы 
3 насел, пункта.
8. Костинский район.
Костянский ри расположен в западной части округа, поверхность его возвышенная и 
равнинная, имеет небольшой склон на восток. Лежащие в отдаленности от рек территории
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частью заболочены. В речную Систему; р-на входит р. Рене. Часть территории, прилегающая к 
р. р. Реяс'й Нейве, характеризуется подзолистыми и черноземными почвами. Такая же почвен­
ная полоса лежит вдоль .р. Ннцы. В остальной части р-на наблюдаются кремнисто-глинистые 
почвы,’часто находящиеся в комбинации с серыми суглинками, с супесями или галечно-хряще­
ватыми типами. Подзолисто—черноземная зона р-на малолесна, па остальной территории име­
ются лесные насаждения—сосна, лиственница, береза. Путями сообщения служит местная 
речная система, а также проходящий по северной части р-на Верхотурско-Ирбитский тракт.
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Костинский ртт является потребляющим, все его потребности покрываются местным сбо­
ром хлеба лишь в 53,7%. Основными культурами являются: овес—37%, яровая пшеница— 
30,570, ячмень—24,8%; посевы вики достигают 3,1°/о. При обеспеченности скотом ниже средней 
по округу, на 1 хозяйство приходится голов скота: рабоч. лошадей—1,3, коров—1,4, овец-2 ,1 . 
Значительно развито птицеводство, по размерам стада кур рп стоит на первом месте в округе..
Землеустрэениая межселенпо площадь составляет-40,1% , внутриселепно — 8,2%.
Мелкая промышленность имеет до 500 занятых в ней рабочих. Производство носит пре­
имущественно ремесленный характер.
С. Костино является районным центром. По числу населения—25.610 чел.—рн стоит на 
третьем месте. Плотность населения—18. Русские составляют 99,4’/о, примесь татар—0,2%. 
Детей в школ, возрасте -7,8%; обеспеченность школ, местами —65,4%; охват детей школой-  
52,9’/о. Грамотность поселения— 39,Р/о. Число культ.-просветителыг. учреждений достигает 51, 
из них 19 школ первой ступени. Рн имеет: больницу, два врачебно-фельдшерских пункта, вет­
пункт, агропункт, почтовое отделение. Торгпредприятлй -22, в т. ч. госуд.— 3, кооперат.—17, 
частных—2. Телефоном соединены четыре пункта.
9. Слободотуринский район.
\Слободотурипский район находится в юго-восточной части округа, пограничной с 
Тюменским округом. В отношении строения поверхности рн служит дальнейшим развитием 
■Туринской низменности, с теми же характерными для нее явлениями заболоченности водораз-
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делов, каковые можно наблюдать в более северных н западных ри рн округа. Встречающиеся 
озера не велики и их немного. Основу речи, системы дает р. Тура, принимающая здесь 
приток (слева)— Сарагулку. Рн захватывает также часть течения р. Ницы. Почвы сильно под­
тракт, его ясэ ответвление на Ирбит пересекает южную част. р-на.
Р и  о т н о с и т с я  к производящим в сел. хоз. отношении. Основное паправл.—полеводство. 
Главные культуры: овес —30,8уп, яров, пшеница— 32,4% и оз. рожь—22,1°/0, из второстепенных 
культур леи—1,8'/0. В этом последнем отношении-рн стоит па втором месте в округе. Обеспе­
ченность хозяйства скотом характеризуется следующими цифрами: приходится на 1 хоз. голов 
раб. лошадей—1,8, коров-1,7 и овец -2 ,4 . Землеустроены межселенпо—33,6% площади, вну- 
триселенно— 9,1°/0. „
Район имеет только мелкую промышленность местного значения. В ней занято около
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500 чел., из коих 40 чел. гончарным производством и 38 -бондарным. Кроме того ежегодно до 
400 чел. бывает, занято заготовкой мочала.
С. Туринская Слобода служит районным центром. Ри имеет 23.331 чел. населения, по это- * 
му признаку он стоит на' 5 месте. Плотность населения1—9,6. Преобладающая народность—рус­
ские (98,5’/,,), вторая -  татары (0,9%): Детей шк. воз.—7,6''/,,; обеспеченность шк. мает.-557,; 
охват детей школой-42,5°/о; грамотность населения— 33,1 ’/0. Число культ.-проев. учрежд.-58, 
в том числр 17 шк. перв. ступ. Ри имеет: больницу, 2 врач.-фел. пункта, 2 ветпункта,, агро­
пункт, землеустр. п., почт. отд. Торт-предприятий имеется 24, в том „числе 17 кооперативных 
и 7 частных.
10. Таборинский район.
Наибольший по величине территории Таборинский рн занимает самую северную часть 
Ирбитского ^округа, соприкасающуюся с Тагильским и Тобольским округами. Поверхность
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р-на низменная, сильно заболоченная в своей северной части равнина. Кроме, болот, здесь 
*- встречаются иногда значительные по площади озера. Небольшие озера заболачиваются мхами- 
Через весь рн в направлении с еев.-зап. на юг протекает р. Тавда, имеющая не только сплав­
ное, но и важное судоходное значение (в прошлом). На Таборинском участке Тавда прини­
мает слева притоки: Черную, Волчимью и Иксу, и справа: Сулыо, Емку, Кылью, Табориинку 
и Емельяшевку. В климатическом отношении рн, по сравнению с другими, находится в наи­
более суровых условиях. Почвенный слой, по преимуществу, подзолистый; на водоразделах 
он переходит в торфянисто-болотистые почвы. Близ р. Тавды наблюдаются песчаные почвы. 
Весь рн покрыт лесом, преимущественно 'елово-пихтовым. На песчаных почвах по Тавде 
встречаются сосновые бора. Путями сообщения служат: р. Тавда, трактовые дороги на Тавду 
и Турипск и зимняя дорога, идущая вблизи р. Тавды на с. Пелым. *
В сел. хоз. отношении рн является потребляющим, покрывая только 59% местной по­
требности в хлебе своим сбором. Главное направление сел. хоз. -  скотоводческое. Обеспечен­
ность скотом выше средней по округу; на 1хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,4, коров— 
2,7 и овец—3,1. Основными культурами занято: озимой рожью—46,8%, овсом—20,3% и яров, 
пшеницей-16,8%, из второстепенных культур—льном—3,3% и картофелем—2,8а/о.
Мелкая промышленность насчитывает здесь до 200 занятых, ею лиц и носит преимуще- 
*. ственпо ремесленный характер местного значения. Наиболее крупными занятиями населения 
являются рыболовство, охота, а также заготовка мочала.
Р-ный центр—с. Таборы. По численности населения—14.152 чел.,—район стоит на послед­
нем месте, а также и по плотности населения, которая равняется—1,2. Преобладающая на" 
родпость—белоруссы (52,7%) и вторая -  русские (43,9%). Дети школьного возраста составляют 
8,8%; обеспеченность школ, местами—37,3%; охват детей школой—26%; грамотность населения— 
19,7%. Число культурно-просветительных учреждений—31, в том числе 10 школ первой 
ступени. В р-не имеются: больница, два врачебио-фельдшер. пункта, ветпункт, агропункт, 
почтовое отделение. Торгпредприятий 20, из них госуд,—3, кооператив.—17.
11. Тавдинский район.
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Настоящий рн занимает крайнюю восточную часть округа, пограничную с Тобольским 
и Тюменским округами. Поверхность р-на—типичная равнинная низменность, к северу от 
р. Тавды сильно заболоченная. Часто встречаются значительные по величине озера. Речная 
система представлена здесь р. Тавдой, которая принимает слева приток Карабашку, а спра- 
^ ва-Азанку и Каратунку. В пределах р-на Тавда имеет судоходное значение. Почвы р-на 
значительно оподзолелы. Песчаные почвы наблюдаются в прилегающей к р. Тавде полосе. 
Растительность характеризуется наличностью здесь пихтово-еловых лесов на притавдинских 
песчаных почвах. Довольно часты хорошие сосновые бора.
По отношению к транспорту рн находится в хороших условиях. Кпос. Тавде подходит 
железная дорога, которая в будущем должна быть продолжена до Тобольска. Здесь же 
пристань на Тавде.
Рн является потребляющим, покрывая своим сбором хлеба только 25% потребности в 
нем. Главное направление сел. хоз.—скотоводство. При обеспеченности хозяйства скотом 
выше среднего по округу, здесь приходится на 1 хоз. голов: раб. лошадей—2,7, коров-1 ,7 , 
взрослых овец -2,8. Основные культуры в р-не: озимая рожь -52,9%, овес—18,8% и яровая 
пшеница—13,2%; из второстепенных культур-преобладает лен—2,8%.
Рн достаточно промышленный. При ст. Тавда Перм. жел. дор. имеются два лесопиль­
ных завода Камоуралбумлестреста, с 517 занятыми на них рабочими. В мелкой промышлен­
ности занято около 350 чел. Из кустарных промыслов в районе имеется рогожный—со 160 
рабочими. Значительная часть местного населения занята лесозаготовками, и сезонно: охотой, 
 ^ сбором орехов н ягод.
Р-ный центр—с. Тавда. Численность населения в р-не достигает 17.086 чел., в отно­
шении населенности рн стоит на одном из последних мест.. Плотность населения—3,6. Рус­
ских насчитывается-89°/о, белоруссов-6,3°/о. Детей школьного возраста-7,5% ; обеспечен-
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ность школьными местами-61,1°/о; охват школой детей—46,2°/°; грамотность населения—37,7%. 
Число культурно-просветительных учреждений—34, из них 11 школ первой ступени. Р-н 
имеет: больницу, врач.-фельдшерский пункт, ветпункт, агропункт, почтовое отделение. Торг- 
предприятий 24, в т. ч. гос.—2, коопер—9 и части.—13.
1?. Туринский район.
Территория р-на представляет типичную для этой части округа низменную равнину, в 
некотором отдалении от рок заболоченную. Встречаются озера. Через рп по направлению с 
сев-зап. на юг., протекает р. Тура, принимающая несколько притоков, слева: р.р. Богошевку, 
Кокувовку, Табориику, справа— Сусаткуг Чернеевку, Черную и др. Почвенный покров р-на 
в западной его части в значительной мере служит продолжением полосы серых лесных почв; 
к востоку от Туринска их становится все меньше и меньше и они сменяются подзолами. На 
водоразделах обычные торфянисто-болотные почвы. Поверхность р-на покрыта пихтово-ело­
выми лесами, резко встречаются сосна и лиственные породы. Хорошие условия в отношении 
транспорта создаются тем, что р-ный центр—г. Туринск—представляет собою жел.-дор.—води, 
узел пут. сообщения на пересечении рекой Турой Перм. зкел. дор. Кроме того из Туринска 
идут трактовые пути на Тюмень и на с. Таборииское (на Тавде).
Рл в сел.-хоз. отношении считается производящим. Главное направление сел. хоз.- поле­
водство, основные культуры: яровая пщеница - 33,6 °/о, овес—33,5°/о, озимая рожь—30,2%. 
Обеспеченность скотом низке средней окружной, на одно хозяйство приходится голов: рабоч. 
лощадей—1,4, коров—1,5, взрослых овец—2,2. По размерам площади засева льна рп занимает 
видное место в округе. Землеустройство развито незначительно, мезкееленно землеустроенная 
площадь составляет—31,4°/о, внутриселенно—8,7°/0.
X X V
Ри промышленный. Из крупных заводов следует отметить: лесопильный завод Камо- 
уралбумлесотреста, с 89 раб., расположенный при ст. Туринск Пермской жел. дор. В мелкой 
промышленности значится занятыми свыше 800 чел.; в этом отношении рн стоит в округе на 
*- первом месте. Из товарных промыслов необходимо отметить замше-рукавичный, в котором 
занято свыше 190 чел.; в г. Туринске сосредоточена раскройка и пошивка рукавиц, выделка 
же кож производится в 4 верстах, в д. Антоновке. Развиты также производства: столярное—с 
60 рабоч., бондарное—с 87 раб. и санное—с 17 рабоч.
Районный центр находится в г. Туринске. По численности населения (32.562 чел.) район 
стоит на первом месте. Плотность населения—10,5. Русское население составляет 96,4%, бело- 
руссов—1,8%. Дети в школ, возрасте составляют 8 %; обеспеченность школ местами—71,7%; 
охват детей школой — 57,7°/о; грамотность населения—43,8%. Число культурно-просветительных 
учреждений—75, в том числе—32 школы первой ступени. Р-н имеет: больницу, 4 врачебно- 
фельдшерских пункта, ветпункт, агропункт, землеустр. пункт, почтовое отд. Торгпредприятий 
имеется 6 6 , в т. ч. гос.—4, коопер.—28 и части,—34.
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Байкаловский район 2
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
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1. Районов. Кясо сб
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1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ирбит окр. город . . . . 1203 5428 6304 11732 Русск. 10745 Тат. 596 __
Байкаловский район . . 5166 10896 12938 23134 — — — - —
1. Байкаловский сельсовет. 757 1498 1673 3171 — — — — _
1. Баталове (—ское), с. . 541 989 116 1105 Русск. 2079 Татары 12 Вапкаловской2. Об‘единение, выс. . . . 14 32 39 71 71 — — обр. 1926 г. 
„ 1922 г.3. Путеводная Звезда, с/х к 1 23 36 59 » 59 — —4. Чащина, д. . . . . . . 92 195 2 2 0 415 » 415 --: — »5. Шушарина, д................... 109 . 259 262 521 » 513 Мадьяр 5
2. Батаповшшй сельсовет 198 463 513 976 — — — —
1. Баталова, д.....................
2. Кулики, д .........................
115
33
274
70
294
87
568
157
Русск. 563
157
Татары 5 Мурманской
3. Мосеева (Манаи),д.. . . 45 109 119 228 » 228 — —
4. Осинник, хут................... 1 2 1 3 3 — —
б. Ситниково, хут................ 4 8 1 2 2 0 » 2 0 — —
3. Вязовский сельсовет . . 346 846 1 0 2 0 1866 — — — — —
1. Большая Кадочникова, д. 53 119 142 261 Русск. 257 Татары 4
2. Волкова, д .................... 27 61 72 133 » 133 _ _
3. Вязовка ( - а я ) ,  д. . . . 115 264 328 592 592 _ _
4. Зайкова, д........................ 34 76 84 160 » 160 _ _
5. Киселева, д ...................... 83 2 2 1 276 497 » 497 — _
6 . Малая Кадочникова, д . . 32 88 101 189 189 — —
7. Республика, с/х ком. . 2 17 17 34 » 34 — — обр 1927 г,
4. Исаковский сельсовет . . 2 0 0 453 520 973 — — — — _
1. Исакова, д. . . . . . .  . 98 217 254 471 Русск. 471 _ _ Вапкаловской2. Лома, выс........................ 2 3 3 6 » 6 _ _
3. Луговой, выс...................
45
С в е д е н и й н е т
4. Сергина, д . ..................... 117 111 228 Русск. 228 — Байкаловской5. Чернокова, д................... 55 116 152 268 » 268 — — »
5. Кейновский сельсовет . . 333 721 761 1482 — — — — _
1. Большая Койнова (Зы-
рянская), д................... 92 189 218 407 Русск. 407 — — Ляпуновской 
Мурманской 
обр. 1925 г.
2. Дягилева, д..................... 97 215 225 44(7 436 Татары 4
3. Красный Маяк, выс. . .
4. Малая Койнова, (Кобы-
7 13 16 29 > 29 — —
линская), д .................. 125 273 279 552 » 552 — _ Ляпуновской 
|0бр. 1925 г. 
Мурманской
5. Первомайский, выс. ■ . . 10 21 18 39 » 39 — _
6 . Титова, хут...................... 2 10 5 15 15
—  3 —  Байкаловский район
---------------^ ------------
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11 1 2 13 1 4 15 1 6 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5
Р. Ирбит 0 0! 0 С т. И р б и т 0 0 0 0 0 0 0 0 Тракт К . л-ва,
— — — — — — —
— — — — — — — —
агр. п .,  кооп.
р Пленка 0 0 6 4 ст . Поклевская 4 3 _ 0 0 0 0 0 6 4 0 ' большой кооп.
КОЛОДЦЫ 6 6 6 6 » 4 8 — ь с 6 6 6 6 6 6 проселочн.
р. Пленка 7 7 5 7 » 4 8 — 7 7 7 7 7 5 7 7 »
» 3 3 6 6 » 4 3 — 3 3 3 3 3 66 3
р. Оарабайка 3 3 61 » 4 3 — 0 3 3 3 3 61 3 большой
р. Пленка 0 и 5 3 » 4 3
—
0 11 И 11 11 5 3 11 просело чн.
1 10 5 3 » 4 4 — 1 10 10 10 10 5 3 10 трактовой '
» 1 11 5 3 » 4 3 — 1 11 11 11 11 5 3 11 проселочн.
КОЛОДЦЫ 3 13 5 3 » 4 5 — 3 13 13 13 13 5 3 13
2 11 5 3 » 4 5 2 11 11 11 11 5 3 11 » '
— — — — - — — — — - — — — — -
р. Пленка 4 17 6 4 ст. Ирбит 6 4 ___ 1 17 д 17 1 6 4 17 проселочн.
» 1 12 5 9 5 9 — 1 12 12 12 6 5 9 12 » '
» 0 13 6 4 » 64 — 0 13 13 13 5 6 4 13 » кооп.» 2 11 64 » 6 4 — 2 11 11 11 7 6 4 11 »
р. К иселиха 4 16 68 » 6 8 — 0 16 16 16 5 6 8 16 »
р. Пленка 3 17 6 4 » 64 — 1 17 17 17 1 6 4 1 7 »
р. Кнселнха 5 16 69 » 69 — 1 16 16 16 6 6 9 1 6 »
- — - — — — - — - — — - — —
р. Пленка 0 7 64 с т . Поклевская 50 _ 0 7 7 7 7 64 7 проселочн.
КОЛОДЦЫ 3 13 7 7 » 37 — 4 13 13 13 13 7 7 13
р. Пленка 2 5 6 4 » 4 5 — 2 5 5 5 5 6 4 5 »
>• 1 6 64 » 4 3 — 1 6 6 6 6 6 4 6» 3 4 64 » 4 5 — 3 4 4 4 4 6 4 4 »
•- — - — - — - — — — - — — — —
р. Пленка 2 14 4 8 ст. Ирбит 48 _ 0 14 3 3 14 4 8 14 проселочн.» 1 13 4 8 » 4 8 — 1 13 5 5 13 4 8 13 »
КОЛОДЦЫ 5 12 5 3 с т . Поклевская 4 3 — 5 12 6 6 1 2 5 3 12 »
р. Пленка 0 12 4 8 ст. Ирбат 4 8 _ 0 12 5 5 12 4 8 12
|р. Рябковка 9 16 5 9 с т . Поклевская 3 7 — 9 16 9 9 1 6 5 9 16
К Л Ю Ч 6 19 4 3 ст. Ирбит 4 3 6 19 9 9 19 4 3 19
/Байкаловский район.
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2 3 ■ 4 5 6 7 8 9
378 762 836 1598 — - — —
1 2 7 2 3 1 2 6 6 4 9 7 руССК. 4 9 6 татары 1
1 1 4 2 5 3 2 7 8 531 5 2 8 зыряне 2
17 4 2 4 2 8 4 » 8 4 — —
1 20 2 3 6 2 5 0 4 8 6 * 481 татары 5
512 1028 1181 2209 — — - —
11 18 19 3 7 русск . 37 — —
1 39 2 4 2 2 8 7 529 » 5 0 8 татары 21
2 0 32 4 4 76 » 76 —  . —
1 07 2 3 2 251 4 8 3 » 4 8 0 татары 3
77 1 7 4 2 1 2 3 8 6 » 3 8 3 » 3
7 16 13 2 9 » 2 9 — —
10 27 25 5 2 » 52 — —
12 26 26 5 2 » 5 2 — —
1 29 2 61 3 0 4 5 6 5 * 5 6 4 татары 1
668 1270 1480 2750 — — — —
3 11 9 2 0 русск. 2 0 — —
9 4 183 191 3 7 4 » 3 71 слов. ■ 2
4 7 0 8 6 3 1 0 5 6 1 9 1 9 » 1 8 5 2 татары 41
9 6 2 0 0 2 1 0 4 1 0 » 4 0 6 венгры 4
5 13 14 2 7 * 2 7
— —
175 397 412 809 — — — —
75 1 77 183 3 6 0 _русск. 3 6 0 — —
41 8 4 9 4 178 » 178 — —
59 1 36 135 271 » 2 7 1 — —
391 919 916 1835 — — - —
5 13 13 2 6 руССК. 2 6 — —
1 2 2 4 » 4 — —
12 2 9 2 9 58 » 5 8
— —
1 26 3 1 0 2 2 5 5 3 5 » 5 2 8 татары 7
6 9 1 54 1 98 3 5 2 » 3 5 2 — —
8 15 2 4 3 9 » 3 9 — —
14 4 8 4 0 88 » 88 — —
4 2 8 2 91 173 » 173 —
108 2 4 3 2 7 5 5 1 8 » 5 1 3 татары 5
6 2 3 19 4 2 * 4 2 — —
450 880 1102 1982 — — — —
1 8 3 2 5 2 84 русск. 8 4 — -
4 3 2 8 4 8 105 0 1898 » 1891 чуваши 7
К  к а к о й  в о ­
л о с т и  п р и ­
н а д л е ж а л  
н а с е л е н н ы й  
п у н к т  в  
1 9 1 6  г о д у
10
6 . Комлевскип сельсовет
1. Занина, д .........................
2. Комлева, д ........................
3. Пролетарий (Адуй), хут.
4. Рыболова, д. . . . ' .
7. Лпповснпй сельсовет . .
1. Калинина, выс. . . .
2. Комарица, д. . , . . .
3. Красная Поляна, выс. .
4. Липовка, д. ■ .
5. Малкова, д.......................
6 . Свободная Поляна, выс.
7. Сталина, выс...................
8 . Трудовая Арена, выс. .
9. Худышина, д...................
8 . Ляпуновский сельсовет .
1. Боровушка, выс. . . .
2. Крутикова, д...................
3. Ляпу невское (Ипепское), с.
4. Межевая (Захлыстина), д.
5. Талый Ключ, выс. . .
9. Любинский сельсовет
1. Воинкова, д.....................
2. Кондрашина, д. . . .
3. Любина, д. . • . . .
10. Пелевинский сельсовет .
1. Аникин Ключ, выс. . .
2. Большой Бобровский,кор.
3. Вязовка, выс...................
4. Замиралова, д. . . .
5. Захарова, д. . . .
6 . Костино (Рямник), выс.
7. Сафоново (Еранино),выс.
8 . Панова, д.........................
9. Пелевина, д......................
10. Подосинник (Сосна), выс.
11. Ссрковекий сельсовет .
1. Медовка(Замедовцы),выс
2. Серкова (Большая и
Малая), д. . . . .
Байкаловской
»
обр. 1 9 2 5  г. 
Байкаловской
обр. 1 9 2 2  г. 
Байкаловской 
обр. 1 9 2 3  г. 
Байкаловской
»
обр. 1921  г.
»  1 9 2 3  г. 
» 19 2 1  г. 
Байкаловской
обр. 1 9 2 5  г. 
Ляпуновской 
» •
Чурмапской 
обр. 1 9 2 5  г .
Байкаловской
Баженовской
Байкаловской
обр. 1 9 2 0  г 
Бобровской
обр. 1 9 2 2  г .
Ляпуповской
Байкаловский район,5  -
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_ _
р. Козловка 4 13 77 ст. Поклевская 33 _ 13 13 13 13 13 77 13 просел.
р. Пленка 0 11 75 » 37 — 11 11 11 11 11 75 11
КОЛОДЦЫ 7 18 82 » 32 — 18 18 18 18 18 82 18 »
р. Пленка 2 13 77 37 — 13 13 13 13 13 77 13 »
■ -
— — — - — — — — - - - - - — —
КОЛОДЦЫ 9 14 64 ст. Поклевская 32 _ 3 14 14 14 14 32 14 просел.
р. Линовка 2 3 64 » 37 — 0 3 3 3 3 37 3 »
» 16 21 80 » 27 — 18 21 21 21 2 1 27 21 »
» 0 5 64 » 37 — 2 5 5 5 5 37 5 »
р. Цыган 3 6 67 » 37 — 3 6 6 6 6 37 6 »
р. Липовка 10 15 64 » 32 — 4 15 15 15 15 32 15 »
КОЛОДЦЫ 16 2 1 80 » 27 — 18 21 21 21 21 27 21 »
р. Липовка 7 13 64 » 32 — 2 13 13 13 13 32 13 »
» 5 11 64 32 1 11 11 11 11 32 11
р. Боровушка 6 26 41 ст. Ирбит 41 — 2 26 6 26 26 41 6 просел.
» 5 25 39 » 39 — 0 25 5 25 25 39 5
р. Пленка 0 19 45 » 45 — 0 19 0 19 19 45 0 »
р. Межевая 3 2 2 43 43 — 0 2 2 3 22 2 2 43 3 »
КЛЮЧ 5 17 50 » 50 — 5 17 5 17 17 50 5 »
- — - - — — - — — — — — — — —
р. Пленка 1 7 53 ст. Поклевская 48 — 1 7 7 7 7 48 7 просел.
» 1 7 54 » 48 — 1 7 7 7 7 48 7 »
» 0 7 54 » 48 — 0 7 7 7 7 48 7 »
— — — — — — - — — - — — — — —
КЛЮЧ 7 25 82 ст. Поклевская 43 — 6 25 25 25 25 82 25 просел.
КОЛОДЦЫ 9 25 83 » 37 — 7 25 25 25 25 83 25 »
бл.р. Бобровкц 2 16 75 » 45 — 3 16 16 16 16 75 16 »
» 4 2 0 79 » 47 — 0 2 0 2 0 2 0 2 0 79 2 0 » кооп.
» 1 17 76 » 42 — 0 17 17 17 17 76 17 »
КОЛОДЦЫ 5 14 71 » 43 — 6 14 14 14 14 71 14 »
* » 3 13 73 » 41 — 4 13 13 13 13 73 13 »
6 21 80 » 49 — 3 2 1 21 21 2 1 80 21 »
р. Бобровка 0 16 75 » 43 — 1 16 16 16 16 75 16
КОЛОДЦЫ 3 14 74 » 41 — 4 14 14 14 14 74 14 »
— — — — — — — — — — — — - — —
р. Пленка 7 32 39 ст. Ирбнт 39 — 5 32 15 15 32 39 15 просел.
» 0 25 43 » 43 — 0 2 1 7 7 25 43 7 »
Благовещенский район. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Соколовский сельсовет . 389 811 892 1703 ___ _ _ .___ _ _ ___
1. Сапегина (Сарабайка), д. 159 326 357 683 русск. 683 — — Ляпуновской
2. Соколова (Шаломова), д. 230 485 535 102 0 » 996 татары 24 Байкаловскоп
13. Чурмапскпй сельсовет . 184 401 436 837 - — — — —
1. Потапова (Шеболто-
260сова), д................... 52 124 136 260 русск. — — Чурманской
2. Свободный Орел, выс. . 18 46 46 92 » 92 — — обр. 1920 г.
3. Чурманское, с..................
14. Щербачихинский сель-
114 231 254 485 481 украин. 4 Чурманской
совет ........................... 185 447 496 943 — — — . — —
1 . Килеева, д........................ 32 91 95 186 русск. 186 — — Баженовской
2. Перина, д ......................... 23 46 59 105 » 1 00 татары 5 »
3. Семуки (Панки, Одина,
Горная), д..................... 51 109 131 240 » 235 украин. 5 »
4. Щербачиха (Пронина), д. 79 2 01 2 11 412 » 400 татары 12 »
И. Благовещенский район 4687 10250 11268 21518 — — — — —
1. Благовещенский сельсовет 442 898 976 1874 — - - — —
1. Благовещенское, с. . . 3 6 6 731 805 1536 русск. 1530 зыряне 5 Благовещенск.
} по зимнему пути . .
65 295 2932. Кузнецова, д ................... 146 149 » » 2 »
по зимнему пути . .
11 21 2 2 43 432. Юрагина (Юргина), д. . 
°  по зимнему пути . .
»
2. Бссихпнскпй сельсовет . 406 976 1008 1984 — — — — —
1. Бесшинское (-ина), с. . 118 275 293 568 русск. 568 — — Благовещенск.
2. Вязовский, выс. . . 8 19 14 33 » 33 — — обр. 1920 г.
3. Дмитрина, д..................... 146 332 346 678 » 678 — —
4. Петровский, выс. . . . 10 28 30 58 » 58 --- '-- >
5. Прошкина, д.................... 110 285 292 577 » 577 — — »
6 . Чистый (-инский), выс. . 14 37 33 70 » 70 — — Дымковской
3. Ветошнинский сельсовет 338 778 824 1602 — — — — -
1. Ветошкина (Бецкова),д. 80 189 199 388 русск. 387 чуваши 1 Благовещенск.
2. Косаткина, д.................... 94 211 224 435 » 435 — — »
3. Култикова, д................... 38 85 96 181 » 181 — »
4. Ново-Струина, д. . . . 2 0 57 48 105 » 105 — — » т5. Оброскова, д ..................... 51 1 2 2 122 244 » 244 — — »
6 . Пихтовский, выс. . . . 8 2 0 14 34 » 34 — — обр. 1923 г.
7. Струнца (Зайцева), д. . 47 94 121 215 » 215 »
7 Благовещенский район.
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ный пункт  
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
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Ч А Н И Е
•
11 12 1 3 14. 15 1 6 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
_ _ __ __ __ __
р. Сарабайка 1 11 5 4 от. Поклевекая 3 7 __ 1 11 11 11 11 3 7 11 тракт.
» 0 11 5 3 » 3 7 — 0 11 11 11 11 3 7 11 просел. кооп.
— — — — — — — — — — - — — — —
р . Чурманка V* 1 2 4 9 ст . И рбнт 4 9
_
V? 12 12 12 12 4 9 12 просел.
ключ ! / 2 13 4 8 » 4 8 — V - 13 13 13 1 3 4 8 13 »
р . Чурманка 0 13 4 8 » 4 8 “ 0 13 13 13 1 3 4 8 13 » кооп.
— — — — — — — — — — - — — — —
р. Пленка V* 7 5 3 ст . Поклевекая 4 8 __ 0 ' 7 7 7 5 3 7 просел.
» 2 9 5 3 » 5 0 1 9 О 9 9 5 3 9
» 1/2 7 5 3
» 4 8 __ 1 7 7 7 7 53 7 »
» 0 7 5 3 * 4 8 — 1/4 7 7 7 5 3 7 »
— — — — - — — — — - — — — — —
— — — — - — - — — — - — — — —
р . Сусатка 0 0 74
5 9
ст . н пр. Туринск 5 1 41 0 0 0 0 0 51
41
0 тракт. Агр. п . ,  кооп.
» 1 1 7 4
5 9
» 5 2 4 2 1 1 1 1 1 5 2
4 2
1 »
близь р. Сусатки 1 1 73
59
5 1 41 1 1 1 1 1 5 1
4 1
1 »
— — — — — - — — — — — — — — —
К О Л О Д Ц Ы 0 6 5 9 от. и нр. Туринск 4 8 4 8 0 6 6 6 6 4 8 6 просел. кооп.
р . Вязовка 1 2 18 4 9 „ » Ирбит 4 9 4 7 12 18 18 1 8 18 4 9 18 »
колодцы 2 9 5 3 „ » Туринск 4 8 4 8 0 9 9 9 9 4 8 9 »
р . Вязовка 13 19 45 „ » Ирбит 4 5 5 9 13 19 19 19 19 4 5 1 9 »
колодцы 1 5 5 3 „ » Туринск 4 8 4 8 1 5 5 5 5 4 8 5 »
р. Чпстая 13 1 9 48 „ » Ирбит 48 5 9 13 19 19 19 19 4 8 19 »
- - — — — — - — — — - — — — . —
К О Л О Д Ц Ы 0 4 61 ст . и ир. Туринск 55 55 0 4 4 4 4 55 4 просел .
близь р. Сусатки 2 2 6 4 » 5 3 5 3 2 2 2 2 2 5 3 2 »
колодцы 2 6 64 » 5 7 57 2 6 6 6 6 5 7 6 »
» 7 13 64 » 6 2 62 7 13 13 13 13 6 2 13 »
5 11 64 » 6 0 60 5 11 11 11 11 6 0 11 »
» 5 11 64 » 61 61 5 11 11 11 11 61 11 »
р. Сусатка 2 2 64
'
5 3 5 3 2 2 2 2 2 5 3 2 »
Благовещенский район, 8
Н а з в а н и я :
П о данным переписи 1926 года
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Й Население Национальность
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лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
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уж
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оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
' и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Дымковский сельсовет 619 1237 1394 2631 _ _ _ _ _
1. Березова (-ская), д. . . 96 183 215 398 русск. 398 _ _ Дымковской
2. Большая Камышенка 
(-и), д............................. 1 0 0 227 245 472 472 »
3. Больше-Рождествен­
ский, выс..................... 11 28 18 46 » 46 обр. 1920 г.
4. Вознесенский, выс. . . 7 19 18 37 » 37 — — »
5. Гари, выс......................... 24 51 59 110 1 10 — — »
6. Гусева, д.......................... 31 77 95 172 » 172 — — Благовещенск.
7. Дымковское, с................... 234 433 490 923 » 923 — — Дымковской
8 . Луговая (Гришкина), д. 45 96 109 205 » 205 — — »
9. Малая Камышенка, д. . 48 84 96 180 » 180 _ — »
10. Мало - Рождествен­
ский, выс...................... 10 15 23 38 » 38 »
11. Покровский, выс. . . . 13 24 26 50 » 50 — — »
5. Жуковский сельсовет . . 422 814 960 1774 — — - — -
1. Дубровина, д................... 6 6 154 172 326 русск. 326 _ _ Жуковской
2 . Жуковское, с..................... 127 242 276 518 512 латыш. 5 »
3. Ильтеева, д .................... 33 67 65 132 » 129 татары 3 »
4. Курумова, д ..................... 46 80 96 176 » 175 эстон. 1 »
5. Марвина (Марьина), д. . 47 93 115 208 » 208 — — >
6 . Моторина, д..................... 60 1 02 137 239 » 239 — — »
7. Неймышева(Федюшина),д. 43 76 99 175 » 175 — —
6. Калачинский сельсовет . 165 339 342 681 - — — — —
1 . Калачинское, с. . . . 44 96 94 190 русск. 190 _ _ Жуковской
2. Крутой Лог, пос. . . . 35 64 78 142 » 142 — —
3. Чащевитый, пос. . . . 14 31 2 2 53 » 53 — ~ »
4. Шемейный, пос. . . . 64 128 132 260 » 260 . — _ »
5. Янсаевский, пос.............. 8 2 0 16 36 » 2 0 поляки 16 »
7. Кондрахинскпй сельсовет 247 522 603 1125 — — — - —
1. Бабихина, д..................... 65 123 143 266 русск. 266 _ • Благовещенск.
2. Болотова (Гордина), д. . 27 53 53 106 » 106 — — »
3. Кондрахина, д. . . . 117 258 304 562 » 560 татары 2 »
4. Санкинский, кор. . . . 2 4 5 9 » 9 — — »
5. Туманова (Быкова), д. . 36 84 98 182 » 181 татары 1 »
8. Кумарьипский сельсовет 373 947 960 1907 — — — — —
1. Киндейка (-ский), пос. . 11 24 29 53 русск. 53 _ _ Кумарышской
2. Коршай (-ский), пос. 41 91 91 182 » 134 белор. 23 »
3. Красная Горка, пос. 18 48 51 99 » 95 украип. 4 »
4. Кумаръя (инский), с. 49 116 133 249 украпп. 188 русск. 54 »
5. Николаевский, пос. . 34 98 89 187 л>усек. 187 — — »
6 . Ольховка, пос. . . . 12 37 27 64 украпп 64 — __ »
7. Развильский, хут. . . 1 2 2 4 русск. 4 — — »
8. Северухинский, пос.. . 41 106 127 233 украии. 172 белор 52 *
9 Благовещенский район,
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1 1 12 1 3 1 4 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
КОЛОДЦЫ 4 17 68 с т . и  пр. Туринск 4 8 4 8 4 17 17 17 4 4 4 17 нросел.
» 3 10 67 » 4 6 4 6 0 10 10 10 3 4 3 10 тракт.
р . Половинка 19 3 2 3 7 с т . Ирбит 3 7 _ 19 3 2 3 2 3 2 11 3 7 3 2 просел.
» 11 2 3 4 5 » 4 5 — 13 2 3 2 3 23 13 4 5 2 3 »
Ь- » 13 21 4 3 » 4 3 — 13 21 2 1 2 1 13 4 3 2 1 »
КОЛОДЦЫ 4 11 6 8 ст . и пр. Туринск 4 8 4 8 1 11 — 11 4 4 4 11 »
речка 0 13 6 4 » 4 3 4 3 0 13 13 13 0 4 3 13 тракт. кооп .
колодцы 3 16 6 7 * 4 6 4 6 3 16 16 16 3 4 6 1 6 просел.
» 2 11 6 6 » 4 5 4 5 2 11 11 11 2 4 5 11 большой
» 11 2 3 4 5 ст . Ирбпт 4 5 _ 11 2 3 2 3 23 11 4 5 2 3 просел.
р. Половинка 11 19 4 5
* 4 5 13 19 19 19 11 4 5 19 »
озеро 19 2 8 9 9 с т . п  пр. Туринск 6 7 6 7 0 2 8 2 8 2 8 2 8 6 7 2 8 тракт.
р . Тура 0 9 8 0 » 4 8 4 8 0 9 9 9 9 4 8 9 большой к . л-ва. копи.
» 15 2 3 9 5 » 6 3 63 4 2 3 2 3 2 3 2 3 63 2 3 тракт.
» 7 16 8 7 » 5 5 5 5 7 16 16 16 10 5 5 16 »
» 5 10 81 » 4 3 4 3 0 10 10 10 10 4 3 10 больш й
» 3 9 8 0 » 4 5 4 5 2 9 9 9 9 4 5 9 »
» 1 10 7 9 » 4 9 4 9 1 10 10 10 10 4 9 10 тракт.
< р . Янсаевка 0 6 4 1 28 с т . и пр. Туринск 101 101 2 2 6 4 2 2 64 6 4 64 6 4 просел. кооп.
» 6 7 3 1 3 7 » 1 10 Н О 31 7 з 31 73 73 7 3 7 3
» 1 6 3 )1 2 7 » 100 100 21 6 3 2 1 63 6 3 6 3 6 3
» 6 7 0 1 35 » 108 108 2 9 7 0 2 9 70 7 0 7 0 7 0
речка 4 6 0 1 2 4 » 9 7 9 7 18 6 0 18 60 60 60 6 0 »
р . Сусатка 6 11 81 СТ. 11 пр. Туринск 6 4 6 4 6 11 11 11 11 64 И просел.
» 2 3 7 4 » 5 7 5 7 2 3 3 3 3 5 7 3
близь р. Сусатки 0 4 7 5 » 58 5 8 0 4 4 4 4 5 8 4 »
р. Х мелевка 11 15 8 5 » 68 6 8 11 15 15 15 15 6 8 15 *
р . Сусатка 1 5 7 5 * 58 5 8 1 5 5 5 5 5 8 5 » кооп.
р . Киндейка 7 5 5 1 2 5 СТ. 11 пр. Туринск 79 7 9 4 5 5 13 5 5 5 5 7 9 5 5
р. Турузбаевка 6 4 2 111 » 78 7 8 6 4 2 0 4 2 4 2 7 8 4 2 т р ак т .
» 10 3 8 1 08 » 81 8 1 10 3 8 3 3 8 3 8 8 1 3 8
р. Кумарья 0 4 8 1 17 » 71 71 0 4 8 6 4 8 4 8 7 1 4 8 кооп.
р . Турузбаевка 0 4 3 1 1 2 » 77 7 7 5 4 3 1 4 3 4 3 7 7 4 3
колодцы 11 5 0 119 » 8 2 8 2 11 5 0 9 5 0 5 0 8 2 5 0
р. Турузбаевка 17 6 5 135 » 8 9 8 9 9 6 5 22 6 5 65 8 9 6 5 тракт.
речка 7 5 5 1 25 64 64 7 5 5 13 5 5 55 6 4 5 5
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Названия;
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
н местные)
1
9. Становой, пос................
10. Тохтарево (-ский), пос. .
1 1 . Турузбаевский, пос. . .
12. Усть-Киндейский, пос. .
13. Чернособольский (-лов-
ский), пос.....................
14. Черемушкинские (М°№ 1,
2, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 14, 
15, 16, 20, 27, 30, 34, 
37), хутора . . . .
9. Ленский сельсовет. . .
1. Большая Пузырева, д. .
2. Илясова (Кантышева), д.
3. Ленское, с.........................
4. Мишина (Новосельцы), д.
5. Ново-Шишкина, д. .
6 . Петухова (-хи), д. . .
7. Сапалова, д ......................
8 . Старо-Шишкина, д. • .
9. Чувашева (Березова), д.
10. Мингалевский сельсовет
1 Боровская', д...................
2. Калугина, д.....................
3. Колесникова, д. . . .
4. Мипгалева, д. . .
5. Мало-Урусова, д. . . .
11. Неймышевевий сельсовет
1. Британова, д. . . . .
2. Дянькова, д.....................
3. Думнова, д.......................
4. Неймышева, д; . . . .
5. Смолина, д.......................
12. Сашшпскпй сельсовет .
1. Болотова (Афончикова), д.
по зимнему пути . .
2. Кожевина, д ....................
по зимнему пути . .
3. Новоселова, д...................
по зимнему пути . .
4. Сашино (-ское), с. . .
по зимнему пути . .
По даипым переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 51 45 96 русск. 96 Куыарышской
40 8 8 101 189 белор. 189 — —
26 72 70 142 русск. 142 — — „
28 73 67 140 » 140 — — »
31 83 80 163 » .163 — — »
2 0 58 48 106 » 81 украин. 18 »
402 901 1022 1923 — — — — —
39 83 8 6 109 русск. 163 чуваши 6 Жуковской
36 78 107 185 » 185 — — »
91 203 214 417 » 417 — — »
51 1 21 129 250 » 250 — — »
51 117 138 255 255 — — 5»
23 44 58 102 » 102 — ■ — »
45 103 108 211 » 2 11 — — »
47 1 1 2 124 236 » 236 — ~ »
19 40 58 98 98 — »
264 565 675 1240 — — - — —
2 2 48 72 120 русск. 1 20 — — Жуковской
50 93 126 219 » 219 — — »
39 96 94 190 » 190 — — »
109 2 2 2 263 485 » 485 — — » 1
44 106 120 226 » 226 — — » ;
240 526 573 1099 — - — — —
35 79 80 159 русск. 159 _ _ Благовещенск.
44 90 1 10 2 0 0 » 196 украин. 4 Жуковской
17 40 34 74 » 74 — — Благовещенск.
125 267 302 569 » 567 зыряне 2
19 50 47 97 * 97 — — »
211 555 603 1153 — — — —
28 73 104 177 русск. 177 — — Жуковской
27 ■ 79 92 171 ;» 171 — - \ »
72 225 2 1 2 437 » 437 — — *
84 178 195 373 » 372 татары 1 »
►Г
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11 12 1 3 14 15 1 6  1 6 а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
речка 14 62 132 ст. и ир .Т ур пнск 8 5 8 5 5 62 19 62 6 2 8 5 6 2 тракт.
гз . Тохтарево 10 5 8 90 » 62 6 2 10 5 8 16 Ь8 58 6 2 Ь8 »
р. Турузбаевка 10 5 8 127 » 71 71 0 5 8 16 58 5 8 71 5 8 »
р. Кнпденка 4 5 2 1 2 2 » 7 6 7 6 4 5 2 10 5 2 5 2 7 6 5 2 »•
р. Черпоы болка 11 5 9 128 7 0 7 0 1 5 9 17 5 9 5 9 7 0 5 9 просел.
р. Турузбаевка 15 3 3 102 » 8 3 8 3 15 3 3 9 3 3 3 3 8 3 3 3 »
— — — — — — — - — — — — - — —
р. Сусатка 3 15 5 9 СТ. II п р .  Туринск 2 9 2 9 1 15 1Е 15 15 2 9 15 просел.
р . Тура 2 18 5 9 » 3 0 3 0 2 18 18 18 18 3 0 18
коон .» 0 16 62 » 2 9 2 9 0 16 16 16 16 2 9 16 »
р. Исток 3 13 63 >.> 31 31 0 13 13 13 13 31 13 »
коои.
Р- Тура 2 14 63 » 3 0 3 0 2 14 14 14 14 3 0 14 »
р. Сусатка 3 13 5 9 » 2 8 2 8 3 13 13 13 13 2 8 13 »
» 4 1 2 58 » 3 2 32 4 12 12 12 12 3 2 12 »
р. Тура 4 14 6 4 » 37 37 1 14 14 14 14 3 7 14 »
близь р. Туры 3 17 61 » 3 2 3 2 3 17 17 17 17 3 2 17
— — - — — — — — — — - — - — — *
р . Чернуха 3 16 5 5 СТ. и пр. Турппск 31 31 0 16 16 16 5 31 16 п росел .
р. Сусатка 3 13 5 7 » 36 3 6 0 13 13 13 9 3 6 13 »
р. Чернуха 3 16 5 3 » 3 4 3 4 2 16 16 16 4 3 4 16 »
КООП.0 13 5 3 » 3 5 3 5 0 13 13 13 5 3 5 13 »
» 4 17 5 5 >: 31 31 1 17 17 17 5 31 17 »
р . Сусатка 5 2 6 4 СТ. II пр. Туринск 4 2 42 2 2 2 2 2 4 2 2 просел.
2 10 6 7 » 3 5 3 5 10 10 10 10 10 3 5 10 »
» 2 6 6 6 » 3 9 3 9 6 6 6 6 6 3 9 6 » коои.» 0 7 6 4 » 37 3 7 7 7 7 7 7 3 7 7 »
» 2 5 6 4 3 9 3 9 5 5 5 5 5 3 9 5 »
— — - — — — •— — — — — — —
р. Тура 2 57
44
128 от. н пр. Турпнск 118
9 6
1 18
9 6
2 5 7 2 5 7 5 7 118
9 6
5 7 тракт.
» 3 59 1 35
118
» 107 107 3 59 3 5 9 5 9 1 0 7 5 9 »
» 3 5 2
4 5
128
1 18
» 107
9 6
107
96
3 5 2 3 5 2 5 2 107
9 6
5 2
» 0 55
4 8
1 32 » 108
9,7
108
9 7
0 55 0 55 55 108
9 7
55 » коон.
Еланский район,
13 Еланский район,
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1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
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1916 году
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11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Чукреевский сельсовет . 558 1192 1328 2520
— — - — — — — — — — — - - — —
р. Шайтапка 4 19 48 ст. н пр. Туринск 34 34 2 19 19 19 4 34 19 просел.
1. Дедюхина (-хи), д. . . 83 196 2 1 6 412 руССК. 412 — — Дымковской колодцы 9 27 48 » 41 41 7 27 27 27 9 41 27 »
2. Еланский (-ни), выс. 7 18 14 32 » 32 — _ » » 4 19 49 » 34 34 1/ 2 19 19 19 4 34 19 »
3. Ключевая (-чи), д. . . 24 45 57 102 » 102 _: _ » » 4 18 48 » 34 34 О 18 18 18 4 34 18 »
4. Косарева, д...................... 146 318 327 645 » 645 _ _ » речка 2 19 50 » 33 33 2 19 19 19 2 33 19 большой
5. Милюкова (-ки), д. . . 47 104 117 221 » 2 21 — _ » . р. Чукреевка 2 2 0 50 » 33 33 2 2 0 2 0 2 0 2 33 2 0 »
6 . Мало-Чукреева, д. . . 60 143 150 293 » 293 — _ » У » 0 2 1 50 » 29 29 0 21 21 21 0 29 21 » кооп.
7. Чукреево (-ское), с. . . 191 368 447 815 » 802 татары 13 »
III. Еланский район . . 5061 11268 12797 24065 — — - — —
—
1. Баженовский сельсовет . 410 932 1013 1945
— — — --- — — — — — — — — —
р . П л е н к а 0 18 59 ст. Поклевская 53 — 0 18 18 18 0 59 18 п р о с е л .
1 . Баженовское, с. . . . 126 261 263 524 р у с с к . 524 — — Б а ж е и о в с к о й » 1 18 59 » 53 — 1 18 18 18 1 59 18 » кооп.
2. Палецкова, д................... 219 516 530 1096 » 1088 ч ув аш и 8 » » 1 18 60 » 54 — 1 18 18 18 1 60 18 »
3. Степина, д........................ 65 155 170 325 » 325 — — »
2. Бобровский сельсовет 571 1086 1312 2398 _
— ~ ~
р. Вобровка 0 33 78 ст. Поклевская 55 — 0 33 0 33 0 55 33 тракт. кооп.
1. Бобровское, с.................... 320 527 617 1144 р у с с к . 1123 татары 21 Б обр ов ск ой
2. Искра Революции (Шад- КОЛОДЦЫ 2 1 54 100 » 53 — 6 27 21 27 2 1 53 27 просел.
рина), хут.................... 8 17 19 36 » 36 — -- ' обр. 1923 г. р. Н и д а 2 35 80 » 58 — 2 35 2 35 2 58 35 »
3. Комлева, д...................... 62 137 179 316 » 316 — — Б о б р ов ск ой р. Бобровка 2 32 75 » 50 — 2 32 2 32 2 50 32 »
4. Кошелева, д..................... 67 166 214 380 » 380 • — — » -
5. Красный Луч (Михайлов, КОЛОДЦЫ 19 52 98 » 51 — 9 25 19 25 19 51 25 »
У сыча), хут. . . . 3 8 7 15 » 15 — — обр. 1023 г. » 3 36 81 » 59 — 3 36 3 36 3 59 36 »
6 . Красная Пасека, хут. . 1 4 3 7 » 7 — _ » 1924 г.
7. Ницинский (Зав. вино-
кур., Ницинский, Вино- р .  Ни д а 3 34 80 » 59 — 3 34 3 34 3 59 34 »
градова), совхоз . . . 28 43 53 96 » 93 украии. 3 Б о б р о в ск о й
8 . Под'ельник (У болота, КОЛОДЦЫ 18 51 97 » 50 — 9 25 18 25 18 50 25 »
Налогах), выс. . . . 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1925 г. р. Бобровка 3 33 76 » 52 — 3 33 3 33 3 52 33 »
9. Фролова, д....................... 8 182 218 400 » 400 — — Б о б р о в ск о й
3. Боровиковский сельсовет 248 7 45 802 1547 _ _ _ --- “ ~
р. Ница 0 2 2 67 ст. Ирбит 67 — 0 2 2 2 2 2 2 0 67 2 2 просел. кооп.
1. Боровиповское, с. . . . 248 745 802 1547 русск. 1536 татары 7 Н .- И л е п с к о й - -
4. Гаринский сельсовет . . 157 335 386 721 — — __ __ _
р. Обуховка 3 14 57 ст. Лопатково 27 — 3 14 14 14 14 57 14 просел.1. Веселый (Пинягина), хут. 1 2 1 3 русск. 3 — — обр. 1925 г.
2. Веселый Орел (Куликов- КОЛОДЦЫ 4 13 47 » 2 2 — 4 13 13 13 13 47 13
ский), хут............................. 3 10 12 2 2 » 2 2 — — Чурмаьской
3. Гарижкое (-ая, Осипов- р. Обуховка 0 16 53 » 23 — 0 16 16 16 16 53 16 »ка), с......................................... 6 8 150 108 318 » 318 — — Лпповской КОЛОДЦЫ 9 18 45 » 23 — 9 18 18 18 18 45 18 »
4. Дягилевский, хут. . . 2 4 3 7 » 7 — — Чурманской р. Обуховка 3 19 53 » 23 — 3 19 19 19 19 53 19 »5. Евсина, д......................... 38 72 91 163 » 163 — — Липовской 2 14 55 » 26 _ 2 14 14 14 14 55 14 »
6 . Жилище, хут................... 2 2 4 6 6 -- — Б а ж е н о в с к о й КОЛОДЦЫ 4 13 47 21 __ 4 13 13 13 13 47 13 »7. Землероб, хут. . . . 1 4 4 8 » 8 обр. 1923 г.
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Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
оэЕч Население Национальность
К какой во­
лости при-
1. Районов.
Оад
сбЧ0к
1  
% 1 Ж
ен
. 
по
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сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
соои
очов
О
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ег
о 
по
л
Н
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ва
ни
е
Н
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ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
над л вжал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 . Красная Елань (Лахтин- 
ский), выс..................... 5 6 10 16 русск. 16 обр. 1921 г.
9. Красная Елань, выс. . 3 7 5 12 12 • _ »
10. Круглая Елань, хут. 1 3 2 5 » 5 _ _ « 1922 г.
11. Лахтииа Елань №1, хут. 2 5 5 10 » 10 _ _ Чурмаиской
12. Лахтина Елань №2(Кан-
шина), хут................... 1 2 1 3 » 3 _ _ обр. 1923 г.
13. Обуховка № 1 (Совет-
ский), хут..................... 2 4 6 10 » 10 — _ Баженовской
14. Обуховка № 2 (Совет-
ский), хут.................... 2 5 5 10 » 10 _ _ . »
15. Ольховка, хут. . . . 2 2 6 8 » 8 _ _ >
16. Орлиное Гнездо, хут. . 1 2 2 4 » 4 — _ Чурманской
17. Панова, хут..................... 6 13 15 28 » 28 _ _ Баженовской
18. Становая, д ..................... 15 37 42 79 » 79 — _ Коркинской
19. Черемичинский, хут. 2 5 4 9 » 9 — - Чурманс кой
5. Городищенский сельсовет 230 568 621 1189 - — — — —
1. Городище, с..................... 230 568 621 1189 русск. 1175 татары 12 Баженовской
2. Городище, выс. . . . С в е д е н и й н е т » — — — обр. 1927 г.
6 . Гуляевский сельсовет 425 978 1097 2075 — — — -
1. Гуляевское, с.................... 184 432 487 919 русск. 919 _ Н.-Илепской
2. Мало-Петровский, хут. . С в е д е I I  И  Й н е т — — — _ обр. 1927 г.
3. Скоморохова, д. . . . 156 343 383 726 русск. 716 татары 10 Бобровской
4. Тимина (Заречная), д. . 85 203 227 430 » 413 1 2 »
7. Еланский сельсовет . . 502 908 1113 2 0 2 1 ■- - — — —
1. Елань (Верх-Ницин- 441 780 957 1737 русск. 1720 татары 12 В.-Нпцпнской
ское), с.........................
2. Зыбки (Сулонева), хут. 3 9 9 18 » 18 — — обр. 1922 г.
3. Лыжина, д ....................... 58 119 147 266 » 266 — — В.-Индийской
8. Игнатьевский сельсовет . 355 735 861 1596 — — — — —
1. Игнатьева, д. . . . . 240 487 551 1038 русск. 1019 татары 19 В.-Нпципекой
2. Красная Звезда, с/х. ком. 1 23 30 53 » 53 — --- обр. 1919 г.
3. Остров, выс...................... 4 13 11 24 » 24 — _ « 1921 г.
4. Яр (Яровская), д. . . 1 10 2 1 2 269 481 » 479 татары 2 В,-НцЦН11СК0Й
9. Илепо - Вогульский сель-
совет . . . . . . 108 229 256 485 — — — — —
1. Илено-Вогулъские Юр­
ты, д............................. 108 229 256 485 татары 485 — ._ Нленско-
10. Иленский сельсовет . . 390 1009 1113 2122 - — — —
Вогульск
1. Александровский, выс. . С в е д е н и й н е т _. _ _ . обр. 1927 г.
2. Верхняя Пленка, д. 121 332 338 670 русск. 670 Н.-Иленскей
15 Еланский район.
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и 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
К О Л О Д Ц Ы 5 15 46 ст. Лопатково 23 5 15 15 15 15 46 15 просел.
» 5 14 45 » 21 — 5 14 14 14 14 45 14
» 6 И 53 » 27 — 6 11 11 11 11 53 11 »
» 5 15 46 » 23 - 5 15 15 15 15 46 15
» 5 13 46 » 23 - 5 15 15 15 15 46 15 »
► р. Обуховка 1 15 53 » 25 - 1 15 15 15 15 53 15 »
» 2 14 55 » 26 __ 2 14 14 14 14 55 14
» 5 11 53 » 27 — 5 11 И 11 11 53 11 »
» 3 13 57 » 27 — 3 13 13 13 13 57 13 »
» 5 12 60 » 30 — 5 1 2 12 12 12 60 12 »
К О Л О Д Ц Ы 9 25 43 » 16 — 9 25 25 25 25 43 25 »
» 9 18 46 » 18
“
9 18 18 18 18 46 18 »
р. Нпца 0 16 60 ст. Ирбит 60 0 16 16 16 7 60 16 тракт. кооп.
» 1 17 61 » 61 1 17 17 17 7 61 17 просел.
р. Нида 0 27 73 ст. Ирбит 73 0 27 6 27 0 73 27 тракт. кооп.
речка 4 32 77 77 — 4 32 7 33 4 77 32 просел.
р. Ница 2 29 75 » 75 — 0 29 4 29 2 75 29 » кооп.
* 2 30 76 » 76 ““ 2 30 5 30 2 76 30 »
р. Ница 0 0 45 ст. Ирбит 45 — 0 0 0 0 0 45 0 тракт. Агр. п., кооп.
К О Л О Д Ц Ы 5 5 45 » 45 — 5 5 5 5 5 45 5 просел.
оз. Песчаное 4 4 43 » 43 4 4 4 4 4 43 4 »
р. Ница 0 5 53 ст. Ирбит 53 0 5 5 5 5 53 5 просел.
оз. Кривое 1 4 49 .» 49 — 4 4 4 4 49 4 »
оз. Иванчино 1 4 49 » 49 — 1 4 4 4 4 49 4 » ,
р. Ница 2 5 53 53 2 5 5 5 5 53 5 >: кооп.
р. Ница 0 27 69 ст. Ирбит 69 — 0 27 7 27 5 69 27 просел.
К О Л О Д Ц Ы 13 33 79 ст, Ирбит 79 9 33 25 33 13 79 33 просел.
р. Иленка 2 25 6 8 » 6 8 2 25 12 25 2 6 8 25
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По данным переписи 1926 года
К какой во­
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и Население Национальность
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к
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к 1916 году
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10
3. Малиновка, хут. . . . 3 7 6 13 русск. 13 обр. 1924 г.
4. Нижняя И ленка (-сков), с. 168 393 450 843 834 татары 9 Н.-Иленской
5. Рычково, выс................... С в е д е н и й н е т — — — — обр. 1927 г.
6 . Субботина, д................... 93 233 263 496 русск. 496 — — Н.-Иленской
7. Федерация, с/х ком. . . 1 37 46 83 » 83 — — об.р. 1921 г.
8 . Черепановых (№ 1, №2,
№ 3), хут..................... 4 7 10 17 » 17 — — « 1925 г.
11. Карпунипский сельсовет 209 469 501 970 - — — - -■
1. Карпунина, д .................. 91 198 2 21 419 русск. 413 татары 6 Баженовской
2 . Манюшкина, д. . . . 46 96 110 206 » 2 0 2 » 4 »
3. Орлова, д......................... 38 99 93 192 » 192 — »
4. Сараева, д ....................... 34 76 77 153 » 153 — — »
12. Макушпискпй сельсовет 347 807 907 1714 — - — — -
1 . Боровая, выс................... С в е д е н И  й н е т — — — — обр. 1927 г.
2 . Власова, д........................ 67 166 183 349 русск. 345 башкир 4 В.-Ншцшской
3. Вялкова, д. . . . . 26 60 66 126 » 126 — — »
4. Кукарекая, д................... 61 144 167 ЗП » 305 немцы 6 »
5. Лукина, д........................
Макушипское (-на, Под-
66 171 175 346 » 346 — — »
6 .
582 582мыс), с. . . . . . 127 266 316 » — — » |
13. Мспыцпковскин сельсовет 226 555 592 1147 — — — —
1 . Зырянская (Ближняя и
Дальняя, Большая 
Койнова), д. . . . 102 2 2 2 231 453 русск. 450 поляки 3 Чубаровской
2 . Менъщикова, д. . . . 124 333 361 694 » 694 >— — »
14. Мшшшнскнй сельсовет . 325 688 875 1563 — — — — —
1. Красная Роща, с/х. ком. 1 18 15 33 русск. 33 — — обр. 1920 г.
2 . Ларина, д......................... 111 208 281 489 » 479 татары 10 Баженовской
3. Малая Меньшикова (Мень-
223 367 367 Мурманскойщикова, Заелышк), д. 69 144 » — —
4. Микшинекос, с. . . . 139 304 344 648 » 645 татары 5 Баженовской
5. Холщовник (Холущов-
14 12 26 26ник), хут...................... 5 » ' »
15. Чубаровский сельсовет . 553 1224 1348 2572 — — — — --
1 . Аникино, хут. . . . 1 3 4 7 русск. 7 — — обр. 1926 г.
2 . Басанова (-на), д. . . 8 8 209 221 430 » 401 татары 29 Чубаровской
3. Бессонова, д................... 109 234 255 489 » 489 — —
4. Ежово, хут. . , . . 1 4 3 7 » 7 — — обр. 1926 г.
5. Золотой Ключ, выс. . ■ 11 31 30 61 » 61 — — »
6 . Кашина, ......................... 39 89 128 ' 217 » 217 — — Чубаровской
7. Лукиново (-но), хут. 2 6 6 12 » 12 — — »
8 . Первомайский (Маев­
ка), выс........................ 8 18 24 42 » 42 — — обр. 1925 г.
1
; — 1 ? -й- +а . Еланский район.
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 ^Моди- дороге рас-
при кото- станц. или прист. -■
ШШСКНХ И положен населен­
ный пупкт
ПРИМЕ-
ром распо- . сб сЗЯ сбя Чпсло
О
3-
М «3 ч {г К сб н
ложен на- и ИЯ а клм. яК К й о >> ии К дЗ Е-* (трактовой, ЧАНИЕо И о с ф большой,селенный А название Л Ш 0 фч &оЗРч
а к а 5 н ч Чпункт фо иО
™ в  
О  о а И а аЗ И -в- 03
ф
н фЕч И ной)
11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
колодцы 10 33 77 ст. Ирбит 77 10 33 21 33 10 77 33 просел.
р. Иленка 0 2 2 6 6 » 66 — 0 2 2 11 2 2 0 6 6 2 2 тракт. кооп.
колодцы 13 35 78 » 78 — 3 11 16 11 13 78 11 просел.р. Ннца 1 2 1 65 » 65 — 1 21 12 21 1 65 21 тракт.
р. Илепка ь 27 71 » 71 — 5 27 16 27 5 71 27 просел.
колодцы 6 28 71 » 71 - 6 16 16 16 6 71 16
► — — — — — - — — - - — — — —
р. Вязовка 0 11 48 ст. Ирбит 48 — 0 11 11 11 11 48 11 просел.
» 1 10 49 » 49 — 1 10 10 10 10 49 10 »
» 1 11 47 » 47 — 1 11 11 11 11 47 11 »
» 2 11 50 » 50 — 2 11 11 11 1 1 50 11
— - — — — - - — — — — — - —
г?  ^ р. Боровая 3 11 53 ст. Ирбит 53
— 3 11 11 11 11 53 11 просел.
р. Ннца 1 12 54 54 — 1 12 12 12 12 54 12
» 1 10 52 » 52 — 1 10 10 10 1 0 52 10\ » 3 14 57 » 57 — 3 14 14 14 14 57 14
у оз. Песчаное 3 10 52 » 52 — 3 10 10 10 10 52 10 »
р. Ннца 0 11 53 » 53 0 11 11 11 11 53 11 » кооп.
р. Лица 2 3 42 ст. Ирбит 42 0 3 3 3 3 42 3 тракт.
» 0 5 39 » 39 — 0 5 5 5 5 39 5 » кооп.
- - — - — — — - — - - — — — — ■
колодцы 4 10 45 ст. Ирбит 45 — 4 10 10 10 1 0 45 10 просел.
р. Вязовка 3 11 48 48 ' — 3 11 11 11 11 48 11
» 1 13 46 » 46 г— 1 13 13 13 13 46 13 »
» 0 13 45 » 45 — С 13 13 13 13 45 13 » кооп.
К О Л О Д Ц Ы 5 18 50 » 50 — 5 18 18 2 18 50 18 »
колодцы 9 10 34 ст. Ирбит 34 9 10 10 10 9 34 1 0 просел.
р. Ннца 5 11 38 » 38 — 5 11 11 11 5 38 11
» 4 15 30 » 30 — 0 15 15 15 4 30 15 »
колодцы 9 14 41 » 41 — 9 14 14 14 9 41 14
ключ 14 15 37 » 37 — 14 15 15 15 15 37 15
р. Чубаровка 3 14 36 » 36 — 3 14 14 14 3 36 14
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$ По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал
Н а з в а н и я : О) Население Национальность
1. Районов.
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ей Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. СбЧ ей ЧО
3. Населенных пунктов И Ов О Я • Я и К И населенный
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чфо
ейЯсо §о пункт в
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О
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к
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к
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м
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и 1916 ГО Д У
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Розы Люксембург, выс. 8 25 24 49 русск. 49 обр. 1922 г.
10. Свободный Труд, выс. . 11 24 23 47 » 47 — — » 1921 г.
И. Чубаровское (-ва), с. 203 430 440 870 » 860 татары 6 Чубаровской
12. Шушарина (Чуракова), д. 68 125 156 281 » 281 — —
обр. 1920 г.13. Щукинский (-но), хут. . 1 7 9 16 » 16 — —
14. Ясная Поляна, выс. . . 8 19 25 44 * 44 » 1926 г.
IV . Зайковский район , . 4715 9559 10899 20458 — — — — —
1. Антоновский сельсовет . 269 504 620 1124 — — — — —
1. Антоновское, с. . . . 267 502 619 1121 русск. 1106 зыряне 9 Антоновской
2. Антоновские печи . . 2 2 1 3 » 3 — — »
2 . Белослудскип сельсовет . 428 815 1004 1819 — — — — -
1. Белослудское, с. . . .
2. Притыка (Большая и Ма-
250 459
214
546
291
1005
505
русск. 970
502
татары 19 Белослудской
лая), д........................... 118 » поляки 3 »
3. Фона (чина), д. . . . 60 142 167 309 » 309 — — »
3. Бичурский сельсовет . . 365 733 877 1610 — — — — —
1. Бичурское, с..................... 248 468 582 1050 русск. 1048 зыряне 2 Антоновской
2. Бичурские печи . . . 2 2 5 7 » 7 — — »
3. Гаринский, выс. . . .
4. Гаринские печи . . .
5
1
13
3
14
5
27
8
» 27
8 — __
обр. 1926 г. 
Антоновской
5. Костромина (-ма), д. 103 230 252 482 » 482 — — »
6 . Кривошенекий, выс. . . 2 6 9 15 » 15 — — обр. 1926 г.
7. Липняцкий, выс. . . . 3 8 6 14 » 14 — —
8 . Чепурино, хут. . . 1 3 4 7 * 7
4. Кочевской сельсовет . . 446 921 1 0 1 0 1931 — — — - —
1. Большая Кочевка, д. . . 288 592 660 1252 русск. 1248 зыряне 4 Зайковской
2. Исаково, хут................... 3 9 8 17 17 — — »
3. Макарово, выс. . . 1 2 26 36 ' 62 » 62 • — —
4. Малая Кочевка (Орда), д. 131 272 282 554 » 554 — *
5. Ольховка, хут. . . . 2 4 6 10 » 1 0 — -*
6 . Скрябине», выс. . . . 10 18 18 36 » 36 — обр. 1925 г.
5. Лебеднинскнй сельсовет . 2 73 651 738 1389 — — — — —
1. Лебедкйна, д..................... 273 651 738 1389 русск. 1387 татары 2 Антоновской
6 . Осннцевский сельсовет . 506 1282 1465 2747 — — — — —
1. Боровой, выс...................
2. Неустроева, д. . . .
3. Осищевское, с. . . . . .
3
246
347
9
552
721
6
632
827
15
1184
1548
русск.
»
15
1180
1525
зыряне
татары
4
18
обр. 1926 г 
Антоновской 
Оспнцевской
19 Зайковский рзйой.
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11 12 13 14 15 1 6  16а 1 7 1 18 191 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Поставка 16 18 32 ст . Ирбит 3 2 14 18 18 18 16 3 2 18 просел.
оз. Травное 6 16 2 8 » 28 — 4 1 16 16 16 6 2 8 16 »
р. Нина 0 11 33 » 3 3 — 0 11 11 11 0 3 3 11 тракт. КООП* |
р. Нцца и Кпрча 5 16 28 » 28 — 1 1 6 16 16 5 2 8 16 просел.
колодцы 12 12 33 » 33 — 12 1 2 12 12 12 3 3 12 »
* 13 13 41 » 41 13 13 13 13 13 41 13
р. Еобровка 0 29 53 ст . Худяково 2 9
—
0 2 9 0 2 9 2 9 29 29 просел. кооп. 3
колодцы 7 3 6 61 » 3 6 7 3 6 7 3 6 3 6 36 3 6 »
р. Ирбит 0 14 38 ст . Худякова 12 — 0 3 8 14 14 14 1 2 14 тракт. кооп.
» 2 16 41 1 4 — 2 41 16 16 16 14 16
» 2 16 41 * 14 2 4 1 16 16 16 1 4 16 просел.
р. Еичура 0 4 3 67 ст . Талый Ключ 28 0 3 0 43 4 3 4 3 67 4 3 просел. кооп.
! КОЛОДЦЫ 5 4 3 67 » 33 — 5 3 5 4 3 3 5 3 4 67 - 4 3 »
» 15 4 9 74 » 3 1 — 11 3 5 4 9 3 5 49 74 4 9 »
» 11 5 3 78 . с т .  Самоцвет 19 — 11 34 5 3 34 3 4 7 8 34 тракт.
р. Вобровка 4 38 63 ст . Талый Ключ 25 — 0 2 5 3 8 2 5 3 8 63 38 болык.
КОЛОДЦЫ 4 4 7 71 » 3 2 ~ 4 3 4 4 7 34 47 71 47 просел.
». 4 4 7 71 » 3 2 — 4 33 4 7 33 4 7 71 4 7 » 1
р. Бпчура 3 39 64 » 2 8 — 3 2 9 3 9 2 9 39 64 3 9 1
- — - - — — — — .-г- — — — - — - 1
Г  р. Кочевка 0 13 2 6 с т . Худяково 13 — 0 2 6 13 2 6 13 2 6 13 просел. кооп..
|  КОЛОДЦЫ 5 13 2 5 » 13 — 5 2 5 13 2 5 13 2 5 13 »
1 р . Кочевка 1 12 26 » 12 — 1 2 6 12 12 1 2 2 6 12
4 9 21 » 9 — 0 21 9 9 9 21 9 »
колодцы 4 17 21 » 17 — 4 21 17 17 17 21 17 »
1 » 5 18 21 » 18 5 21 18 18 1 8 21 18
р. Вобровка 0 3 4 5 9 ст . Талый Ключ 19 - 0 19 5 19 3 4 3 4 3 4 просол. кооп.
р. Боровая 11 30 5 4 ст . Талый Ключ 13 9 13 9 30 13 13 13 просол.
р, Вобровка 2 21 4 6 ст  Худяково 23 —- 0 2 7 7 21 21 21 21 » кооп.
» 0 19 44 » 21 0 2 7 И 19 19 19 19 » [
Зайковский район, -  20  -
Н а з в а н и я :
По дачным переписи 1926 года
СО Население Национальность
К какой во 
л ости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
О
М
уж
. 
по
ла
<Й Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Ретисвсквй сельсовет. . 431 826 942 1768 — '_ _ _ _
1. Вандышева, д. . . . 1 1 2 195 241 436 русск. 433 мадьяр. 2 Скородумской
2. Водяной, хут................... 2 6 4 10 » 10 — — обр. 1923 г.
3. Вязовский, кор. . . . 3 3 4 7 » 7 — — Скородумской
4. Ильичевка, хут. . . . 1 2 2 1 25 46 » 46 — — »
5. Меркушина, д. . . . 111 2 1 0 234 444 » 444 — — »
6 . Николаевский, кор. . . 2 2 3 5 » 5 — —
7. Ретнева, д. . . . . 189 389 431 820 » 815 татары 3 »
8. Речкаловсшш сельсовет . 286 590 635 1225 — — - - —
1 . Бурундуково, хут. . . 4 6 10 16 русск. 16 — _ Банковской
2. Казарма ж. д. 179 клм. 3 8 8 16 » 8 белор. 8 »
3. Кашонкова, выс. . . 7 15 13 28 » 28 — — обр. 1925 г.
4. Разумный Труд, колхоз 7 16 17 33 » 33 — — » 1923 г.
5. Речкалова. д..................... 265 545 587 1132 » 1126 немцы 4 Банковской
9. Симоновский сельсовет . 229 473 534 1007 — - — — —
1. Вязовка, д........................ 23 43 49 92 руССК. 92 _ _ Скородумской
2. Савватеево, хут. . . . 3 6 9 15 » 15 — — обр. 1926 г.
3. Симонова (Татарщина), д. 203 424 476 900 * 895 зыряне 5 Скородумской
10. Скородумский сельсовет 354 798 881 1679 — - — — —
1. Будка ж. д. 169 клм. 1 5 2 7 русск. 7 — — Скородумской
2. Володино, хут. . . . 6 10 13 23 23 — — обр. 1923 г.
3. Давыдкова, д................... 25 61 54 115 » 115 — — Скородумской
4. Игнатьево, хут. . . 4 6 7 13 » 13 — — обр. 1925 г.
5. Молокова, д ..................... 123 265 296 561 » 557 т атары 4 Скородумской
6 . Подофеево, хут. . . . 4 7 12 19 » 19 — — обр. 1925 г.
7. Полуказарма ж. д.
165 клм.......................... 4 9 6 15 » 10 поляки 5 Скородумской
8 . Скородумское, с. . . . 187 435 491 926 « 926 — — »
11. Худяковский сельсовет . 640 1157 1306 2463 — — — — —
1. Будка ж. д. 161 клм. . 1 2 3 5 татары 5 _ _ Банковской
2. Васина (-сята), д. . . 42 89 1 1 0 199 русск. 199 — »
3. Водокачка ж. д. 171 клм. 1 1 4 5 » 5 — * — »
4. Дворище, выс. .' . . 7 16 19 35 » 35 — — »
5. Зайково, с......................... 231 369 417 786 » 786 — _ »
6 . Казарма, ж. д. 171 клм. 5 5 13 18 » 18 — — »
7. Калиновка, выс. . . . 9 17 23 40 » 40 — — »
8 . Калмаково, выс. . . . 8 13 19 32 » 32 — _ »
9. Комисарово, выс. . . 16 33 41 74 » 74 . — — обр. 1925 г.
10. Логанята, выс. . . . 6 1 2 9 21 » 21 — _ »
11. Малиновка, выс. . . . 4 11 13 24 » 24 _ _ Байковской
12. Мельникова, д. . . . 6 6 145 142 287 » 284 поляки 3
13. Мурзинка, выс. . . . 1 0 28 32 60 » 60 ■ — »
14. Соколово, выс. . . , 8 2 0 18 38 » 38 *
__ 21  — Зайковский райоп.
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11 12 13 1 4 1 5 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 241 2 5
р. Бобровка 1 7 3 2 ст . Худяково 7
—
1 3 2 7 7 7 3 2 7 просел.
р. Вязовка
»
21 2 7 4 3 » 2 7 — 21 4 3 27 2 7 2 7 4 3 2 7 »
21 27 4 3 » 2 7 — 21 4 3 27 2 7 2 7 4 3 2 7 »
21 2 7 4 3 » 2 7 _ 21 4 3 27 27 2 7 4 3 27 »
р. Бобровка 3 11 35 7 — 3 35 11 11 11 3 5 11 »
колодцы 11 16 37 » 16 — 11 37 16 16 16 3 7 1 6 »
р. Бобровка 0 7 3 2 » 7 0 3 2 7 7 7 3 2 7 »
р .  Кочевка 3 6 2 2 ст . Худяково 9 э 2 2 6 6 6 2 2 6 просел.
р. Ирбит 
ключ
1 6 2 0 » 7 1 2 0 6 6 6 2 0 6 »
9 14 2 2 » 15 — 9 22 14 14 14 2 2 14 »
» 7 13 21 » 14 — 7 21 13 13 13 21 13 »
р. Ирбит 0 5 19 » 6 0 19 5 5 5 19 5 тракт. к о о п .
р. Вязовка 19 2 8 2 7 ст. Худяково 3 0 13 27 2 8 27 2 7 2 7 27 просел.
» 9 17 19 » 19 — 9 19 17 17 | 17 19 17 »
р. Ирбит 0 9 19 » 10
)
0 19 9 9 9 19 9 * кооп.
: К О Л О Д Ц Ы 3 5 30 ст . Худяково 3 3 3 0 5 5 3 3 5 просел .
р. Вязовка 
р. Ирбит 
р . Вязовка 
р. Ирбит
17 2 0 37 » 19 — 17 37 2 0 20 20 3 7 2 0 »
2 3 2 8 » 1 — 2 2 8 3 3 1 1 4 »
16 19 36 » 18 — 16 3 6 19 19 19 3 6 19 »
7 7 32 » 4 — 0 3 2 7 7 7 3 2 7 » кооп.
р . Вязовка 16 19 37 » 18 — 16 3 7 19 19 19 37 19 »
К О Л О Д Ц Ы 4 7 2 7 » 2 — 4 27 7 7 7 2 7 7 »
р . Бобровка 0 2 28 » 3 0 2 8 2 2 2 2 8 2 большой кооп.
К О Л О Д Ц Ы 1 1 2 5 с т . Худяково 1 1 2 5 1 1 1 2 5 1 просел.
р. Ирбит 3 3 2 8 » 3 — 2 2 8 3 3 3 2 8 3 тракт.
> 4 4 2 8 » 1 — 4 2 8 4 4 4 2 8 4 »
р. .Бобровка 6 6 3 0 » 6 6 3 0 е 6 6 3 0 6 проеел.
р. Ирбит 0 0 2 5 » 3 — 0 2 5 0 0 0 2 5 0 тракт. агр.п.зем.кооо
» 3 3 28 » V 4 — 3 2 8 3 3 3 2 8 3
К О Л О Д Ц Ы 9 9 3 3 » 9 — 9 3 3 9 9 9 3 3 9 просел.
9 9 3 3 » 9 — 9 33 9 9 9 33 9
р . Кочевка 10 10 2 3 » 12 — 10 2 3 10 10 10 2 3 10
» 10 10 23 » 12 — 10 23 10 10 10 23 10 »
К О Л О Д Ц Ы 10 10 27 » 10 — 10 2 7 10 10 10 2 7 10
р . Ирбит 4 4 29 » 4 — 0 2 9 4 4 4 2 9 4 тракт.
К О Л О Д Ц Ы 11 11 34 » 11 — 11 3 4 1 1 11 11 3 4 11 просел.
» 6 6 31 » 6 6 31 6 0 6 31 6 »
Зпамепский район. 2 2  —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
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ло
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ст
в Население Национальность
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1 2 3 5 6 7 8 9 10
15. Худякова, д ..................... 217 377 416 793 русск. 743 татары 41 Зайковокой16. Худякова, ж. д. ст. . . 9 19 27 46 » 46 — — »
12. Чернорицкий сельсовет 398 809 887 1696 — — — — • —
1. Черпорицкое (Черное), с. 398 809 887 1696 руоск. 1696 — - Белослудсков
У. Знаменский район . . 4086 8527 9623 18150 — — _ — _
1. Березовский сельсовет . 366 789 883 1672 — — — — —
1. Верезовское (-ка), с. . . 107 2 1 2 242 454 руССК. 454 Знаменской
2. Коновалова, д. . . . 23 46 50 8 6 » 95 татары 1 Гаевской
3. Кулики, ные.................... И 25 23 48 » 48 _ _ »
4. Новгородова, д. . . . 93 213 246 459 » 459 _ _ »
5. Первый Май, выс. . . 8 16 26 42 » 42 _ _ обр. 1925 г.
6 . Половинное (-ный), хут. 2 7 4 И » 11 _ _ „ 1024 г.
7. Речкалова (Мало—), Д. 1 0 2 2 2 1 231 452 » 450 татары 2 Гаевской
8 . Чернова (Березовка), д. 2 0 49 61 110 » 1 1 0 — — »
2. Долматовский сельсовет . 195 406 483 889 — . — — — —
1. Вольная Поляна, выс. . 14 33 42 75 русск. 75 _ _ обр. 1924 г.
2. Долматова, д.............. 61 129 150 279 » 271 татары 8 Ляпуновской
3. Костаровка, выс. . . . 7 15 15 30 » 30 _ — обр. 1926 р.
4. Мальгина, хут. . . . 1 1 3 4 » 4 _ _ „ 1925 г.
5. Новая Деревня, пос. . 13 2 2 26 48 » 48 _ _ »
6 . Пахомова, д ............... 17 34 47 81 » 81 _ —- Ляпуновской
7. Прогресс, пос.............. 4 13 15 28 » 28 _ — обр. 1924 г.
8 . Просвет, пос............... 14 30 32 0 2 » 62 _ __ „ 1925 г.
9. Стихина, д .................. 30 61 67 128 » 128 _ Харловской
10. Чувашева (Редкова), д. 31 68 8 6 154 154 — — Ляпуновской
3. Знаменский сельсовет 676 1419 1562 2981 — — — — —
1. Боровской, хут. . . . С в е д е II . и е т обр. 1922 г.
2. Вязовка № 1, выс. . . 8 14 2 2 36 руССК. 30 __ „ 1925 г.
3. Вязовка № 2, выс. . . 14 34 29 63 » 63 _ __ »
4. Елохина, хут.............. 1 2 1 3 » 3 ’_ _. » ;
5. Зверева (Бол. и Малая), д. 174 357 400 757 » 757 _ __ Знаменской
6 . Зиновьева, хут. . . . 4 9 8 17 » 17 _ обр. 1925 г.
7. Зтменекое, с................... 206 409 454 863 » 857 немцы 5 Знаменской
8 . Красные Горки, выс. 11 25 32 57 » 57 _ _- обр. 1925 г.
9. Красный Борец, выс. . 15 23 32 55 » 55 _ _ »
10. Красный Лужок, с/х. ком. 1 17 18 35 » 35 _ _ обр. 1922 г.
11. Липовка, выс. . . 8 21 13 34 » 34 _ „ 1925 г.
12. Малая Черновка, выс. . 19 34 44 78 78 _ ._ »
13. Марково, выс................... 10 33 34 67 » 67 _ _ »
14. Могильский, хут. . . 4 11 10 21 » 21 _ _ Чубаровокой
15. Новый Мир, выс. . . 13 38 41 79 » 79 _ обр. 1925 г.
16. Ольховка, д ..................... 78 160 186 346 » 346 _ _ Знаменской
17. Садовая, выс.................... 2 2 48 41 89 89 ■ обр. 1925 г.
2 3 Знаменский район,
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11 12 13 1 4 15 16 1 6а1 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Ирбит 1 1 25 ст.. Худякове 3 1 2 5 1 1 1 2 5 1 тракт. кооп.
| » 3 3 27 * 0 — 3 27 3 3 3 2 7 .3 »
— — - - — — - — — — — — — — —
р . Чернушка 0 21 .4 6 ст . Худякове 19 - 1 21 21 21 21 21 21 просел. кооп.
— — - — — - - — — - — — — —
р. Березовка 0 6 15 ст . Ирбит 15 ■ _ 0 6 0 С 6 15 .6 тракт.
» 1/а 7 15 » 15 — V* 7 7 7 7 15 7 . просел.
» 7 10 18 » 18 — 7 10 10 10 10 18 10 »
» 4 11 15 » 15 _ 3 11 И 11 11 15 11 »
р . Камышка 7 11 2 2 » 2 2 — 7 11 11 11 11 2 2 11 »
К О Л О Д Ц Ы 3 4 18 » 18 — 3 4 4 1 4 18 4 »
р. Мохпатка 5 12 1 2 » 12 — 5 12 12 12 1 2 12 12 . »
р . Березовка 1 7 15 » 15 1 7 7 7 7 15 7 »
— — - — — — - — - - - — — — . — .
р Еловая 3 16 41 ст Ирбит 41 _ 3 16 16 16 16 41 16 просел.
р .  Блудяга 0 13 3 7 » 37 — 0 13 13 13 13 3 7 13 » кооп.
р . Ш емельдейка 5 18 4 3 » 4 3 - 5 18 18 18 18 4 3 18 тракт.
р Блудяга V *
3
12 37 » 37 — V , 12 12 12 12 3 7 1 2 просел.
колодцы 16 4 1 » 41 — 3 16 16 16 16 41 16 большой
р. Ольховка 2 15 3 9 » 3 9 — 2 15 15 15 15 39 1 5 просел.
К О Л О Д Ц Ы 4 11 3 5 » 35 — 4 11 11 11 11 3 5 11 »
» 3 11 3 4 » 34 __ 3 И 11 11 11 3 4 11 »
близь р . Ольховки 2 15 3 9 » 3 9 а 15 15 15 15 З У 15 большой
р . Блудяга V . 13 37 » 37 — V , 13 13 13 13 37 13 просол.
— — — - — - — — — - — — — — —
р. Ольховка 1 2 12 3 2 ст . Ирбит 3 2 ' 1 12 12 12 12 3 2 12 просел.
К О Л О Д Ц Ы 9 9 29 » 29 ■ --- О 9 9 9 9 2 9 9 »
» 11 11 31 » 31 11 11 И 11 П 31 11 »
» 10 10 30 » 3 0 - О 10 10 10 10 3 0 10 »
р. Кирга 2 2 23 » 2 3 0 2 2 2 2 2 3 ,2 большой
б . р. Ш емельдейки 7 7 28 » 28 _ 1 7 7 7 7 2 8 .7
. р . Кирга 0 0 20 » 2 0 _ 0 0 0 0 0 2 0 0 » агр. п ., кооп.
пруд и колодцы 9 9 2 9 » 29 _ 2 9 9 9 9 2 9 9 просел.
»б. р. Ш емельдейки 6 6 27 » 27 _ 1 0 6 6 6 2 7 6
» 9 9 29 » 2 9 — 2 9 9 9 9 2 9 9
7
»
К О Л О Д Ц Ы 7 7 28 » 28 _ 7 7 7 7 7 28
» 13 13 33 » 3 3 _ 6 13 13 13 13 3 3 13 »
р. Березовка 3 3 18 » 18 __ 3 3 3 3 3 18 3
р . Вязовка 9 9 29 » 2 9 _ 2 9 9 ь 9 29 9
р. Ш емельдейка 7 7 28 2 8 _ 2 7 7 7 2 8 7
р. Ольховка 4 4 25 » 2 5 __ 4 4 4 4 4 25 4
р . Ш емельдейка 9 9 29 » 2 9 а 9 С 9 9 2 9 9
Знаменский район. —  2 4  —
Названия:
По данным переписи 1926 года
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лости при-
м Население Национальность
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3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Трусовы Лога, хут. . . 1 3 4 7 руССК. 7 обр. 1922 г.
19. Фочата, выс..................... 21 47 60 107 » 107 — — Знаменской
20. Шемельдейка, д, . . . 60 134 133 267 » 263 татары 4 »
4. Камышинский сельсовет. 273 504 594 1098 — — - — —
1. Березовый Ключ (Бере- 
зовцы), хут. . . . 2 5 2 7 русск. 7
8
обр. 1925 г.
2. Большой Камыш (-шка), д. 103 181 214 395 » 385 зыряне Харловской
3. Бородино, пос. . . . 8 18 16 34 » 34 — — обр. 1926 г.
4. Красный Пахарь, пос. . 5 13 14 27 » 27 — — обр. 1920 г.
5. Малый Камыш (Устиня-
та,-новка), д. . . .
6 . Падун, выс.......................
58 98 122 2 2 0 » 2 2 0 _ — Харловской
6 13 17 30 » 30 — — обр. 1925 г.
7. Старая Галишева, д. . 91 176 209 385 » 385 — — Харловской
5. Никитинский сельсовет . 309 607 683 1290 — — — — —
1. Быково, хут.................... 10 24 41 65 русск. 65 — — Знаменской
2. Вяткина (Выселок), д. . 40 77 70 147 » 140 зыряне 7 »
3. Еремина (Заречная, Леж­
нева), д ......................... 76 152 170 322 » 313 украин. 5 »
4. Короли, д ......................... 29 59 72 131 » 131 — — »
5. Кутенки (Кутенята), пос. 25 45 45 90 » 90 — — »
6 . Лога (Ямы), хут. . . 3 12 8 2 0 » . 2 0 — — »
7. Никитино, с.................... 98 179 2 1 0 389 » 386 немцы 3 »
8 . Старая Вяткина, д. . . 28 59 67 126 » 126 — — »
6. Прядепнсний сельсовет . 203 557 650 1207 — — — — ' -
1. Восток, выс...................... 7 11 13 24 русск. 24 — — обр. 1925 г.
2, Зубрилина (Заречно-
Прядеина), д. . . .
3. Карл Маркс (Матрен-
ка), выс........................
81 171 205 376 » 370 чуваши 6 Харловской
16 33 36 69 » 69 _ _ »
4. Прядеина, д ..................... 162 335 389 724 » 724 — — »
5. Прядёиных (Могилы), хут. 2 7 7 14 » 14 — ■ — обр. 1925 г.
7. Пьяпковский сельсовет . 439 1073 1196 2274 - — — — —
1. Березино, выс. . . . 5 8 1 2 2 0 русск. 2 0 — — обр. 1924 г.
2 . Варгин, выс..................... 16 39 53 92 » 92 — — »
3. Верховье, выс. . . . 6 12 15 27 » 27 — — »
4. Волков, хут>~. . . . 1 1 4 5 » 5 — — обр. 1922 г.
5. Гольский .N1 3, вью. 4 12 15 27 » 27 — — „ 1923 г.
6 . Гольско-Ключевской, выс. 19 31 40 71 » 71 — — » 1924 г.
7. Горки, выс....................... 3 7 10 17 » 17 — — обр. 1922 г.8 . Жук, выс.......................... 6 17 19 36 » 36 — —
9. Земледелец, выс. . . . 7 1 2 16 28 » 28 — — » 1924 г.
10. Ивановка, выс. . . . 10 15 27 42 » 42 — — » 1922 г.
И . Клепиково, выс. . . . 4 6 5 11 » 11 — — « 1923 г.
12. Ключевский, выс. . . 8 2 1 12 33 ' .» 33 — — »
13. Красная Звезда, выс. . 18 36 35 71 » 71 обр. 1925 г.
2 5 Знаменский район,
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
К О Л О Д Ц Ы 4 4 25 ст. Ирбит 25 4 4 4 4 4 25 4 просел.
р .  К н р г а 3 3 23 » 23 — Чн 3 3 3 3 23 3 »
р. Шемельдейка 6 6 27 2> 27 — 0 6 6 6 6 27 6 э
— — — — - — -- — — — — - — — —
речка 9 16 21 ст. Худяково 18 _ 9 16 16 16 16 18 16 просел.
р. Кнрга 
р. Вородинка 
речка
0 7 27 „ Ирбит 27 — 0 7 7 7 •7 27 7 » кооп.
10 17 21 „ Худяково 17 — 10 17 17 17 17 17 17 »
9 16 21 „ Ирбит 21 — 9 16 16 16 16 21 16 »■
р. Камышка 
ключ
5 13 27 » 27 — 5 13 13 13 13 27 13 »
5 13 28 » 28 — 5 13 13 13 13 28 13 »
р. Кпрга 7 27 27 —Ч* 7 7 7 7 27 7 »
р. Кнрга 2 2 23 ст. Ирбит 23 2 2 2 2 2 23 2 просел.
» 3 6 23 » 23 — 3 6 6 6 6 23 6 тракт.
» 2 5 23 » 23 _ 2 5 5 5 5 23 5 просел.
3/4 4 23] » 23 — 3А 4 4 4 4 23 4 »
р. Березовка 
близь р. Киргн
1 3 23 » 23 — 1 3 3 3 3 23 3 »
2 2 261 » 26 — 2 2 2 2 2 26 2 »
р. Кнрга
»
0 4 23 » 23 — 0 4 4 4 4 23 4 тракт.
3 6 22 » 22 — 3 6 6 6 6 22 6 просел.
— — — — - — - — - - — - — — —  .
р. Кнрга 4 26 45 ст. Худяково 34 - 4 26 26 26 26 34 26 просел.
» V *
22 41 30 - ч - 22 22 22 22 30 22 »
р. Матренка 
р. Кнрга 
колодцы
14 34 53 » 43 _ 14 34 34 34 34 43 34 »
0 21 41 » 30 — 0 21 21 21 21 30 21 ( О Л Ь  к о й кооп.
13 34 53 » 43 — 13 34 34 34 34 43 34 просел.
- - - — — — — - — - — — - — - —
р. Панастровка 3 27 46 ст. Худяково 25 — 3 27 10 27 27 25 27 просел.
К О Л О Д Ц Ы 6 33 43 16 — 6 33 16 33 33 16 .33 »
11 37 53 » 32 — 11 37 20 37 37 32 37
» 11 37 53 » 32 — И 37 20 37 37 32 37 »
р. Гола
»
11 37 53 » 32 — 11 37 20 37 37 32 37 »
11 37 53 » 32 — 11 37 20 37 37 32 37 »
колодцы 7 34 50 » 29 — 7 34 17 34 34 29 34 »
6 33 49 » 28 _ 6 33 16 33 33 28 33 »
р .  Гола 11 37 53 » 32 — 11 37 20 37 37 32 37 »
колодцы 4 21 38 » 17 — 4 21 14 21 21 17 21 »
11 37 53 » 32 — И 37 И 37 37 32 37 »
р. Ключева 
оз, Папастрово
9 35 51 » 30 9 35 18 35 35 30 35
6 27 43 » 28 6 27 10 27 27 28 27 »
Знаменский район. 2 6  —
Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
гаЕч Население Национальность
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
окя
соо
X
очок
р М
уж
. 
по
ла
 
1
сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Н
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Н
ас
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Краснояр, выс. . . . 1 2 28 26 54 русск. 54 обр. 1924 г.
15. Муравейник, выс. . .
16. П ъянковское  (Волков-
13 27 31 58 58 — —
ское), с.......................... 333 756 810 1566 » 1560 зыряне 6 Хардовской
17. Сильный Орел, выс. 7 16 23 39 » 39 — обр. 1924 г.
18. Сорока, выс..................... С. 16 18 34 » 34 — — » 1923 г.
19 Спициных, хут. . . . 2 3 3 6 » 6 — _ » 1924 г.
20. Трактор, выс................... 5 8 9 17 » 13 словак. 4 »
21. Фоминых, хут. . . . 4 7 13 2 0 » 2 0 — — обр. 1923 г.
8 . Соеновскин сельсовет . . 248 459 518 977 - - - — —
1. Алешино, выс. . . 8 16 2 0 36 русск. 36 _ __ обр. 1926 г.
2. Ваганов 1, д .....................
3. Красный Труд (Крас-
77 148 162 310 » 292 татары 18 Харл 'вской
на), хут........................
4. Сосновка (-вская, Сое-
1 5 3 8 » 8 — — обр. 1925 г.
нята), д ......................... 152 290 333 623 * 018 китайц. 3 Хардовской
9. Харловскнн сельсовет 480 927 1073 2 0 0 0 - — — — —
1. Беднота, выс................... 6 12 9 21 вотяки 12 русск. 9 обр. 1926 г.
2. Безымянный, хут. 1 3 3 6 И-'ОИ. 6 _ » 1924 г.
3. Верхняя Галишова, д. . 98 2 1 0 245 455 448 китайц. 4 Хардовской
4. Калинине, выс. . . . 19 53 32 85 » 85 — _ обр. 1925 г.
5. Красный Ключ, хут. 1 3 2 Р » 5 — — » 1923 г.
6 . Щэасное Знамя, выс. . 2 3 4 ( » 7 — — » 1926 г.
7. Ленино, выс.................... 13 37 31 68 » 08 — _ » 1924 г.
8 . Межовка, хут. . . . 2 2 7 9 » 9 • _ — » 1922 г.
9. Пионер, выс..................... 18 46 52 98 » 98 — — »
10. Пролетарий, выс. . . . 0 14 18 32 » 32 — _ »
11. Трестовка (Малая), д. . 63 104 125 229 » 229 — — Хардовской
12. Харлвеское, с . . . 231 440 545 985 » 967 татары 7 »
10. Черповскии сельсовет . 
1. Комарская (Ближняя и
329 692 774 1466 — — - —
Дальняя), д, . . . 40 78 89 167 русск. 167 — — Чубаровской
2. Коростелева, д. . . . 54 1 12 118 230 230 — — »
3. Малахова, д ....................
4. Порлтникова (Больше-
71 144 163 307 » 305 зыряпе 2
дворова), д ................... 09 153 178 331 » 331 — — »
5. Чернова, д ....................... 26 62 72 134 » 134 — — »
6 . Черновское, (-во), с. . . 09 143 154 297 » 292 татары 4 *
11. Шадриными сельсовет . 473 1089 1207 2296 — — — - —
1. Александрия, выс. . . 6 9 11 2 0 русск. 2 0 _ _ обр. 1926 г.
2. Беднота, выс.................... 7 13 18 31 » 31 — — »
3. Береговая, д.................... 21 65 67 132 » 132 — — Чубаровской
4. Квашина, д ...................... 31 71 74 145 » 145 — — »
5 Ларина, д ........................ 65 166 176 342 » 342
2 7 Знаменский район.
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и 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
КОЛОДЦЫ 6 33 41 ст . Худяково 2 8 6 3 3 10 3 3 33 2 8 3 3 просел.
р .  Гола 11 37 51 » 3 2 — 11 3 7 2 0 3 7 37 3 2 37 »
р. Иоыастровка 0 2 7 41 » 21 ___ 0 2 7 10 2 7 27 2 1 2 7 » коон.
КОЛОДЦЫ 5 3 2 4 8 » 27 — 5 3 2 10 3 2 3 2 2 7 3 2 »
» 5 21 37 » 16 — 5 21 10 21 21 16 21 »
» И 37 53 » 3 2 — 11 3 7 2 0 3 7 37 3 2 3 7 »
» 11 37 53 » 3 2 — 11 3 7 2 0 37 3 7 3 2 3 7 »
» И 3 7 53 » 3 2 — 11 3 7 2 0 3 7 3 7 3 2 3 7 »
— — — - - — - — — — — — - —
колодцы 2 7 39 56 ст . Ирбит 5 6 _ _ 2 7 3 9 2 3 3 9 3 9 5 6 39 просел.
р. Кирга 1/„ 13 33 » 3 3 — !/ 2 13 3 2 13 13 3 3 13 »
колодцы 5 18 37 » 3 7 - 5 18 9 18 18 3 7 18 »
р. Кирга 0 13 3 2 . *  . 3 2 - 0 13 3 13 1 3 3 2 13 . » КООП.
— — — - - — — — — — — ~ — — —
блпзьр.С аш ’уд 9 19 41 ст . Ирбит 41 3 19 9 19 19 4 1 19 просел.
колодцы 2 18 39 » 3 9 — 2 18 2 18 18 3 9 18 »
р. Кирга 1 17 38 » 38 — 1 17 1 17 17 3 8 17 болыи.
р. Сапгун 10 2 0 42 » 4 2 — 4 2 0 10 20 2 0 4 2 2 0 просел.
КЛЮЧ 5 21 32 ст . Худяково 2 0 — 5 21 5 21 21 2 0 2 1 »
р . Боровая 7 16 37 „ Ирбит 3 7 — 7 16 7 16 16 3 7 16 »
» 7 17 3 8 » 38 — 7 17 7 17 17 3 8 17 »
р. Межовка 13 2 9 50 » 5 0 — 5 2 9 13 2 9 2 9 5 0 2 9 »
р Боровая 9 15 36 » 3 0 — 9 15 9 15 15 3 6 15 »
р. Чернушка 
р. Трестовка
5 21 4 3 » 4 3 — 5 21 5 21 21 4 3 2 1 »
5 21 4 3 ст . Худяково 2 6 — 5 21 5 21 21 2 6 21 белый.
р. Кирга 0 16 37 „ Ирбит 3 7 — 0 1 6 0 16 1 6 3 7 16 » кооп.
— — — — - — - — — — — - — — —
р. Кирга 1 И 21 ст . Ирбит 2 1 1 11 И И 11 21 11 тракт.
» 1 11 21 » 21 — 1 11 11 11 11 21 11 просол.
» 1 11 21 » 21 — 1 11 11 11 11 2 1 11 тракт.
» 1 11 21 » 2 1 __ 1 11 11 11 11 2 1 И просел.
» 1 11 21 » 21 — 1 11 11 11 11 21 11 . »
0 11 21 » 21 — 0 11 11 11 11 2 1 11 тракт. КООП.
— — — — ~ - - - - — — — — — — —
колодцы 6 17 3 7 ст . Ирбит 3 7 _ 5 17 17 17 17 3 7 17 просел.
близь ключа 5 21 3 5 » 3 5 — 3 21 21 21 21 3 5 21 »
р. Б1ава 3/4 18 3 2 » 3 2 — 3Д 18 18 18 18 3 2 18 »
»
р. Пьянка
2
1
17
19
3 0
3 3 »
3 0
3 3 -
2
1
17
19
17
19
17
19
17
19
3 0
3 3
17
19
»
болыи.
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Названия:
По данным переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
И Население Национальность
1. Районов. Оад сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 . Лопаткина (Филиппо-
Малахова), д. . . . 54 105 133 238 русск. 237 татары 1 Чубаровской
7. Лукина, д ........................ 69 161 187 348 » 340 зыряно 8 »
8 . Прыткова, д..................... 54 130 143 273 » 270 » 3
9. Соседково, выс. . . . 15 38 31 69 » 69 — — обр. 1926 г.
10. Тихонова, (Дунаева, Ма- 
марина), д .................... 80 1 80 193 373 373 _ _ Чубаровской
11. Шадрипское (Щава), с. . 38 78 82 160 » 154 зыряне 6 »
12. Шевелева, д ..................... 33 73 92 165 » 165 — *
VI. Заводоирбитсвий район 4360 9414 10936 20350 - - - — —
1. Апикпнский сельсовет . 274 604 716 1320 — — — — —
1. Большая Аникина (По-
тоскуй), д ..................... 84 204 223 427 русск. 427 — Кочновской
2. Малая Аникина(Ерши),д. 90 189 236 425 425 — — » [
3. Малая Шмакова (Пень­
кова, Бичур), д. . .
4. Соловей (У красного
хут.), хут.....................
84 172 203 375 » 375 _ — Стрпганской
5 18 27 45 » 45 _ —
5. Фоличева, хут. . . .
6 . Хуторской, хут. . . .
2 7 6 13 » 13 — — »
9 14 21 35 35 —: ■ » |
2. Аиохпнекин сельсовет . 271 586 737 1323 — -  ' — - -
1. Анохгтское, с. ‘ . . . 185 390 480 870 I русск. 865 зыряне 5 Квавшпнской
2. Майский Ключ, выс. 19 37 54 91 » 91 — .-- обр. 1925 г.
3. Шумки, д ......................... 67 159 203 362 » 362 — »
3. Горкинекий сельсовет 359 826 944 1770 — - — — —
1. Горки, д........................... 162 376 451 827 русск. 827 — — Стрпганской
2. Голякова, д, . . . . 64 150 164 314 » 314 — — »
3. Мякишева, д.................... 133 300 329 629 » 629 »
4. Заводоирбитсвий сельсовет 713 1459 1703 3162 - — — — -
1. Боярка (Верхне-Рус­
ское), д ........................ 116 243 283 526 русск. 520 татары 6 Шмаковской
2. Боковое Болото, ж. д.каз. 1 1 2 3 » 3 — — Ирбитскозавод.
3. Будка иг. д. 143 клм. . 2 3 7 10 » 10 — — »
4. Ирбитский зав. со ст. 
Талый Ключ . . . 587 1197 1401 2598 » 2574 татары 7 »
5. Ирбитские печи . . . 1 1 — 1
1
» 1 — — »
б. Катнехинский барак 1 — 1 » 1 —
7. Каменские печи . . ■. 1 3 2 5 » 5 — — »
8 . Каменка, хут. . . . 2 4 4 8 » О — — »
9. Липовские печи , . . 2 7 3 101
1
» 10
-  2 9  - Заводоирбитсвий район.
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1 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Шава 4 1 3 3 2 с т .  Ирбит 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 просел.
» 1 1 8 3 2 » 3 2 — 1 1 8 1 8 1 8 1 8 3 2 1 8 больш.
» 3 1 5 2 9 » 2 9 — 3 1 5 1 5 1 5 1 5 2 9 1 5 »
колодцы 4 2 2 3 6 » 3 6 — 4 2 2 2 2 2 2 | 2 2 3 6 2 2 просел.
р. Шава 2 1 6 3 2 » 3 2 _ 0 16 1 6 1 6 1 6 3 2 1 6 больш.
» 0 1 8 3 2 » 3 2 _ 0 1 8 1 8 1 8 1 8 3 2 1 8 » кооп.
» 3 1 5 2 9 * 2 9 — 3 1 5 1 5 1 5 1 5 2 9 1 5 просел.
— — — - — — - - - - — — — - —
— - — - — — — — — — — - - — —
р. Ляга 7 3 2 7 1 с т .  Талый Ключ 3 3 2 3 2 1 7 3 2 3 2 3 3 3 2 просел.
» 5 3 0 6 9 » 3 1 — 0 3 0 1 5 3 0 3 0 3 1 3 0 » кооп.
» 0 3 0 6 4 » 3 1 - 3 3 0 1 0 3 0 3 0 3 1 3 0 »
колодцы 9 3 8 7 3 » 3 9 _ 7 3 8 1 7 3 8 3 8 3 9 3 8 »
р . Ляга 5 3 0 6 9 » 3 1 — V* 3 0 1 5 3 0 3 0 3 1 3 0 »
колодцы 6 3 6 7 1 » 3 7 — 4 3 6 1 6 3 6 3 6 3 7 3 6
тракт.
- ■ — — — - - — — — — — — - —
р. Мостовушка 0 3 8 7 5 с т . Талый Ключ 3 9 _ 0 3 8 1 3 3 8 3 8 3 9 3 8 просел. кооп.
). Майский ключ 5 4 3 8 0 » 4 4 — 5 4 3 1 8 4 3 4 3 4 4 4 3 »
р. Мостовушка 1 3 9 76 » 4 0 — 1 3 9 1 9 3 9 3 9 4 0 3 9 »
- — - - — — — — — — — - - — —
р . Ляга 0 2 3 5 8 с т .  Талый Ключ 2 5 _ _ 0 2 3 0 2 3 2 3 2 5 2 3 тракт. кооп.
» 2 2 6 6 0 » 2 5 — 2 2 6 2 2 6 2 6 2 5 2 6 просел.
» 2 2 6 6 0 » 2 7 — 2 2 6 2 2 6 2 6 2 7 2 6
— — — - — - - - - - - - — - —
р. Ирбит 2 2 5 8 с т .  Талый Ключ 2 2 2 2 2 1 2 2 просел.
» 3 3 6 1 » 3 — Е 3 3 3 3 1 3 »
» 2 2 5 5 >> 2 — 2 2 2 2 2 2 2 »
» 0 0 6 0 » 1 - 0 0 0 0 0 1 0 »
к. л-ва, агр. п.
К О Л О Д Ц Ы 1 3 1 3 7 7 » 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 ? 1 3 »
зем . п .,  кооп
»
»
} с
1 8
В
1 8
е
8 6
Д е  
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н
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В $
11 18 18 18
н
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По данпым переписи 1920 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Килачевский сельсовет . 488 1086 1234 2320 _ __ __ _ _ :
! 1. Будка ж. д. 157 клм. . 3 4 7 11 русск. 11 __ — сведений нет
2. Заляга, д .......................... 46 105 1 02 207 » 207 — — Килачевскоп
3. Килачевское, с. . . . 303 669 781 1450 » 1450 — — »
4. Фролова (-лы), д. . . 34 \ 90 91 181 » 181 — — »
5. Фомина (Залупаева), д. 39 8 8 ИЗ 2 01 » 2 01 — — » 1.
С. Шарапова (Шарапята), д. 63 130 140 270 * 270 — — *
6. Крутпхинскпй сельсовет . 344 740 851 1591 — - — — —
1. Крутихипское, с. . . 337 728 829 1557 русск. 1547 татары 5 Крутнхннекой
2. Гольский, хут. . . . 7 12 2 2 34 * 34 — обр. 1921 г.
7. Лаптевский сельсовет 252 589 710 1299 — — — —
1. Лаптева, д....................... 252 589 710 1299 русск. 1288 татары 11 Крутихипской
8 . Перпшисшш сельсовет . 194 440 504 944 — — — — »
1. Першит, д ...................... 194 440 504 944 русск. 944 - - Стрпгапскон
9. Ппсанспий сельсовет . . 540 1113 1198 2311 — - — — —
1. Бобровка, выс. . . . 9 19 1 2 31 русск. 31 ’_ --- обр. 1926 г.
2. Будка га. д. 128 клм. . 3 4 7 11 » 11 — — Пнсанской
3. Брагина, д ....................... 137 307 317 624 » 624 — — »
4. Одина, д ........................... 85 161 152 313 » 313 — — »
5. Орел, выс......................... 7 11 11 2 2 » 2 2 — — обр. 1923 г.
6 . Писанское, с....................
1 ч 299 611 699 1310 > 1310 — — Пнсанской
10. Стригаисвий сельсовет . 305 638 760 1398 — ■ ■ — — — —
1. Грязная, д....................... 56 120 142 262 русск. 262 — — Стриганской
по- зимнему пути . .
662 6622. Мостовая, д ..................... 147 303 359 » — —
по зимнему пути . .
4743. Стриганское, с. . . . 
по зимнему пути . .
1 0 2 215 259 474 » »
11. Шмаковский сельсовет . 307 633 707 1340 - — — — —
1. Грязновский (-иое, Без-
21 21 обр. 1923 г.божник), хут................... 5 12 9 русск. — —
по зимнему пути . .
2. Скопиновский, хут, . . 
по зимнему пути . .
2 4 3 7 » 7 »
3. Шмаковское, с. . . . 300 617 695 1312 » 1292 татары 12 Шмаковской
31 Заводоирбитсюий район,
■ т
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ф
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ной)
и 1 2 13 1 4 15 16 16а 17 18 19 2 0 1 21 2 2 2 3 2 4 2 5
колодцы И 16 4 3 с т . Талый Ключ 16
—
11 1 6 16 1 6 16 16 16 просел.
р. Ирбит Чт 2 2 4 7 с т . Худяково 2 0 — V , 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
» 0 2 2 4 6 19 — 0 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 » кооп.
» 2 21 4 8 21 — 2 21 10 21 21 21 21 просел.
р . Ляга 1 2 2 4 7 » 2 0 — 1 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 »
» 1 2 2 4 7 * 2 0 1 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
р . Черпушка 0 3 2 5 3 с т . Худяково 2 7 0 3 2 13 3 2 3 2 3 2 3 2 просел. кооп.
речка 5 3 7 5 9 3 2 5 3 7 18 3 7 3 7 3 7 3 7 »
р . Черпушка 0 3 7 59 с т .  Худяково 3 3 — 0 3 7 13 3 7 3 7 3 7 3 7 просел. кооп.
речка 0 3 2 64 с т . Талый Ключ 3 3 - 0 3 2 6 3 2 3 2 3 2 3 2 . просел. кооп.
р . Ирбнтка 11 2 3 91 с т .  Егоршино 9 11 2 3 23 2 3 9 9 9 просел.
К О Л О Д Ц Ы 4 15 7 6 с т . Талый Ключ 15 — 4 15 15 15 15 15 15 »
озеро 7 16 8 0 » 16 — 0 16 16 16 16 16 16 » кооп.
р . Ирбпт 1 1 2 7 9 » 12 — 1 1 2 12 12 1 2 12 1 2 тракт.
12 2 5 9 2 с т . Егоршино 9 — 12 2 5 2 5 25 9 9 9 просел.
* 0 13 8 0
с т .  Талый Ключ 13 С 13 1 3 13 13 13 1 3 тракт. К О О П .
р. Грязнушка 1 2 6 6 3 с т . Талый Ключ 2 8 I 1 2 6 6 2 6 2 6 2 8 2 6 тракт.
— 18 — 2 0 — — 18 — 18 18 2 0 18
р. Мостовушка 2 2 9 6 6 » 31 — 2 2 9 10 2 9 29 3 1 2 9
— 21 — 2 3 — — 21 — 21 21 2 3 21
р . Ляга 0 2 7 64 » 2 9 — 0 2 7 7 27 2 7 2 9 2 7 » К О О П .
“
19 21 19 19 19 • 2 1 19
— - - — — — - — — — - — - —
К О Л О Д Ц Ы 10 16
9
6 9 с т . Талый Ключ 17
10
- 10 16
9
7 16
9
16
9
17
10
16
9
15
просел.
озеро 9 15 6 8 ’ » 16 — 9 15 7 15 15 16 »
----- 11 —  1 11 — — 11 — 11 11 11 11
р . Ирбит 0 6 60' » 6 0 6 6 6 6 6 . 6 тракт. К О О П .  .
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Якшппскпй сельсовет . 313 700 872 1572 _ _ . .
. 1. Буланова, д .................... 125 263 320 583 русск. 579 татары 4 Шмаковской
2. Будка ж. д. 152 клм. .
3. Якшина (Малая Моло-
4 7 8 15 » 10 латыш. 4
нова), д ........................ 184 430 544 974 » 974 — —
VII. Йрбитский район . . 5901 12439 13803 26242 — — - — —
1. Андреевский сельсовет . 170 396 390 786 — — — — —
1 . Андреевка, д .................... 45 95 96 191 русск. 186 татары 5 Усеннковской
2. Виску нова, д. . . .
3. Крутая (Новый Высе-
2 0 47 48 95 » 95 — — Шухруповской
лок), д .......................... 41 93 80 173 » 173 — --- »
4. Мурза, хут.. . . . . 4 И 9 2 0 » 2 0 — — Волковской
5. Продольная, д. . . . 60 150 157 307 » 307 — — Усениковской
2. Бердюганский сельсовет . 286 610 6 74 1284 — — — - —
1. Бердюгина (-шина), д. . 165 333 383 716 русск. 716 _ Волковской
2. Васькова, д ..................... 58 128 143 271 » 267 татары 4 »
3. Трубина, д ...................... 63 149 148 297 » 297 - - — Фомпяекоп
3. Булаиовский сельсовет . 332 632 740 1372 — — — - - —
1. Буланова, д ..................... 114 219 244 463
5
русск. 461 зыряне 2 Фомпнской
2. Будка ж. д. 196 клм. . 1 3 2 татары 5 — — »
3. Будка ж. д. 198 клм. . 3 4 6 10 русск. 10 • ___ ___ У>
4. Грязнуха, д. . . . . 27 50 68 118 118 ___ ___ »
5. Мельникова, д. . . . 71 1 2 2 152 274 » 267 татары 5 »
6 . Фомина, д ......................... 116 234 268 502 » 495 немцы 5 »
4. Волковский сельсовет 261 576 636 1212 - — — — —
1. Волково (-екое), с. . . 127 272 317 589 русск. 589 Волковской
2. Волковский, кор. . . 1 7 3 10 » 10 ___ ___ 2>
3. Кубаева, д. . . . . 43 98 1 22 2 2 0 » 219 вотяки 1 »
4. Речка, д............................ 63 125 147 272 272 _ _ __
5. Ферма с/хоз..................... 27 74 47 121 » 1 1 2 татары 5 *
5. Гаевский сельсовет . . 457 967 991 1958 - — — — —
1. Будка ж. д. 199 клм. . 1 1 2 3 русск. 3 V-— сведений нет
2 . Гаева, д ............................
3. Гаевский (Головский, За-
96 197 193 390 » 390 — — Гаевской
бродский), хут.. . . 15 42 29 71 » 71 _ - - »
4. Ерзовка, д........................
5. Кекур (Большой и Ма-
36 80 74 154 » 153 зыряне 1 »
лый), д ........................... 105 230 243 473 » 470 татары 3 »
6. Кокшариха, д. . . . 57 101 107 208 » 208
V
»
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ _ _ ,_ _ _ _ _ _ ._ .
р. Ирбит 3 14 54 ст. Талый Ключ 15 _ 0 14 14 14 14 15 14 болын. кооп.
1 колодцы 3 14 61 » 15 — 6 14 14 14 14 15 14 просел.
р. Ирбит 0 11 58
—
12
—
3 11 11 11 11 12 11 болып.
— — — — — — — — — — — — — —
р. Продольпая 0 30 30 ст. Лопатково 15 — 0 30 1Г 30 30 30 30 тракт. К О 0П . I
р. Таиолжапка 9 36 36 » И — 2 36 11 36 36 36 36 просел. 1
» 6 34 34 » 9 — 0 34 ( 34 34 34 34 »
р. Мурза-Гильд. 4 26 26 » 19 — 4 26 19 26 26 26 26 »
р. Продольпая 6 34 34 У> 17 — 6 36 17 36 36 36 36 тракт.
- — — — — - — — — - — — - - . '  —
р. Ница 0 7 7 ст. Ирбит 7 — 0 7 7 7 7 7 7 просел.
» 2 10 10 » 10 — 2 10 10 10 10 10 10 тракт.
оз. Наше 1 6 6 6 - 1 6 6 6 6 6 6 просел.
— - - — - — - - - -■ - — — — —
т. Ирбит 0 4 4 ст. Ирбит 4 — 2 4 4 4 4 4 4 просел.
колодцы 4 4 4 » 4 __ 4 4 4 4 4 4 4 » 1» 3 3 3 » 3 — 3 О 3 3 3 3 3 » 1
р. Ирбит 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 2 §
» 2 3 3 » 3 — 3 3 3 3 3 3 3 »
» 2 5 5 » 5 — 0 5 5 5 5 5 5 .
— — — — - — - — - - — - — - —
оз. Кочегарово 0 13 13 ст. Ирбит 13 - - 0 13 13 13 13 13 13 тракт. кооп. |
колодцы 9 21 21 21 — 9 21 21 21 21 21 21 я
близь р. Пицы 3 16 16 » 10 — 3 16 16 10 16 16 16 просел.
»речка 3 16 16 » 16 — 3 16 16 1С 16 16 16
колодцы 3 16 16 » 16 — 3 10 16 11 16 16 16 »
- — — — — — — - - — — — — — - —
р. Ница 5 2 2 ст. Ирбит 2 — 1 2 2 2 2 2 2 тракт.
оз. Арай 0 6 6 » 6 0 6 6 6 6 6 6 просел.
колодцы 9 9 9 » 9 — 9 9 9 9 9 9 9 »
оз. Арай 3 9 9 » 9 — 3 9 9 9 9 9 9 »
» 1 5 5 » 5 — 1 5 5 5 5 5 5 тракт.
» 1 7 7 » 7 1 7 7 7 7 7 7
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2. Сельсоветов.
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гШДЛбжал 
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Малыгина, д. . ............... 31 77 77 154 досск. 154 Гаевской
8 . Мордянский, хут............. 1 2 4 6 » 6 __ — »
9. Мордяшиха, д................... 44 96 114 2 1 0 » 2 1 0 — — »
10. Подкорытова, д ............... 71 141 148 289 » 280 Зыряне 6 »
6. Гунинскпй сельсовет . . . 327 788 8 08 1596 — — — — —
1. Азева, д ............................. 67 163 167 330 досск. 330 — Кпргинской
2. Бархаты (Фомина), д. . 95 217 241 458 » 452 татары 6
3. Гуни (-шзна), д................ 81 169 187 356 » 356 — — »
4. Кедровка, д. . . • . . . 34 95 76 171 » 138 татары 33 »
5. Шипова, д ......................... 50 144 137 281 » 281 — — »
7. Дубский сельсовет • . . . 193 437 495 932 — — — — -
1. Большая Дубская, д. . . 103 239 267 506 ДОССЕ. 503 немцы 3 Кпргпнской
2. Казарма ж. д. 200 клм. . 2 2 3 5 » 5 — — Волковской
3. Лиханова, д ..................... 30 71 83 154 » 154 — — Енргппской
4, Малая Дубская, д. . . , 58 125 142 267 267 — — »
3. ИваннщсвсЕПн сельсовет , 273 627 684 1311 - — — — —
1 . Иванищева, д .................... 114 264 277 541 русек. 541 — — Ключевской
2. Зоно, хут. . ..................
3. Попишата (Малая Боб-
6 И 9 2 0 » 19 татары 1 Фомннской
ровна), д ........................ 55 114 124 238 » 238 — — Ключевской
4. Урал, хут......................... 4 13 14 27 » 27 — — Нпцнпской
5. Чащина, д ......................... 65 156 174 330 » 330 — — Ключевской
6 . Щапова, д......................... 33т': 65 83 148 » 148 — - Нпцпнской
7. Щаповский, кор.............. 1 4 3 7 » 7 — — Скородумской
9. Киргинскпй сельсовет . . 5 14 986 1112 2098 — — — — —
1. Большая Милькова, д. . 76 159 176 335 ДОССЕ. 334 астои. 1 Кпргпнской
_Д2^.Лирга- (-рн«  с кос ),.-С.— .— - 203 362 4 9.9. 784 774 зыряне 8 »
3. Ключики, выс................... "8 12 14 26 » 26 — — обр. 1925 г.
4. Ленина, выс, . • . . . . И 33 2 2 55 » 55 — — »
5. Малая Милькова, д. . . 30 68 72 140 » 140 — — Кпргпнской
6 . Мыс (-овская), д.............. 70 141 165 306 » 306 — — » !
7. Нижняя, д........................ 67 134 150 284 » 276 чуваши 6 »
8 . Пахомова, д...................... 49 77 91 168 » 163 немцы 3 »
10. Кирилловский сельсовет 415 815 957 1772 — — — — —
1. Кириллова, д .................... 226 454 525 979 русск. 979 — — Фомннской
2. Полуказармаж.д. 185 клм. 5 7 8 15 » 11 татары 4 »
3. Чусовая, д. . . . . . . 184 354 424 778 » 772 » 6 »
11. Ключевской сельсовет . 467 962 1135 2097 — — — — —
1. Девяшина, д .................... 62 142 166 308 русск. 308 _ _ Ключевской
2. Елылина, д ....................... 42 95 114 209 » 209 — Нпцпнской
3. Занина, выс...................... 2 3 3 6 » 6 обр. 1925 г.
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11 12 13 1 4 15 16 16а 17 1 8 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5
оз. Арай 2 9 9 ст . Ирбит 9 2 9 9 9 9 9 9 просел.
КОЛОДЦЫ 16 1 6 1 6 16 — 16 16 16 16 16 16 16 »
оз. Арап 1 7 7 * 7 — 1 7 7 7 7 ■ 7 7 тракт.
. » 4 2 2 » 2 — 4 2 2 2 2 2 2
— — — — — — — - — - — — — — —
р, Мурза 1 21 21 ст . Нрбпт 2 1 — 1 21 21 21 21 21 21 просел.
оз. Долгое 3 10 16 16 — 3 16 16 16 16 16 16 »
р. Мурза 0 21 21 » 21 — 0 21 21 21 21 21 21 »
» 5 21 21 с т . Лопатково 16 — 5 21 21 21 21 21 21 »
» 4 21 21 » 17 — 4 21 21 21 21 21 21 »
— — — — — — — - — - — — — - —
р. Пица 0 11 11 ст . Нрбпт 11 _ 0 И 11 11 И 11 И просел.
КОЛОДЦЫ 6 5 5 э 5 — 5 5 е 5 5 5 5
р. Нпца С 4 4, > 4 — 4 4 4 4 4 4 4
1 10 10 » 10 —- 1 10 10 10 10 10 10 »
— — - — — — - —
р . Черепанка 0 19 19 с т . Нрбпт 19 — 0 19 19 19 19 19 19 просел. кооп.
р . Вязовка 3 16 16 » 16 — 3 16 16 16 16 10 1 6 »
р . Черепанка 3 16 16 16 — 3 16 16 16 16 10 16 »
- колодцы 6 21 21 » 21 — 6 21 16 21 21 21 21 »
[). Череп, и Вязов. 3 16 16 21 — 3 16 16 16 16 16 16
р . Черепанка и 3 2 32) » 3 2 — 11 3 2 21 3 2 3 2 3 2 3 2 »
КОЛОДЦЫ 13 2 5 2 5 » 2 5 — 13 2 5 25 2 5 2 5 2 5 2 5 7>
— - — — — — — — — - — - - — —
р. Нпца 6 21 21 ст . Нрбпт 21 __ 0 21 14 21 14 21 1 4 тракт.
» 0 15 15 15 — 0 15 15 15 15 15 15 » кооп.
речка 6 16 16 * 16 — 4 16 4 16 4 16 4 просел.
» 1 7 3 2 3 2 » 3 2 — 4 3 2 10| 3 2 10 3 2 1 0 »
р. Нпца 6 21 21 » 21 - V? 21 21 21 21 21 21 тракт.
оз. Арай 2 1 4 1 4 э 1 4 — 2 1 4 1 4 1 4 14 1 4 1 4 »
р. Пица 4 19 19 » 19 — 3 19 19 19 19 1 9 19 просел.
» 2 17 17 » 17 - 2 17 17 17 17 17 1 7 *
р. Нрбпт 0 13 13 ст . Ирбит 13
—
0 13 13 1 3 13 13 13 тракт.
КОЛОДЦЫ 3 13 13 13 — 3 13 13 13 13 13 13 просел.
р . Ирбит V . 12 12 1 2 — */| 1 2 12 12 12 1 2 12 тракт.
р. Нпца 1 2 0 2 0 ст . Ирбит 2 0
—
1 2 0 12 2 0 1 2 0 2 0 тракт.
оз. Курья 4 2 6 2 6 » 2 6 — 4 2 6 6 2 6 4 2 6 26 просел.
р . Нпца 3 2 5 2 5 » 2 5 3 2 5 6 25 3 2 5 2 5 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Ключи (-невское), с. . . 277 548 633 1181 '.русск. 1167 татары 14 Ключевской
5. Курьинская, д.................. 63 129 159 288 » 288 — — »
6 . Малая Удинцева (Пега-
105нова), д ......................... 21 45 60 105 » »
12. Косаревский сельсовет . 275 536 612 1148 — — — — —
1 . Будка ж. д. 212 клм. . . 1 2 2 4 русск. 4 — — Волковской
2 . Казарма ж. д. 210 клм. 3 6 6 12 » 1 2 — — »
3. Косарева, д ........................ 110 224 251 475 » 460 татары 15 »
4. Курмачева (-чи), д. . . 46 93 105 198 198 сербы
— »
5. Пушнолобова(Чузииа), д. 115 211 248 459 455 4 »
13. Иицииский сельсовет . . 550 1180 1301 2481 — - — — —
1 . Еремина, д........................ 237 459 514 973 русск. 950 татары 23 Нпцпнской
2, Пицинское, с..................... 164 343 387 730 722 зыряне 8
3. Чувашева. д ..................... 93 2 2 2 230 452 » 452 — — »
4, Чусовитина, д .................. 56 156 170 326 » 326 » [
14. Ппневсшш сельсовет . . 199 402 450 852 — — — — —
1 . Кривинская (Кривня), д. 70 147 156 303 русск. 303 — — Ключевской
2 . Пинсвская (-вка), д. 1 00 188 221 409 » 409 — — *
3. Филина (Кривинский), д. 29 67 73 140 » 140 *
15. Рудповскин сельсовет. . 465 1106 1242 2348 - — — — —
1. Боровая (Харина), д. . . 67 152 178 330 русск. 330 — - Голубковской
2 . Кокуй, ......................... 40 84 98 182 » 182 — --' >
3. Рудная, д .......................... 1 10 273 311 584 » 582 кптайц 2
4. Соколова, д. .................. 98 214 249 463 » 455 татары 8 *
5. Тимшина. а ...................... 6 18 13 31 » 31 — — »
6 . Удинцева' (Фролова), д.
7. Черкасова, д....................
120
24
308
57
319
74
627
131 »
627
131 - -
Ницинской
Голубковской
16. Устиновский сельсовет . 232 443 460 903 — — — — 1 —
1. Будка ж. д. 218 клм. . . 1 1 2 3 русск. 3 — — Волковской
2 . Будка ж. д. 219 клм. . . 3 5 7 12 9 башкир 3 »
3. Булка ж. п. 228 клм. . . 1 1 3 4 » 4 •-- — Шухруповской
4. Красный Яр, кор. . . . 2 3 4 7 » 4 башкир 3 Волковской
5. Лопатково, ж .д. ст. с по-
308 34 Киргинскойселком ......................... 109 182 174 356 »
С. Полуказарма ж. д. 218 клм. 3 5 6 11 » 11 — — сведений нет
7. Устиновка, д.................... 94 203 216 419 » 419 — — Шухруповской
8 . Устино-Половинный Знаменской
Коркинской9.
(Тишкино), выс. . . . 
Чубарова (Петушки), д.
5
14
11
32
11
37
2 2
69
»
»
2 2
69 — —
3 7 Ирбитский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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а
11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
р. Ннца 0 21 2 1 ст. Ирбит_ 21 0 21 И 21 0 21 21 тракт. кооп.
оз. Курья 3 2 0 2 0 » 2 0 — 3 2 0 14 2 0 3 2 0 2 0 просел.
р. Ннца 5 15 15 » 15 — 5 15 15 15 15 15 15 »
колодцы 6 13 13 ст. Ирбит 13 6 13 13 13 13 13 13 просел.
» 1 5 5 » 6 — 1 5 5 5 I 5 .5 5Старица р. Ницы 0 6 6 » 6 — 0 6 6 6 6 6 6 *
К О Л О Д Ц Ы 7 14 14 * » 9 — 7 14 14 14 14 14 14 »
р. Ннца 2 4 4 » 4 2 •4 4 4 4 4 4 »
р. Ннца 2 29 29 ст. Ирбит 29 0 29 2 29 29 29
ь*
29 тракт.
» 0 31 31 » 31 — 0 31 0 31 31 31 31
» 3 34 34 » 34 — 0 34 3 34 34 34 34 просел.
бл. р. Ннцы 2 33 33 * 33 2 33 2 33 33 33 33 »
К 0 0 П .  к
р. Ннца Чт 13 13 ст. Ирбит 13 -V? 13 13 13 9 13 13 тракт.» с 12 1 2 » 12 — 0 12 1 2 12 10 12 12 »
» 3 14 14 14 3 14 14 14 6 14 14 »
близь р. Варовой 2 47 47 ст. Ирбит 47 2 47 15 47 2 47 47 тракт.
р. Ница 1 44 44 44 — 1 44 12 44 1 44 44 »
» 0 45 45 » 45 — 0 45 13 45 0 45 45 *
» 1 45 45 45 — 1 45 13 45 1 45 45 просел.
р. Боровая 3 48 48 48 — 3 48 16 48 3 48 48
р. Ннца 3 48 48 » 48 - 0 48 16 48 3 48 48
р. Боровая 4 49 49 » 49 4 49 17 49 4 49 49 »
р. Мурза 9 29 29 ст. Лопатково 5 5 29 5 29 5 29 .29 просел.
» 9 28 28 » 6 — 6 28 6 28 6 28 28
р. Устиновка ги 37 37 » 2 — ‘А 37 2 37 2 37 37
р. Мурза 1 0 28 28 » 6 - 6 28 6 28 6 28 28 »
р. Половинная 2 35 35 •  » 0 _ 0 зг> 0 35 0 35 35 »
КОЛОДЦЫ 3 41 41 » 6 _ 3 41 6 41 6 41 41 »
. р. Устиновка 0 37 37 2 — 0 37 2 37 2 37 37 » кооп.
» 2 37 37 » 2 _ 2 37 2 37 2 37 37 »
р. Чубаровка 4 42 42 » 6 4 42 6 42 6 42 42 »
со
 г
о
Костинскпй район, —  3 8  —
Названия:
1. Районов.
Сельсоветов.
Населенных пунктов 
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
1
17. Шмаковский сельсовет
1. Большая Бобровка (Пе
трушата), д................
2. Малая Бобровка (Ро­
дина), д.....................
3. Шмакова д .....................
18. Юдипский сельсовет .
1. Пушки, д.......................
2. Юдина (Большая и Ма
лая), д........................
VIII. Костинский район .
1. Бобровский сельсовет . .
1. Бобровка (Большая и Ма­
лая), д ...........................
2. Боровая, д ........................
3. Горушка, д.......................
4. Кыртомка, хут..............
5. Могилева, д ......................
6 . Мостовая, д ......................
7. Нижний Яр, д ................
8 . Ряпосова, д...................
2. Бутаковский сельсовет . .
1. Балакипский (Урочище
Упорова), выс..............
2. Барышникова, хут. . . .
3. Верхняя Бутакова, д. . 
4 Малая Алина (Урочище
Алина), выс..................
5. Нио/сняя Бутакова, д. ■
6 . Привольский (Урочище
у Липовки), выс. • . •
7. Травянка (Урочище Тра­
вянка), выс.
8 . Троцкого (Урочище Че-
пурина), выс..................
9. Упорова (Урочище Упо­
рова), выс. ..................
10. Ячменевские печи . . •
3. Вогульский сельсовет . .
1. Алино, к о л х о з ..............
2. Вогульская, д....................
По данным переписи 1926 года К какой во 
лости при 
надлежал 
населенны! 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
1 1
1 Ж
ен
. 
по
ла
оЗ
Ц
О
К
о
Рн©о
ю
о
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е 
1 1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
238 475 557 1032 — — — — —
55 113 122 235 русск. 231 татары 4 Ключевской
10 2 2 23 45 » 45 — _ Фоминской
173 340 412 752 » 744 поляки 4 Ключевской
242 501 559 1060 — — — — —
66 130 147 277 русск. 265 татары 7 Киргпнской
176 ■371 412 783 » 783 — — »
5632 12032 13578 25610 — — — — —
479 1137 1217 2354 — - — — —
179 432 435 867 русск. 867 _ _ Невьянской
37 99 104 203 » 203 — — »
23 52 60 1 12 » 1 12 — — »
3 6 4 10 » 10 — обр. 102 2  г.
32 8 6 74 160 » 160 — — Невьянской
36 64 94 158 » 158 — — »
93 224 246 470 » 470 — — »
76 174 2 0 0 374 » 374 — — »
3 3 3 720 781 1501 - — — —
10 26 26 52 русск. 52 обр. 1922 г.
1 2 4 6 » 6 — — »
138 303 304 607 • » 607 — — Костянской
5 14 17 31 » 31 __ — обр. 1920 г.
148 312 358 670 » 670 — — Костпнскоп
1 2 19 24 43 » 43 - - обр. 1920 г.
3 6 8 14 » 14 — — » 1922 г .
9 23 23 46 » 46 - — » 1921 г .
4 11 10 21 » 21 _ — » 1924 г.
3 . 4 7 И » -11 - — Костннскон
318 570 675 1245 — — — - —
7 14 10 24 русск. 24 — — обр. 1918 Г
148 253 312 565 » 560 татары 5 Ярославской
3 9 Костинский район,
9
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Р а с с т о я н и е в  к и л о м е т р а х  д о : Иа какой 
дороге рас­
положен  
населен­
ный пункт  
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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о
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ь
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ц
ы
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8 |  
О
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О Е
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о, §
м  е
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24. 2 5
р . Бобровка 5 1 2 12 с т . Ирбит 12
—
0 1 2 12 12 ,12 .1 2 1 2 просел.
» 4 11 11 » И _ 4 И 11 11 11 И 11 »
р. Ирбит 0 0 6 6 0 6 6 6 6 6 6 т р ак т .
р . Чубаровка 10 3 2 3 2 ст . Лопатково 11 — 0 3 2 3 2 32 21 3 2 3 2 просел. кооп.
оз. Травное 0 2 0 2 0 »  Ирбит 2 0 — 0 2 0 2 0 20 10 2 0 2 0 » кооп.
:
— — — — — — — — — — — —
' г
р. Ненва 0 21 8 0 . ст . Алапаевск 3 7 0 И 11 11 21 3 7 7 тракт. кооп.
р. Боровая 5 2 7 8 5 » 4 2 — 5 16 Ю 16 2 7 4 3 13 просел.
близь р. Нейвы 2 2 3 8 2 » 3 5 — 1 13 13 13 2 3 3 5 6 »
р. Кыртомка 2 3 4 5 Ю З » 61 — 2 3 . 3 4 3 4 34 7 61 3 0 » .
р. Снзовка 3 2 5 81 » 3 4 — V . 1 4 14 14 2 5 3 4 4 тракт.
р . Бобровка 2 2 3 8 2 » 3 9 — 2 13 13 13 2 3 3 9 10 просел.
р. Нейва 3 21 8 2 » 3 4 — 1 И 11 11 21 3 4 6 »
2 2 3 8 2 » 35 0 13 13 13 2 3 3 5 5 тракт. кооп.
КОЛОДЦЫ 6 9 89 ст . Алапаевск 4 4 6 19 13 19 9 4 4 9 просел.
-
1 0 6
р. Травянка 2 1 2 6 4 3 » 5 8 — 21 3 6 21 3 0 2 6 5 8 2 6 »
р. Р еж '/а 4 8 4 » 3 2 - 0 15 6 15 4 3 2 4 »
КОЛОДЦЫ 6 11 91 » 37 — 6 21 6 21 11 31 И »
р . Рея; 0 3 8 3 » 3 4 — Щ 14 6 14 3 3 4 3 » кооп.
р . Лнповка 9 11 9 1 » 4 6 — 9 21 15 21 И 4 6 11 »
1С6
р. Травянка 21 2 6 4 3 » 58 — 21 3 6 21 3 0 2 6 5 8 2 6 большой
р. Черная 2 6 86 35 — 2 17 9 17 6 3 5 6 . просел.
КОЛОДЦЫ 6 9 8 9 » 4 4 — 6 19 13 19 9 4 4 9 большой
'*
2 3 2 8 4 1 ст . Худяково 27 2 3 3 8 23 38 2 8 4 1 2 8 просел.
колодцы 9 17 9 2 ст . Алаиаевск 3 8 9 28 12 2 8 17 3 8 17 просел.
р. Р еж 0 14 1 03 » 3 0 0 2 5 3 2 5 14 30. 1 4 » кооп.
Костянский район. 40
Н а з в а н и я :
По даппьш переписи 1926 года
и Население Национальность
Г\| Кай1Л1 Ы)"
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
о
оК
Й
Чок
к
а
сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соо
и
о
чо
К
Р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Лиханка, д .............................
4. Малая Оверина, выс.
78 145 169 314 русск. 310 выране 4 Ярославской
5 10 14 24 » 24 — обр. 1918 г.
5. Мостовая, выс.............. 7 11 16 27 » 27 — — »
С. Оверино, колхоз . . . • 2 2 38 40 78 » 78 — — »
7. Русакова, д ..........................
8 . Сосновка, выс..................
41 84 95 179 » 179 — — Ярославской
10 15 19 34 » 34 — — обр. 1918 г.
4 . Голубковсний сельсовет . 605 1319 1511 2830 - — — — —
1. Боровские печи.............. 4 8 5 13 русск. 13 — _ Голубковской
2. Бунькова, д...................... 178 433 483 916 » 916 — —
3. Гаранинские (Мочал­
ка), п е ч и ..................... 10 13 3 16 10 финны 4 >;>
4. Голубковспое, с................. 327 659 785 1444 » 1425 татары 16 » !
5. Мокина, д .........................
6 . Юдина, д..........................
61 154 166 320 » 320 — _ »
25 52 69 121 » 121 »
5. Грязпухинский сельсовет 142 329 381 710 — — - — —
1. Грязнуха (-ина), д. . . . 94 213 262 475 русск. 473 зыряне 2 Невьянской
2. Разумна (-ики), д. . . . 24 62 62 124 » 124 — — Голубковской
3. Улино-Малиновка, хут. . 18 43 44 87 » 87 — _ обр. 1925 г.
4. Черемшанка, выс. . . . 6 11 13 24 » 24 — — » 1924 г.
6. Кпеванипсвнй сельсовет . 465 890 1082 1972 — - — - —
1. Бобровка, выс.............. 7 15 14 29 русск. 29 — обр. 1923 г.
2. Ветлугина, д.................... 83 147 183 330 » ■ 330 — _ Костппской
3. Клевакинсное (-йно), с. . 171 336 430 766 » 766 — _
4. Кочнева, д. . . . . . .  . 126 234 265 499 » 499 — __
5. Малая Клевакина (Ко- 
куй), д........................... 11 20 23 43 » 43
6 . Мезень, д.......................... 54 106 128 234 » 234 —
7. Речкова, выс.................... 13 32 39 71 » 71 — — обр. 1921 г.
7. Костинский сельсовет . . 683 1319 1514 2833 — - - — —
1. Костино, с........................ 491 913 1066 1979 .русск. 1978 выряно 1 Костянской
2. Сахарева, д....................... 91 195 210 405 » 399 татары 6
3. Фомина, д......................... 101 211 238 449 » 449 — »
8 . Михалевский сельсовет . 277 632 699 1331 . — — — — —
1. Манькова, д..................... 76 201 216 417 дусск. 417 Ыевьянекой
2. Михалева, д . ................. 191 411 461 872 » 868 татары 4
3. Ницинское лесничество . 2 2 4 6 » 6 обр. 1925 г.
4. Черновское лесничество 8 18 18 36 * 36 — — Невьянской
9. Невьянский сельсовет . . 702 1656 1804 3460 — - — — —
1. Бабинова, д. ■,.............. 106 275 308 583 русск. 583 _ Невьянской
2. Ключи, д. ...................... 2 2 0 514 558 1072 » 1066 башк. 4
—  41 —  Костппский район.
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Число
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?
о- ® 
Я -в-
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Р еж 3 14 100 ст . Алапаевск 3 4 3 2 5 3 2 5 1 4 3 4 1 4 просел.
КОЛОДЦЫ 13 2 7 98 3 9 — 13 ■ 3 8 16 3 8 2 7 39 2 7 »
7 21 106 3 4 — 7 3 2 11 3 2 21 3 4 И »
» 13 2 7 112 41 — 13 38 19 38 2 7 3 4 2 7 »
р. Рож 1 15 105 » 31 _ 1 2 5 3 2 5 14 31 1 4 »
колодцы 13 2 7 98 » 34 - 13 3 7 2 5 3 7 2 7 34 2 7
• к
— — — — - — - - — — - - - - .
р. Боровая 13 3 9 6 4 ст . Ирбит 6 4 — 13 27 27 2 7 13 6 4 3 9 просел. кооп.
р . Ница 3 2 3 5 5 » 5 5 — 0 13 13 13 2 5 5 2 3 тракт.
р. Мочалка С В. н . » С В е Д е н н е т просел.
р . Ница 0 2 7 51 » 51 - 0 1 6 16 16 0 51 2 7 тракт. кооп. 1
3 3 0 4 7 » 4 7 — 3 19 19 19 3 4 7 30 п росел . кооп. |
» 2 2 5 5 4
*
54 1 14 14 14 2 5 4 2 5 тракт.
колодцы 0 21 4 3 ст . Нрбнт 4 3 0 21 21 21 21 4 3 21 просел. кооп. 1
> . 5 16 4 3 » 4 3 — 5 21 21 21 21 43 21 »
» 1 2 0 44 » 44 — 1 2 0 2 0 2 0 2 0 44 2 0 »
5 16 4 8 4 8 5 21 21 21 16 4 8 16 *
ключ 5 10 9 0 ст . Алапаевск 38 5 2 0 11 20 10 3 8 10 просел.
р. Реж 1 6 8 6 » 3 4 — 1 16 5 16 5 3 3 5 большой ЮЮП. [
А » 0 5 8 5 » 3 4 — 0 16 5 16 5 3 4 5 » КООП.
1 4 85 » 3 4 — 1 15 6 15 4 3 4 4 »
-
» 1 6 86 » 3 4 __ 1 17 ■° 17 6 3 4 6 п р осел .
» 1 6 8 6 » 3 3 — 1 17 41 17 6 33 6 »
речка 4 10 9 0 » 3 4 4 2 0 10 2 0 10 3 4 1 0 »
р. Р еж 0 0 80 ст . Алапаевск 3 9 0 11 11 11 0 3 9 0 большой агр. п.,кооп
» 2 2 8 2 » 3 7 — 2 13 9 13 2 37 9 »
» 2 2 7 8 » 4 2 2 9 13 9 2 4 2 2
'р . Ница 2 17 6 9 с т . Алапаевск 55 0 9 9 9 2 55 17 просел.
» 0 17 6 9 » 53 — 0 6 6 6 2 52 17 тракт.
р. Черная 2 18 69 » 5 3 — 9 7 7 7 0 5 3 18 просел. к. л-ва,
» 9 1 8 6 9 5 3 — 9 7 7 7 2 5 3 18
»
4
— — — — — — — — — — — — — —
р. Нейва 2 14 7 3 ст . Алапаевск 4 6 — 0 2 2 2 2 46 14 просол.
р. Реж 2 11 6 7 5 0
1 -
1
0 2 2 2 2 50 11
Слободотурпнскпй район, 4 2
Н а зв а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Невьянское, с.................... 348 807 856 1663 русск. 1656 зыряне 7 Невьянской
4. Фабрика, д. . . . . . 28 60 82 142 » 142 — — »
10. Первуновекий сельсовет 240 568 687 1255 - - — - —
1. Первуиоеа, д.................. 240 568 687 1255 русск. 1245 зыряне 10 Невьянской
1 1 . Ялапский сельсовет . 374 839 831 1679 — — - — —
1 . Большая Ялань, с. . . . 165 450 397 847 русск. 847 — — Невьянской
2. Малая Ялань. д .............. 124 279 307 588 » 586 — — »
3. Ялань, д. . • .................. 85 110 127 237 » 337 — — »
12. Ялушшекий сельсовет . 333 647 823 1470 — - — ■ — . —
1. Наумова, хут................... 1 4 2 6 русск. 6 — — обр. 1923 г.
2 . Подосиновская, колхоз . 11 25 27 52 » 52 — — » 1922 г.
3. Ялуиинское, с................... 346 618 794 1412 » 1412 — Ярославской
13. Ярославский сельсовет 230 559 640 1199 - - — - —
1. Кострома, д...................... 55 115 145 260 русск. 260 — — Ярославской
2. Ярославское, с. • . . . . 225 444 495 939 » 933 зыряне 6 *
14. Ячмсневский сельсовет . 376 847 933 1780 - - — - —
1. Медведев, вне.................. 20 37 37 74 русск. 74 — — обр. 1924 г.
2. Молокова, д...................... 109 2 2 7 266 493 » 493 — — Костянской
3. Смирново, хут.................. 3 13 10 23 » 23 — — обр. 1926 г.
4. Федосова, д................... 70 164 183 347 » 347 — — Невьянской
5. Ячменева, д....................... 174 406 437 843 * 830 татары 7 »
1Х.Слободотуринский район 4713 11144 12187 23331 — — — — • —
1 Апдроновешш сельсовет 41!) 973 1066 2044 - - — — —
1. Андроновское, с................ 274 606 641 1247 русск. 1239 татары 6 Слободотурнн.
2. Архангелово, выс. . 10 38 37 75 » 75 — — *
3, Куликовка (-ва), д. . . . 40 114 112 226 » « 226 — — »
4. Мостовка, в ы с . .............. 11 29 27 56 » 56 -- — »
5. Новая (Клюсова),д. . • ' 78 191 249 440 » 435 татары 5 »
2. Ермаковский сельсовет . 266 582 698 1280 — — — — — ’
1. Антропова, д ................... 57 121 174 295 русск. 287 татары 8 Краснослобод
2. Ермакова, д .................. • 108 238 269 507 » 500 украин. 4
3. Замотаева, д ................ 47 107 139 246 » 246 — — »
4. Зуева, д............................ 54 116 116 232 » 232 »
4 8 Слободотуринский район,
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Нойна 0 11 6 9 с т . Алапаевск 4 8 0 0 0 0 0 4 8 11 просел. кооп.
» 1 12 7 0 » 4 8 — 1 1 1 1 1 4 9 12
— — — — — — - • - - — — — - - —
р. Нойва 0 16 71 ст . Алапаевск 4 3 - 0 5 5 5 5 4 3 16 тракт. кооп.
— — - — — — — — - - - - - — -
р. Нсйаа 0 18 80 ст . Алапаевск 37 — 0 6 6 6 е 3 7 18 прэсел.
» 18 8 0 » 3 7 — Ч* 6 6 6 е 3 7 18 » кооп.
*
1 18 8 0 » 3 7 — 1 6 С 6 е 3 7 18 »
— — - — — — — — — - - — — — —
КОЛОДЦЫ 9 2 6 % ст . Алапаевск 13 1__ 9 3 6 16 36 13 13 13 просел.
» 10 2 6 % » 13 — 10 3 6 16 3 6 13 13 13 большой
р . Рож 0 16 96 с т . Самоцвет 19 — 0 2 7 7 2 7 16 2 3 16 тракт. кооп.
— — — — — — - - - - - — — - —
р. Рож 1 10 90 ст . Алапаевск 3 2 — 1 2 0 1 20 10 3 2 10 просел.
» 0 10 91 » 31 — 0 21 0 21 10 31 11 * кооп.
— — — - - — — - — — - - - — - —
речка 9 15 9 0 ст . Алапаевск 5 2 _ 9 16 16 16 15 5 2 15 п р осе!.
р. Реж 1 4 81 » 4 2 — 0 7 7 7 4 4 2 4 »
р. Федосиха 5 11 8 5 48 — 4 12 12 12 11 4 8 Н »
р. Р еж 2 7 82 » 4 5 — 1 9 9 9 7 4 5 7 »
» 0 4 80 * 4 3 — С 6 6 6 4 4 3 4 тракт. кооп.
— — - - — — - - — - • - — — - —
— — — —
с т .  Турнпск
- - — - -
18
' - - -
р. Тура 0 18 91 пр. Апдроиово 01 2 0 18 18 1! 61 18 тракт. кооп.
^  КОЛОДЦЫ 15 11 83 » 7 6 15 И 11 И 11 11 7 6 11 просел.
р . Тура 1 17 92 » 6 2 1 1 17 17 Г, 17 6 2 17 »
' » 4 2 2 9Е » 64 4 2 2 2 2 2 2 ; 2 2 64 2 2 »
» 4 15 93 » 6 5 6 2 15 15 11: 15 6 5 15
— - — -
с т .  К)шала
— - — - - - — - —
р. М ож ы ца 1 27 96 пр. Турин.-Слобод. 
»
4 8 2 8 1 27 2 7 15 2 7 48 2 7 просел. кооп.
» 0 27 96 4 8 2 7 0 27 2 7 13 27 48 2 « »
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2 3
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23
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21
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49
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»
»
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Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во-иЕн Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Ивановский сельсовет . . 204 505 586 1091 _ __
1. Ивановка (Фефиловка), д. 204 505 586 1091 РУССК. 1084 татары 7 Краснослобод.
2. Митрофановна, выс. . . С в е Д е н и й н е т обр. 1927 г.
4. Коржавипекиий сельсовет 445 1165 1272 2437 — — — — —
1. Давыдовское (-дков-
ское), с........................... 111 289 308 597 русск. 591 татары 6 Слободотурин.
2. Ключи, хут...................... 4 4 8 8 — —
3. Коржавина, д ................... 162 416 438 854 » 848 — — »
4. Коржавипский, хут. . . 2 6 5 11 » 11 — — »
5. Лужки, выс...................... 7 16 26 42 » 42 — — обр. 1923 г.
6 . Храмцова (Дряннова), д. 161 434 491 925 » 925 ; —* — Слободотурин.
5 Краенослободский сель-
совет ............................ 401 942 1051 1993 — — — — —
1. Краснослободское, с. • . . 325 714 811 1525 русск. 1482 татары 2 0 Краспослобод.
2. Мизинка, д........................
3. Прогресс (Введенский, 
Листовский монастырь),
49 121 137 258 » 254 немцы 4
к о л х о з ............................ 27 107 1СЗ 2 1 0 2 1 0 — — » |
6 . Кумиповский сельсовет . 566 1258 1381 2639 - — — - —
1. Барабашина, д................. 189 420 457 877 русск. 861 татары 16 Пушкаревскои
2. Бусыга, мельница . .
3. Звезда, с/х. ком...............
2 7 7- 14 » 14 — — обр. 1925 г.
11 2 2 32 54 » 54 — — » 1922 г.
4. Кущиновское, с.............. 251 540 605 1145 » 1139 татары 5 Пушкаревскои
5. Луговая (Зуева), д. . . . 33 95 88 183 » 183 — — обр. 192? г.
6 . Малинник, выс................ 31 44 45 89 » 89 — — » 1926 г.
7. Пихтовка (Кибирева), д. 28 73 77 150 » 150 — — Пушкарсвскон
8 . Полом, д. . . . . . . . 21 57 70 127 » 127 — — обр. 1920 г.
7. Макуевский сельсовет . . 190 515 547 1062 — - — — —
1. Бедбайка (-баин), выс. . 12 41 40 81 русск. . 81 -- — обр. 1918 г.
2. Бор, выс............................ 29 81 8 0 161 161 — — » 1919 г.
3. Вязовка, выс.................... 18 4 4 49 93 » 93 .— — » » Г.
4 . Крути, выс........................ 2 0 67 65 132 » 132 — — » » г.
5. Макуй, д........................' 105 265 296 561 » 559 татары 2 Пушкаревскои
6 . Осиповка, выс.................. 6 17 17 34 » 34 — — обр. 1921 г .
8. Малиновский сельсовет . 147 367 358 725 — — — — —
1. Бабикова, хут.................. 1 4 3 7 русск. 7 — — обр. 1924 г.
2. Ишкулка (-ль,-ский), д. • ' 6 0 169 167 336 » 336 — — Слободотурпи,
3. Коробейников, хут. • • .
4. Малиновка (-ский, Тя-
1 10 3 13 » 13 ’ обр. 1924 г.
чень), д .......................... 34 78 85 163 » 163 — — Слободотурин.
5. Осиповский, пос. (уч.) . 19 35 31 66 » 6 6 обр. 1918 г.
45 Слободотуринский райой.
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
-
ст. Поклевская
— — — — — — — - -- — —
р. Ница 0 11 91 пр. Турин.-Слобод. 69 1 2 0 11 11 2 11 44 11 тракт.
ъ 69 11 91 « 69 12 9 11 11 10 11 51 11 просел.
ст. Туринск
р. Тура 6 16 101 цр. Турин.-Слобод. 64 16 0 16 16 16 16 64 16 просел. кооп.
4 15 107 « 77 15 2 15 15 15 15 77 15 »
У> 4 6 101 » 71 6 4 6 6 6 6 71 6 »
» 3 14 105 » 6 6 14 3 14 14 14 14 66 14 »
» 4 7 103 » 71 7 4 7 7 7 7 71 7 »
ов. Епбаево 0 11 101 67 11 0 11 11 11 11 67 11 » кооп.
— — — -
ст. Поклевская
— — — - — — — — —
р. Нпца 0 11 91 пр. Турин.-Слобод. 80 13 0 11 0 0 11 80 11 тракт. кооп.
КОЛОДЦЫ 5 18 85 « 75 18 5 18 5 5 18 75 18 просел.
р. Нпца 2 13 93 * ' 80 13 0 13 2 2 13 80 13 -
р. Тура 2 30 77 ст. н пр. Туринск 43 43 0 30 30 30 30 43 30 просел. кооп.
р. Сарагулка 6 38 81 » 47 47 4 38 38 38 38 47 38 »
» 9 41 83 » 41 41 2 41 41 41 41 41 41 »
р. Тура 0 32 75 » 41 41 0 32 32 32 32 41 32 » . кооп.
» 4 36 70 э 36 36 4 36 36 36 36 36 36 »
КОЛОДЦЫ 6 30 81 » 47 47 4 30 30 30 30 47 30 » -
р. Сарагулка 9 41 83 » 43 43 0 41 41 41 41 43 41 »
» 10 42 84 » 44 44 1 42 42 42 42 44 42 »
— — —
ст. Туринск
— — — — — — — — —
р. Бедбайка 11 23 107 пр. Андроново 64 13 11 23 23 23 23 64 23 просел.
р. Хмелевка 2 28 87 « 51 9 2 28 28 28 28 51 28 »
р. Вявовка 4 27 90 » 35 11 4 27 27 27 27 35 27 »
» 4 27 90 » 55 9 4 27 27 27 27 55 27 >
р. Тура 0 26 96 » 53 6 0 26 26 26 26 53 26 »
р; Оснновка 6 28 92 * 60 13 6 28 28 28 28 60 28 »
— — — —
ст. Аваика
— — — — . — - — — —
р. Тягень 2 23 1 2 0 пр. Турин.-Слобод. 6 6 23 23 23 23 23 23 120 23 просел.
о в .  Ишкуль 14 35 132 « 64 35 35 35 35 35 35 132 35 кооп.
р. Ишкулка 19 40 137 64 137 40 40 40 40 40 137 40 »
р. Тягепь 0 2 1 118 64 118 21 2 1 21 21 21 118 21 »
1 1 32 128 » 64 128 32 32 32 32 32 128 1 2 »
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 . Пустынский (-ышский),
пос. (у ч .) ..................... 9 19 14 33 русск. 33 — — Слобадотурия.
7. Стариковский, пос. (уч.) 5 13 18 31 » 31 — — обр. 1919 г.
8 . Тяг енский (Перво),
пос. (у ч .) ..................... 18 39 37 76 » 76 — — Слободотурип.
9. Мслышковешш сельсовет 186 468 530 998 — — — — —
61 152 176 328 русск. 328 _ _ Красиослобод.
2. Мельникова, д.................. 84 173 2 0 1 374 357 татары 7 »
3. Репина д............................ 51 143 153 296 296 — — »
10. Пушкарсвскин сельсовет 365 824 889 1713 — — — — —
1. Пушкарево (-ское), с. . . 136 284 313 597 русск. 596 мордва 1 Пушкаревекой
2. Пушкарева, д................ 119 253 269 522 514 татары 5 »
3. Симоново, выс................. 24 50 64 114 » 114 — — обр. 1921 г.
4. Суханова, д...................... 8 6 237 243 480 » 480 — — Пушкаревекой
1 1 . Сладновскпй сельсовет . 411 995 1086 2081 — — — — —
1. Майорова (Села), д. . . . 62 147 153 300 русск. 299 татары 1 Пушкаревекой
2. Сладковское, с................... 158 404 436 84С » 837
940
» 3
3. 'Гомилова, д ...................... 191 444 497 941 » эстон. 1 » !
1 2 . Слободотуринскин сель­
совет ............................ 576 1258 1320 2578 — _ _ — _
1. Арканово (Урочище Ива-
ново), хут...................... 1 2 2 4 русск. 4 — — обр. 1924 г.
2. Восход Солнца (Шай- 
танка), выс................... 10 34 31 65 » 65 _ » '
3. Назарово, хут.................. 1 5 3 8 » 8 — — »
4. Обросовка, выс................. 13 41 41 82 » 82 — — » 1925 г.
5. Первухина, выс............... 3 8 4 1 2 » 12 — — » 1924 г.
6 . Рябиновка, выс................ И 36 27 63 » 63 — — » 1925 г.
7. Туринская Слобода, с. 525 110 2 1184 2286 » 2213 татары 50 Слободотурнн.
8 . Шайтанка, выс............. ... 12 30 28 58 » 58 — — обр. 1925 г.
13. Тазовекий сельсовет . . 223 566 595 1161 — — — — —
1. Козлова, д........................ 10 31 31 62 русск. 62 _ — Пушкаревекой
2. К орд ой ............................. 1 2 3 5 » 5 — --- »
3. Красный Бор, выс. . . . 15 31 37 6 8 » 6 8 — — обр. 1920 г.
4. Кузнецова, д .................... 46 130 138 268 » 268 — ' — Коркинской
5. Мало-Сарагулка(-Ново),д. 53 132 1 20 252 » 252 — — »
6 . Сергиева (Завод, Сара-
31 69 71 140 » 140 _ _ Пушкаревекой
7. Тазова (Ключи), д. . • . 67 171 195 366 » 366 Коркинской
47 Слободотуринский райоп',
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
ст. Азанка
р. Куча® 11 32 128 ар. Турни.-Слобод. 43 128 32 32 32 32 32 128 32 просел.
р. Тягень 5 27 123 » 59 123 27 27 27 27 27 123 27 »
» 21 118 * 64 118 21 21 21 21 21 118 21 »
к
— — — —
ст. Поклевская
- - - — — - — — — -
р. Межппца 4 2 2 98 ар Турни.-Слобод. 70 2 2 4 2 2 12 12 2 2 70 2 2 просел.
» 0 18 96 » 75 18 0 18 7 7 18 75 18 тракт.
р. Ннца 3 15 96 » 78 15 3 15 7 7 15 78 15 просел.
- — - -
ст. Турииск
— — ■— — - — - - - —
р. Тура 0 36 75 пр. Кумнновэ 41 5 0 36 36 36 36 41 36 тракт.
» 1 35 75 » 39 5 1 35 35 35 35 39 35 » кооп.
КОЛОДЦЫ 11 32 75 » 53 16 11 32 32 32 32 53 32 просел.
р. Тура 3 33 77 * 42 2 0 33 33 33 33 42 33 тракт.
- — — -
ст. Турииск
— — - — — — — — — —
р. Тура 3 23 89 пр. Андроиоио 58 4 3 23 23 23 23 58 23 просел.
» 0 23 85 » 54 5 0 23 23 23 23 54 23 тракт. кооп.
» 2 26 85 53 4 2 26 26 26 26 53 26 » »
* — — —
ст. Ирбит ~ '
— — — — —
КОЛОДЦЫ 16 16 80 пр. Турин.-Слобод. 80 16 6 16 16 16 16 80 16 просел.
р. Шайтанка 16 16 112 е. Тур. пр. Тур. Сл. 96 16 16 16 16 16 16 96 16 »
КОЛОДЦЫ 16 16 80 е. Ирб. пр. Тур. Сл. 80 16 6 16 16 16 16 80 16 »
» 4 4 92 с. Тур. пр. Тур. Сл. 82 41 4 4 4 4 4 82 4 »
р. Тура 2 2 96 » 76 2 2 2 2 2 2 76 2 »
КОЛОДЦЫ 4 4 92 77 4 4 4 4 4 4 77 4 »
р. Тура 0 0 96 » 80 0 0 0 0 0 0 80 0 тракт.
к. л—ва, акр. п., 
зем. п., кооп.
р. Шайтанка 16 16 112 » 96 16 16 16 16 16 16 96 16 просел.
._ _ — - — — _ _ _ _ — — _
ст. Турииск
р. Сарагулка 1 47 95 пр. Кумнноио 33 12 1 47 47 47 47 33 47 просел.
р. Пнхтовка 7 41 96 » 39 11 7 41 41 41 41 39 41 »
р. Сарагулка 1 2 61 108 » 44 25 12 61 61 61 61 44 61 »
» 1 49 97 » 33 14 1 49 49 49 49 33 49 »
» 7 55 103 » 41 2 0 7 55 55 55 55 41 55 »
» 4 44 92 » 35 9 4 44 44 44 44 35 44 »
» 0 48 96 » 32 13 0 48 48 48 48 32 48 - КООП.
Таборинскпй райрн. . • 4 __  4 8  —
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14. Фалпнсшш сельсовет . . 319 721 808 1529 _ _ _ _ _
1. Красноярская, д.............. 147 325 350 675 русск. 675 — — Слободотурпп.
2. Маркова, д........................ 60 145 167 312 » 312 — — »
3. Фалина, д.......................... 1 1 2 251 291 542 » 539 татары 3 »
X. Таборипский район . . 3021 6983 7171 14154 - — — - —
1. Добринекий сельсовет . . 230 743 725 1468 — — -- - —
1. Алька (-овский), пос. . • 47 118 129 247 белор. 247 — — Добрппскон
2. Альтовка (-ский), пос. . 30 91 70 161 » 160 русск. 1 »
3. Глубокий, пос.................. 48 116 127 243 » 239 » 4 »
4. Добринекий, пос.............. 26 52 58 1 1 0 » 105 » 5 »
5. Емельяшевка, пос. . . . 2 6 5 11 русск. 11 — — »
6 . Еремка (-овский), пос. . 74 206 194 400 белор. 397 татары 2 »
7. Мочалка (-альный), пос. 43 134 114 248 » 244 русск. 4 »
8 . Паклевский, кор. . . . 1 1 3 4 русск. 4 — — »
9. Покровский, хут. . . . 7 17 2 0 37 белор. 31 русск. 6 »
10. Русавец, кор..................... 2 2 5 7 русск. 4 белор. 3 »
2. Емельяшевскпй сельсовет 105 279 258 537 - — — — —
1. Верх-Емельяшевский,пос. 7 19 1 2 31 русск. 2 0 белор. 11 Добрппскоп
2. Весело-Гривка (-ский),
П О С. ............................. 16 53 37 90 белор. 78 поляки 11 »
3. Емелъяшевский, пос. . . 35 103 93 196 » 193 русск. ОО »
4. Малянчуковский, пос. . 19 39 47 8 6 русск. 52 белор. 34 »
5. Торомский, пос. . . 28 65 69 134 белор. 127 украин. 4 »
3. Емнпнский сельсовет . . 87 204 182 386 — — — — —
1. Дедушкин, пос................. 2 8 3 11 белор. 11 — — Носовской
2. Емнинский, пос................ 14 36 36 72 » 72 — — »
3. Корниловский, пос. . . . 18 38 42 80 » 80 — — »
4. Оуршовский, пос............. 3 12 5 17 » 17 — — »
5. Средне-Емнинский, пос. 8 24 17 41 » 41 — — »
0. Усть-Емнинский, пос. . . 7 17 18 35 » 35 — — »
7. Чистинский, пос.............. 26 49 43 92 90 русск. 2 »
8 . Чемеричный, пос............. 9 2 0 18 38 русск. 38 — — *
4. Ефимовекий сельсовет . . 161 404 414 818 - - — — -
1. Александровский, пос. . 43 103 116 219 русск. 152 белор. 34 Таборинской
2. Вознесенский, пос. . . . 15 34 38 72 белор. 72 *-- — »
3. Ефимовекий, пос............. 24 61 58 119 » 105 украин. 14 »
4. Казанский, пос . . . . 9 2 0 26 46 чуваши 39 белор. 3 »
5. Лево-Шахтайский, пос. . 4 10 9 19 » 19 — — »
6 . Петровский, пос.............. 21 53 52 105 белор. 105 7- — »
7. Чебоксарский (Гари), пос. 4 14 8 22 чуваши 2 2 — — »
8. Чирковский, пос............. 41 109 107 216 белор. 209 русск. 7
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
р. Тура 5 7 100
ст. Туринск 
пр. Турин.-Слобод. 85 7 7 7 7 7 7 85 7 просел.
» 3 5 99 » 83 5 5 5 5 5 5 83 5
0 2 96 80 2 2 2 2 2 2 80 ' 2 кооп.
— — — — — — — - — - — — — — —
К О Л О Д Ц Ы 1 0 49 127
|^ ст. Туринск 
пр. Таборы 6 6 49 9 49 49 49 49 49 49 просел.
» 1 0 49 127 6 6 49 9 49 49 49 49 49 49 7/
» 4 54 И З » 52 5 4 5 54 54 54 54 54 54 тракт.
» 0 39 118 » 57 39 1 39 39 39 39 39 39 » кооп.
р. Емельяшевка 16 23 134 » 73 23 17 23 23 2 2 23 23 23
колодцы 7 47 125 » 64 47 6 47 47 47 47 47 47 просел.
р. Мочалка 1 41 119 » 58 41 0 41 41 41 41 41 41 »
колодцы 1 1 50 107 » 46 50 1 2 50 50 50 50 50 50 тракт.
» 4 44 1 2 2 » 61 44 4 44 44 44 44 44 44 просел.
р. Русавец 5 34 123 » 61 34 4 34 34 34 34 34 34 тракт.
_ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ __ _ _
р. Емельяшевка 10 51 143
ст. Туринск 
пр. Таборы 83 51 1 0 .51 51 51 51 51 51 просел.
» 6 48 140 » 80 48 6 48 48 48 48 48 48 »
» 0 42 144 » 73 42 0 42 42 42 42 42 42 »
» 6 48 140 » 80 48 6 48 48 48 48 48 48 »
» 4 37 129 * 6 8 37 4 37 37 37 37 37 37
речка 13 92 250
ст. Туринск 
пр. Носово 187 19 19 92 19 92 92 92 92 просел.
р. Емна 6 99 258 » 191 27 27 99 27 99 99 99 99 »
» 0 105 263 » 2 0 0 32 32 105 32 105 Ю 5 105 105 »
речка 1 0 1 0 2 261 » 198 30 30 1 0 2 30 102 1 02 102 102 »
р. Средняя-Емпа 5 1 1 0 268 » 205 37 37 1 1 0 37 110 ПО 110 НО
р. Емна 7 100 259 » 196 18 28 1 0 0 28 1 0 0 100 100 100 »
р. Сулья 13 118 276 » 213 45 45 118 45 118 118 118 118 »
11 117 215 2 1 2 44 44 117 44 117 117 117 117
р. Волчимья
»
3
у;
74
71
233
231
ст. Туринск 
нр. Таборы
»
170
76
74
71
74
71
74
0
74
71
74
71
74
71
74
71
просел.
»
» 0 69 229 » 160 69 о>И 69 69 69 69 69 69
» 3 69 230 » 160 69 !Н 69 69 69 69 69 69 »
» 4 6 6 226 » 162 66 И 66 66 6 6 6 6 66 6 6 »
» 16 64 224 » 160 64 64 64 64 64 64 64 »
» 9 77 238 » 169 77 и 77 77 77 77 77 77
7 60 219 » 156 60 60 60 60 СО 60 60 >:
Таборинский район, —  5 0  —
Н а зв а н и я :
По дапньш переписи 1926 года
К какой во­
лости при-§
Население Национальность
1. Районов. ад ГОГО
03 Преобладающ. Вторая надлежал2. Сельсоветов. го оЗГО ГОО
3. Населенных пунктов 8 ои О в в и в и населенный
(в скобкахназвания;  
национальные, прежние,
О
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оСнф сЗГОго
о
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оЗГОго
гооо пункт в
и местные) к№
>=
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оЗ
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и
аЗ
к
оЗ
к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Корольковскии сельсовет 225 556 528 1084 — — — — —
1. Березовский, пос. . . . 10 32 27 59 белор. 59 — — Таборинской
2. Вагин-Вал, пос................ 2 0 55 43 98 русск. 98 — — обр. 1922 г.
3. Королъковский, пос. . . 57 140 116 256 белор. 2 11 латыш. 21 Таборинской
4. Красинский, пос............. 14 41 43 84 » 84 — ■— »
5. Межевой, пос................... 7 19 13 32 » 2 0 русск. 1 2 »
6 . Ново-Ермаковский, пос. 29 77 77 154 » 151 » 3 »
7. Томольский, пос............. 53 1 1 2 117 229 » 2 0 0 » 29 »
8 . Шамотаевский, пос. . . . 35 80 92 172 » 148 » 24 »
6. Кузнецовский сельсовет . 302 571 684 1255 — — -- — —
1. Городок, д........................ 43 92 114 206 русск. 185 вогулы 21 Таборинской
2. Ермакова, д .....................
3. Кузнецова (Кулибаев-
' 48 1 10 1 2 2 232
326
» 232
261 63
»
В-Таборинскойский), д .......................... 93 159 167 » вогулы
4. Мягкова, д. . . . . . . 74 119 184 303 » 290 белор. 13 Таборинской
5. Чулина, д ......................... 26 52 53 105 » 105 — — »
6 . Черемина, д ..................... 18 39 44 83 » 83 — — »
7.^  Носовский сельсовет . . . 406 961 947 1908 — — — — -
1. Болыде-Кыльинский,пос. 15 42 38 80 белор. 80 — — Таборинской
2. Гришинский, пос. . . . 39 99 95 194 » 193 русск. 1 »
3. Емна-Носова, д .............. 15 39 45 84 русск. 84 — »
4. Косой, пос................. 3 9 6 15 белор. 15 — — »
5. Кыртымья, д ................. 30 6 6 78 144 русск. 144 — — »
6 . Мало-Кыльинский, пос. . 7 24 16 40 белор. 40 — — »
7. Назарова, д ...................... 2 0 40 34 74 русск. 61 белор. 13 »
8 . Носова (Кривуля), д. 49 91 91 182,
белор.
182 — — »
9. Новоселова, д .................. 4 11 8 19 13 русск. 6 »
10. Ольховский, пос.............. 27 63 73 136 русск. 136 — — »
11. Переходный 1-ый, пос. . 25 61 63 124 белор. 121 русск. 3 »
12. Переходный 2-ой, пос. . 6 14 13 27 » 27 — — »
13. Речешная, д ...................... 8 13 14 27 русск. 27 — — »
14. Сулинский 1-ый, пос. . . 7 21 17 38 » 24 белор. 14 » !
15. Сулинский 2-ой, пос. . . 4 13 8 21 » 21 — — »
16. Тангубский, пос.............. 47 129 138 267 белор. 267 — »
17. Торлинский, пое............. 24 58 49 107 » 105 русск. 2 »
18. Торлинский, хут. . . . 1 5 1 6 » 6 — —* »
19. Унзке-Павинский, пос. . 36 82 89 171 » 171 — — »
20. Унзке-Павинский, хут. . 3 8 4 12 » 12 — — »
21. Ушкепский, пос................ 36 73 67 140 * 137 русск. 3
8 . Оверинский сельсовет . . 285 678 721 1399 — — - — —
1. Галкинская (Кумнак-
ский), ...........................
2. Желнина (Бочкарева), Д.
3. Морозкова (-ский), д- • •
5. Петровский, пос...............
29 62 65 127 русск. 127 _ _ В.-Таборпнской
40
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175
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288
354
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
- — - -
ст. Тавда
- — — — - —| — — - —
р. Утня 12 71 213 ир. Таборы 107 71 2 0 71 20 71 71 71 71 просел.
р. Малая-Икса 10 45 2 0 2 80 45 9 45 16 45 45 45 45
» 0 58 215 » 96 58 18 58 58 58 58 58 58
» 1 57 213 » 96 57 19 57 19 57 57 57 57 »
» 5 65 224 » 118 65 23 65 23 65 65 65 65 »
» 10 69 214 » 107 69 11 69 11 69 69 69 69 »
р. Бол.-Икса 
р. Малая-Икса
5 60 218 » 112 60 16 60 16 60 60 60 60 \
6 53 213 » 121 53 12 19 53 53 53 53 53 »
— — — —
ст. Тавда
— — — — - - — — — —
р. Танда 6 23 186
165
нр. Таборы 76 23 6 23 23 23 23 23 23 тракт.
» 5 12 » 85 12 5 1 2 12 12 12 1 2 12 просел.
0 17 169 » 80 17 0 17 17 17
15
17 17 17 » кооп.
» 2 15 167 » 81 15 2 15 15 15 15 15 тракт.
» 9 25 177 » 71 25 9 25 25 25 25 25 25 просел.
3 13 166 » 83 13 3 13 13 13 13 13 13
- - - —
ст. Туринск
— — — — - — — — - —
р. Кылья 21 50 .209 пр. Носове 145 21 21 50 21 50' 50 50 50 тракт.
р. Сулья 14 85 244 » 181 14 14 85 14 85 85 85 85 просел.
р. Тавда 1 73 231 > 168 1 1 73 1 73 73 73 73 тр ак т
р. Сулья 23 95 254 » 190 23 23 95 23 95 95 95 95 просел.
р. Кыртымья 
колодцы
19 91 249 » 186 19 19 91 16 91 91 91 91 тракт
17 54 213 » 150 17 17 54 17 54 54 54 54
р. Тавда 25 96 255 » 191 25 25 96 25 96 96 96 96 »
0 71 230 » 167 0 0 71 0 71 71 71 71 » коои.
» 9 80 239 » 175 9 9 80 9 80 80 80 80 просел.
р. Сулья , 19 91 249 » 186 19 19 91 16 91 91 91 91 »
18 90 248 » 185 18 18 90 18 90 90 90 90 »
колодцы 19 91 249 » 186 19 19 91 19 91 91 91 91 »
р. Кыртымья 2 2 94 252 » 189 2 2 2 2 94 22 94 94 94 94 »
р. Сулья 13 84 243 > 180 13 13 84 13 84 84 84 84 »
» 15 8 6 245 » 182 15 15 8 6 15 86 86 8 6 86 »
р. Тавда 6 65 224 » 160 6 6 65 6 65 65 65 65 »
колодцы 9 80 239 » 175 9 9 80 9 80 80 80 80 >
» 11 82 241 » 177 11 11 82 11 82 82 82 82 »
р. Тавда 15 57 215 » 152 15 15 57 15 57 57 57 57 »
» 11 62 2 2 0 » 157 11 11 62 11 62 62 62 62 »
колодцы 13 84 243 » 180 13 13 84 13 34 84 84 84 »
— — — —
ст. Тавда
— — — — — — — — —
р. Тавда 5 35 160 пр. Таборы 53 35 5 35 35 35 35 35 35 просел.
р. Желнина 2 37 155 50 37 2 37 37 37 37 37 37 тракт
р. Тавда 13 48 173 » 66 48 13 48 48 48 48 48 48 »
р. Масья
»
0 41 155 48 41 0 41 41 41 41 41 41 »
13 53 142 » 61 53 13 53 53 53 53 53 53
*
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3. Населенных пунктов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 . Слободский (Мартынов 
Овраг), пос................... 2 0 48 63 111 белор. 101 русск. 10 Таборинской
7. Фунтусова (Шултина), д. 32 61 60 121 » 121 — — »
8 . Хмелевский (Пыхталь), 
пос.................................. 32 76 81 157 ПОЛЯКИ 113 белор. 44
9. Чуль-Чеш, хут................. 1 2 6 8 русск. 8 — — »
9. Озерский сельсовет . . . 166 409 423 832 — — — — —
1. Больше-Полный, пос. . . 1 3 2 5 белор. 5 _ _ обр. 1927 г.
2. Григорьевский, пос. . . . 10 26 24 50 » 40 русск. 10 Озерской
3. Кедровский, пос.............. 12 39 21 60 » 47 украин. 8 »
4. Озерское, с......................... 96 2 2 0 243 463 » 429 русск. 28 »
5. Томская, д ..................... 9 33 29 62 русск. 62 — — »
6 . Эхталь (-скал), д............. 38 88 104 192 » ИЗ белор. 40 »
10. Пальменский сельсовет . 299 752 756 1508 — — — - —
1. Александровский (Верх- 
не-Шивьинский), пос.. 2 0 53 42 95 белор. 90 русск. 5 Таборинской
2. Зареченский (Шивка), пос. 15 43 32 75 » 75 — —
3. Ивановский (Овраг Кара- 
ваевский), пос.............. 9 31 21 52 русск. 52 _
4. Икса, д.............................. 91 199 217 416 » 405 украин. 10 »
5. Метереологическая ст. 
(Аграномия),.............. 1 3 4 7 » 7 __ >
6 . Орловский (Средне-Ик- 
синский), пос................ 23 64 60 124 белор. 113 русск. 11 »
7. Палъменское, с.................. 1 00 258 276 534 » 516 » 11
8 . Погореловский, пос. . . 11 32 26 58 » 47 » 11 >
9. Соловьевский (Нижне- 
Шивьинский), пос. . . 13 33 40 73 » 73 _ _
10. Томашевский (Моськин 
Яр), пос......................... 10 2 2 27 49 русск. 44 белор. 5 »
И . Уеть-Катымский, пос.. . 6 14 11 25 » 25 --. — э
11. Таборинский сельсовет . 347 616 696 1312 — — — — —
1. Назарова (Усть-Шагуль- 
ский), д . ; ...................... 2 2 29 44 73 русск. 59 белор. 14 В.-Таборнпской
2. Кокшарова, д................... 30 56 67 123 » 117 поляки 6 Таборинской
3. Малоречечный, пос. . . . 23 56 6 8 124 белор. 124 — — э
4. Таборинка, д .................... 36 79 8 6 165 русск. 128 белор. 35 »
5. Таборы (-инские), с. ИЗ 143 138 281 » 269 мадьяр. 6 »
6 . Таборинский, хут. . . . 13 8 5 13 » 13 — — обр. 1923 г.
7. Черепкова, д................. ... 11 69 83 152 » 124 белор. 26 Таборинской
8 . Шишечный, пос................ 28 67 76 143 » 136 чуваши 4 »
9. Шагули, д ......................... 51 109 129 238 » 233 белор. 4 »
12. Фирулспскнй сельсовет . 159 372 383 760 — — — - —
1. Антоновский (-вка), пос. 23 62 72 134 русск. 134 — — Таборинской
2. Городшценский (-ще), пос. 18 43 53 96 » 63 белор. 23 »
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11 12 13 14 15 1 6  |1 6 а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4
ст . Тавда
р . Масья 7 4 8 148 пр. Таборы 55 4 8 7 4 8 4 8 4 8 48 4 8 4 8 просел.
» 4 3 6 159 » 5 2 36 4 3 6 3 6 3 6 3 6 36 3 6 »
колодцы 21 6 2 136 » 67 6 2 21 6 2 6 2 62 6 2 6 2 6 2 тракт.
р . Тавда 5 4 6 166 » 5 5 4 6 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 просел.
—
ст . Туринск
— — — — — — — — — —
р . Волчнмья 16 6 4 2 2 4 пр. Таборы 160 64 10 6 4 6 4 64 6 4 04 6 4 просел.
» 5 5 3 2 1 3 » 144 53 5 5 3 53 5 3 5 3 5 3 53 тракт.
колодцы 11 5 9 1 1 2 » 144 59 11 59 59 5 9 59 59 59 просел.
р . Волчимья 0 4 8 2 08 » 144 48 0 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 тракт.
р . Тавда 17 4 4 204 > 140 4 4 17 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 »
р. Эхталья 7 41 201 * 130 41 7 4 1 41 41 41 41 4 1 *■
ст . Тавда
р. Шнвья 11 5 8 204 пр. Таборы 1 03 58 11 58 11 58 5 8 58 5 8 просел.
бл. р. М.-Иксы 3 5 0 197 » 9 6 50 3 5 0 3 5 0 50 5 0 5 0 .»
ПРУД 18 65 2 15 » 114 65 18 65 18 65 65 0 5 6 5 »
р . Икса 7 39 197 » - 8 9 39 0 3 9 7 39 39 39 39
р. Шивья 1 4 8 2 04 * 197 4 8 1 4 8 1 4 8 4 8 4 8 4 8 »
р . Малая-Икса 1 2 5 4 2 0 5 * 107 5 4 12 5 4 12 54 5 4 5 4 54
колодцы 0 4 7 204 » 9 6 47 0 4 7 0 4 7 4 7 4 7 4 7 »
р . Икса 10 5 7 2 07 » 106 57 10 57 Ю 57 57 5 7 .5 7 »
р. Шнвья 9 5 5 2 02 » 101 55 9 5 5 9 55 55 55 5 5 »
р . Икса 16 6 3 2 13 112 112 16 63 16 63 6 3 6 3 6 3 »
р . Катымка 2 0 67 2 17 » 117 67 2 0 67 2 0 67 6 7 67 67 »
- — - - — — — - — - - - — — —
ст. Туринск
р. Тавда 11 11 182 пр. Назарова 1 12 11 11 11 11 И 11 И И тракт.
» 4 4 1821 о. Тур. п . Кокшар. 107 4 4 4 4 4 4 4 4 »
р . Таборинка 6 6 170 » » » Таборы 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 просел.
» 1 1 177 » » » Черепк. 102 1 1 1 1 1 1 1 1 тракт.
р. Тавда 0 0 177 » » » Таборы 9 6 . 0 0 0 0 0 0 0 0 »
р. Таборинка 4 4 173 » $ 4 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Тавда 1 1 166 » » » Черепк. 102 1 1 1 1 1 1 1 1 тракт.
р. Таборинка 5 5 171 » » » Таборы 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 просел.
колодцы 16 16 187 » » » Тавда 112 16 16 16 16 16 16 16 16 »
— — — _ _ — — __ __ __ _ __
ст . Тавда
р. Таборинка 16 16 176 пр. Таборы 1 9 2 16 16 16 16 16 16 16 16 просел.
р . Тавда 11 27 184 * 107 27 2 7 2 7 27 2 7 2 7 27 27 тракт.
ПРИМЕ­
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надлежал 
населенный 
пункт в 
• 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Сотникова (-ский), д. . . 25 64 57 121 русск. 121 белор. В.-Таборинскои
4. Утьинскнй (-ка), нос. 13 35 38 73 » 73 — — Таборинскои
5. Фирули (-ева), д.............. 49 101 101 2 0 2 » 2 0 2 — — »
б. Чоурский (Чоур), пос. . 30 67 67 134 белор. 134 — —
13. Черпавский сельсовет . 2 0 0 433 449 887 — — — — —
1. Ахипка, выс.................. 2 3 7 10 русск. 10 _ _ Носовской
2. Голова, д........................... 17 39 35 74 » 74 — — »
3. Гришина, д....................... 41 89 85 174 » 174 — — »
4. Кошни (-ский), д ............. 56 109 126 235 » 235 — — В.-Таборинской
5. Павьинский, пос. . . 33 89 83 172 » 172 — — »
6 . Путилова, д................... 8 14 17 31 » 31 — — »
7. Чернавское, с..................... 34 71 69 140 » 140 — — »
8 . Якшина, д......................... 9 24 27 51 » 51 — --- »
XI. Тавдинский район . . 3316 8594 8492 17086 — — — — -
1. Азанушенский сельсовет. 367 601 479 1080 — — — — —
1. Азапка, Ж. д. ст. . . . . 194 2 1 2 75 287 русск. 216 башкир 30 Кошукской
2. Азанушка, пос. (уч.) . . 76 185 190 375 белор. 367 русск. 8 »
3. Будка ж. д. 347 клм. . . 4 5 3 8 русск. 7 украин. 1 »
4. Казарма ж. д. 326 клм. 8 10 11 21 » 21 — — »
5. Казарма ж. д. 335 клм. 5 5 13 18 » 18 — — »
6 . Казарма ж. д. 340 клм. 5 8 5 13 » 13 — — »
7. Карьер ж. д. ?42 клм. . 17 24 2 2 46 » 46 — — »
8 . Крутинский, пос.............. 58 . 152 160 312 белор. 306 русск. 6 »
2. Белоярский сельсовет . • 277 633 711 1344 — — — - —
1. Белоярка (-ская, Посол-
ка), д.............................. 47 115 137 252 русск. 182 белор. 6 6 Кошукской
2. Данилкина Вилка, д. . . 51 118 124 242 белор. 237 русск. 5 »
3. Дитлевский, пос. (уч.) . 51 118 125 243 » 243 — »
4. Лшмарка, д.......................
5. Тормоли Первые (Рус-
40 74 104 178 русск. 177 поляки 1 »
ские Тормоли), д. . . 
6 . Тормоли Вторые (Ясаш-
49 129 142 271 » 271 — — Н-Таборинской
иые Тормоли), д. . . . 39 79 79 158 » 158 — — » !
3. Васьковский сельсовет • . 143 291 299 590 — — — — -
1. Васьковский, выс. . . . С в е д е н и й н е т __ __ обр. 1926 г.
2. Васькова, д ........................ 89 204 2 1 2 416 русск. 388 татары 24 Кошукской
3. Шабалино (-а), д ............. 35 87 87 174 » 169 белор. 5 »
4. Герасимовский сельсовет. 261 612 665 1277 — — — — —
1. Владимировекий,пос. (уч). 44 91 108 199 русск. 199 — __ Кошукской
2. Герасимовский, пос. (уч.) 106 239 278 517 » 517 »
5 5 Тавдинский район.
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а
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
ст. Тавда
р. Тавда 4 2 0 177 пр. Таборы 117 2 0 2 0 2 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0 тракт.
р. Таборинка 16 16 173 » 112 16 16 16 16 16 16 16 16 просел.
р. Тавда 0 16 176 » 1 12 16 16 16 16 16 16 16 16 тракт.
» 19 35 192 5> 116 35 14 35 35 35 35 35 35 »
— ----- ’— —
ст. Тавда
- — ---- - — — — — — — —
р. Черная 16 84 249 пр.Чорнавекая 176 16 16 84 32 84 84 84 84 просел.
* » . 5 74 229 166 5 5 74 2 1 74 74 74 74 »
» 1 69 225 » 161 1 1 69 17 69 69 69 69 »
» 3 71 221 » 164 3 3 71 19 71 71 71 71 »
р. Тавда 1 67 223 » ч 159 1 1 67 16 67 67 67 67 »
» 1 69 225 » 161 1 1 69 15 69 69 69 69 » •
» 0 6 8 224 » 160 0 0 6 8 16 6 8 68 6 8 6 8 » кооп.
» 3 71 227 164 3 3 71 13 71 71 71 71 »
р .  Аванка 23 30 150 ст. Аванка 0
-
0 30 30 30 30 0 30 просел.
р. Азанка 0 16 160 ст. Тавда 16 _ 0 16 16 16 16 16 16 »
ключ 7 6 150 » ' 6 — 6 6 6 6 6 6 6 »
колодцы 2 0 27 153 ст. Азанка 3 — 2 0 27 27 27 3 3 27 »
» 11 17 158 ст. Тавда 17 — 17 71 17 17 17 17 17 »
р .  Азанка 6 13 160 » 13 — 6 13 13 13 13 13 13
колодцы 4 11 160 » 11 — 4 11 11 11 11 И 11 »
1» р. Крутая 3 19 160 » 19 3 19 19 19 19 19 19
р. Тавда 10 34 184 ст. Тавда 34 0 34 34 34 34 34 34 просел.
р. Ошмарка 12 36 186 36 — 10 36 36 36 36 36 36 »
» 9 33 183 33 — 7 33 33 33 33 33 33 »
» 0 25 171 » 25 - 11 25 25 25 25 25 25 »
р. Тавда 27 51 203 » 51 - 16 51 51 51 51 51 51 »
* 21 46 198 » 46 — 11 46 46 46 46 46 46 »
КОЛОДЦЫ 7 41 232 ст. Тавда 41 7 41 18 41 41 41 41 просел.
р. Тавда 0 33 225 » 33 — 0 33 11 11 33 33 33 »
КОЛОДЦЫ 14 45 239 » 45 — 14 45 25 25 45 45 45 »
КОЛОДЦЫ 6 54 219 ст. Тавда 54 6 54 25 54 54 54 54 тракт.
0 48 213 » 48 0 48 18 48 48 48 48 >
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Названия:
По дапным переписи 1926 года
К какой во- 
лости при- 
надпежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
а Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 Х
ОЗ
ЯЙ
С’ аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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аз
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е
Н
ас
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Кулоховский, пос. (уч.) 30 91 76 167 русск. 167 Кошукской
4. Курманская Дуброва, 
пос. (у ч .) ...................... 5 И 10 21 » 21 — обр. 1925 г.
5. Потаповский (-пка),
пос. (у ч .) ..................... 7 16 26 42 » 42 _ _
Кошукской6 . Тонкая Гривка, пос. (уч.) 69 164 167 331 » 331
5. Городшценский 'сельсовет 398 922 1014 1936 — - — — —
1. Большое Городище, д. . 132 287 327 614 русск. 614 — — Кошукской
2. Гузеева (Юрты), д. . . . 89 218 250 468 » 468 — — 7>
3. Духовка, выс................... 3 7 14 21 » 21 — обр. 1922 г.
4. Майловщина, выс. . . . 15 45 38 83 » 83 — — »
5. Малое Городище, с. . . . 159 365 385 750 » 737 т а т а р ы 8 Кошукской
6. Киселевский сельсовет . . 189 495 530 1025 — — — — —
1. Большое Сатоново. выс. 4 13 15 28 руССК. 28 — — обр. 1918 г.
2. Бугры, выс........................ 10 31 36 67 » 67 — — »
3. Катырь, выс...................... 31 89 8 6 175 » 175 —* — »
4. Киселева, д........................ 43 109 106 215 » 215 — — » .
5. Лайма (-менская), д. . . 73 189 198 387 » 387 — — Кошукской
6 . Малое Сатоново, выс.. . 24 58 82 140 » 140 — — обр. 1921 г.
7. Тармышково, выс. . . . 4 6 7 13 * 13 —
7. Кошукский сельсовет . . 387 887 929 1816 — — — - —
1. Билышна (Бильтина), д. 49 132 124 256 русск. 256 — — Кошукской
2. Десяткина (Ваганова), д. 52 101 1 2 0 2 21 * 221 — —
3. Кошукское, с..................... 128 292 311 603 593 выряпе 7 »
4. Малиновка (-вая), выс. . 19 45 41 8 6 8 6 — —
5. Саиткова, д....................... 139 317 333 650 » 650 —• *
8 . Тавдипевий сельсовет . . 825 3068 2699 5767 — — — — —
1. Большая Пустынь, д. . . 58 1 1 2 134 246 русск. 246 — — Кошукской
2. Беленична, д.................... 34 77 1 0 2 179 » 173 белор. 6
3. Еловка, пос...................... 105 191 165 356 » 344 ПОЛЯКИ 7 »
4. Каратунка, д .................... 136 253 2 1 2 465 » 460 вотяки 3 »
5. Кордон, пос...................... С в е д е н и й н е т . »
6 . Малая Пустынь, д. . . . 14 35 24 59 русск. 44 чуваши 1э »
7. Михайловка, д ................. 9 25 18 43 » 43 — — »
8 . Новоселовка, выс. . . . 16 30 35 65 » 65 — — »
9. Полуказарма ж.-д.
351 клм.......................... 4 6 7 13 » 13 .— _ »
10. Тавда, ж. д. ст. с поселком 406 2232 1932 4164 3843 татары 146 »
11. Фабричное Имение, пос. 43 107 70 177 » 173 украпн. 4 »
9. Тагильский сельсовет . . 243 566 607 1173 — — — —
1 1. Большие Чандыри, д. , 
2. Еелоречицский, пос. . .
44 109 111 2 2 0 вогулы 163 русск. 57 Кошукской
8 19 21 40 русск. 40
*
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Название
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у
н
к
та
С
т
а
н
­
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и
. *
К *
г  ™ С  о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
КОЛОДЦЫ 17 64 230 ст. Тавда 64 _ 17 64 35 64 64 64 64 просел.
» 17 65 224 » 65 — 17 65 36 65 65 65 65 »
1 0 41 204 » 41 _ 10 41 9 41 41 41 41
13 61 226 » 31 13 61 32 61 61 61 61 тракт
оз. Гувеево V * 31 197 ст. Тавда 31 * /4 31 ' / 4 31 31 31 31 большой
КО ЛО ДЦ Ы 2 34 2 1 0 » 34 — 2 34 2 34 34 34 34
ов. Карабашево 6 38 204 » 38 — 6 38 6 38 38 38 38 просел.
КОЛОДЦЫ 9 41 208 » 41 — 9 41 9 41 41 41 41 большей
оз. Гувеево 0 32 198 » 92 0 32 0 32 32 32 32 просел. кооп.
КОЛОДЦЫ 9 51 2 1 2 ст. Тавда 51 12 51 12 51 51 51 51 просел.
4 52 213 » 52 — 17 52 17 52 52 52 52 »
» 3 48 208 » 48 — 13 48 13 48 48 48 48 »
» 0 48 208 » 48 — 13 48 13 48 48 48 48 »
р. Лайма 13 61 2 2 0 » 61 — 26 61 26 61 61 61 61 »
КОЛОДЦЫ 7 44 204 » 44 — 9 44 9 44 44 44 44 »
17 53 213 » 53 — 19 53 19 53 53 53 53 »
. — — — - — — - - - - — — — — —
р. Бильтина 1 23 173 ст. Тавда 33 — 1 23 7 23 23 23 23 Ю Л Ь  ЧОЙ
р. Тавда 2 2 0 170 » 2 0 — 2 2 0 5 2 0 2 0 2 0 2 0 »
0 2 2 172 » 2 2 — 0 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 »
КОЛОДЦЫ 9 31 182 » 31 — 9 31 16 31 31 31 31 просел.
р. Тавда 10 13 160 » 13
“
0 13 13 13 13 13 13 большой
КОЛОДЦЫ' 15 15 175 ст. Тавда 15 15 17 17 15 15 15 15 просел.
р. Тавда 9 9 169 9 — 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Еловка 2 2 160 ». 2 — 2 1 1 2 2 2 2 »
р. Тавда 3 3 160 » 3 — 3 3 3 3 3 3 3 большой
2 2 173 » 2 — 2 0 — 2 2 2 2 просел.
р. Каратулка 1 2 1 2 172 » 12 — 12 14 14 1 2 1 2 1 2 1 2 »
1 2 1 2 172 » 1 2 — 12 14 14 12 1 2 1 2 12 »
» 2 0 2 0 181 » 2 0 — 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 »
р. Еловка 1 1 171 » 2 — 1 1 1 1 1 1 1 »
р. Тавда и 0 171 0 — 0 0 0 0 0 0 0 большой к. л-ва, агр.п.
р. Каратупка 4 4 165 » 4 — 4 4 4 4 4 4 4 просел.
кооп.
р Тавда 5 7 168 ст. Тавда 7 0 7 7 7 7 7 7 тракт.
р. Белая 19 32 192 * 32 19 32 32 32 32 32 32 просел.
*
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По данным переписи 1926 года
К какой во-ган Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
с
М
уж
. 
по
ла
 
1
сб Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сЗЧок
ига
й О
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ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
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ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Ленина (Малые Чан-
дыри), д........................... 39 101 105 206 русск. 2 0 6 — — Кошукокой
4. Т а г и л ъ ц ы  (-ская), д. . . 126 271 299 570 » 568 зыряпе 2 »
5. Тумба, д..................... ... . 26 66 71 137 » 137 — — »
10. Троицкий сельсовет . 46 115 109 224 — — — — —
1. Денежный, пос. (уч.) . . 2 4 6 10 русск. 10 .... _ Кошукской
2. Максяцкий, пос. (уч.) . 8 19 18 37 » 37 — — »
3. Назаровский, пос. (уч.). И 21 23 44 » 44 - — »
4. Татарский, пос. (уч.)
5. Троицкий (Савкин Мыс),
4 13 10 23 » 23 — — » \
пос. (у ч .) ..................... 21 58 52 1 10 » 1 10 — — »
11. Япычковокий сельсовет . 160 404 450 854 — — — — -
1. Гришинский, пос. (уч.) . 12 31 30 61 русек. 61 _ _ обр. 1920 г.
2. Кярабашка, мелышца . 3 6 7 13 » 12 поляки 1 Кошукокой
3. Мутовский, хут................ 1 4 2 6 » 6 — — свед. нет
4. Никольский, пос. (уч.) . 11 25 34 59 » 59 — — обр. 1920 г.
5. Покровский, пос. (уч.) 25 50 53 103 » 103 — — » 1918 г.
6 . Скрыновский, хут. . . . 1 2 2 4 » 4 — — » »
7. Хмелевка, пос. (уч.)
8 . ШийтанскаяВуброва.выс.
16 47 47 94 » 67 перм. 27 » »
24 58 64 1 2 2 » 117 вогулы 5 » 1920 г.
9. Шайтанка, д .....................
10. Янычковская Дубро-
29 62 73 135 » 63 » 63 Кошукокой
ва, выс...........................
11. Янычкова, д ......................
16 32 43 75 вогулы 39 русск. 36 обр. 1920 г.
42 87 95 182 русск. 106 вогулы 68 Кошукской
X II. Туринский район . . 6663 15630 16932 32562 — — — — —
1. Бушлаиовекий сельсовет 377 785 901 1686 — — - — -■
1. Бушланова, д.................... 132 283 319 602 русск. 602 _ _ Усешшовекой
2 . Войково, выс.................... 10 27 34 61 » 61 — — обр. 1927 г.
3. Давыдова, д ..................... 132 248 290 538 » 531 белорус 7 Усешшовекой
4. Илясово, выс.................... 6 17 17 34 » 34 — — свед. нет
5. Карагай, д ..................■ . 14 39 45 84 ' » 84 — — Усенинзвской
0 . Пупышева, д .................... 37 69 84 158 » 153 — » |
7. Усольцева (-цы), д. . . . 45 99 111 2 1 0 » 2 1 0 — — »
8 . Храмовой, выс................. 1 3 1 4 » 4 — — свед. нет
2. Галактпоповскпи сельсовет 260 608 634 1242 — — — — —
1. Галактиоповское, с. . . . 208 467 508 975 русск. 973 татары 2 Коркинской
2. Городшценский(-ще),выс. 32 90 84 174 » 170 » 4 обр. 1921 г.
3. Черновский, выс............. 2 0 51 42 93 » 93 — »
3. Ерзовскии сельсовет . . . 442 1019 1048 2067 - - — — —
1. Будка ж. Д. 252 клм. . 1 3 1 4 русск. 4 _ _ свед. нет
Будка ж. д. 245 клм. . 1 4 2 6 » 4 татары 2
59 Туринский район.
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у
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и
­
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т
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11 12 13 14 15 1 6 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
р . Тавда 3 10 106 с т . Тавда 10 10 10 10 10
Р
10 10 10 тракт.
» 0 13 109 » 13 — 13 13 13 13 13 13 13 »
ев. Логанова 13 2 6 1 86 » 2 6
“
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 просел.
р. Карабашка 17 8 5 2 5 0 с т . Тавда 8 5 75 8 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 просел.
» 3 7 0 2 3 5 » 7 0 — 60 70 60 7 0 7 0 7 0 7 0 »
» 10 77 2 4 2 » 77 — 65 7 7 65 7 7 7 7 7 7 77 »
» 9 77 2 4 2 » 7 7 — 6 6 77 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 »
» , 0 68 2 33 » 68 — 5 8 68 5 8 6 8 6 8 6 8 6 8 »
р , Карабашка 9 14 189 с т . Тавда 14 13 14 14 1 4 14 14 14 просел.
» 9 15 188 15 — 21 15 15 15 1 5 15 15 »
р. Мутовка 13 39 2 09 » 39 — 2 6 3 9 39 3 9 3 9 3 9 3 9 »
р. Карабашка 6 33 2 0 3 » 3 3 — 19 3 3 19 3 3 3 3 33 3 3 » >
» 9 14 154 » 14 — 21 14 14 1 4 1 4 14 14 »
р . Хмелевка 1 27 197 » 27 — 13 2 7 13 2 7
5 0
2 7 2 7 2 7 »
» 2 3 5 0 2 1 3 » 5 0 — 3 6 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 »
колодцы 10 3 6 192 » 36 — 2 2 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 »
оз. Ш айтаиское 21 4 8 2 1 3 » 4 8 — 3 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 »
КОЛОДЦЫ 9 3 5 2 0 5 » 3 5 _ 21 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 »
р . Исток 0 2 7 197 » 2 7 13 2 7 13 27 2 7 2 7 2 7 »
р . Тура 0 2 8 6 4 ст. и пр. Турипск 2 8 2 8 0 2 8 2 8 28 2 8 2 8 2 8 просел. кооп .
» 13 17 6 6 » 17 17 2 17 17 17 17 17 17 »
р. Багышевка 4 2 3 5 8 » 2 3 2 3 0 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 »
оз. Илясово 4 3 0 5 8 » 3 0 3 0 4 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 » -
Р- т УРа 2 3 0 51 » 3 0 3 0 2 3 0 30 3 0 3 0 3 0 3 0 »
о.Пупышевское 1 2 7 5 4 » 2 7 27 1 2 7 2 7 27 2 7 2 7 2 7 »
р . Тура 1 2 9 5 2 » 29 29 1 2 9 29 2 9 2 9 2 9 2 9 »
р . Таволожка 2 8 3 2 2 9 » 32 3 2 10 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 >У
— - - - — — — — - - - — — — —
р Тура 0 17 6 4 СТ. II пр. Турннск 17 17 0 17 17 17 17 17 17 просел. кооп.
оз. Бобровое 2 19 66 » 19 19 2 19 19 19 19 1 9 19 »
колодцы
0
11 2 8 7 5 » 2 8 2 8 11 2 8 2 8 28 2 8 2 8 2 8 »
колодцы 3 7 54 СТ. II пр. Турипск 7 7 3 7 7 7 7 7 7 п росел .
10 14 4 7 14 14 10 1 4 14 14 12 1 2 14 »
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По данным переписи 1926 года
Н а з в а н и я : м Население Национальность
II ЛсИШИ НЮ"
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
а« сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
3. Будка ж. д. 248 клм. . . 1 3 4 7 русск. 7 свед. нет
4. Веселый (Семухин-
скпй), выс.................. 1 2 2 4 » 4 — — обр. 1923 г.
5. Ерзовское, с.................... 99 195 2 1 8 413 » 413 — — Коркинской
6 . Казарма ж. д. 255 клм. 3 7 7 14 » 14 — — свед. нет
7. Кибирова (Пихтовка), д 76 192 182 374 » 371 ПОЛЯКИ 3 Коркинской
8 . Логовой (Сорокинскай), 
выс....................... ... 5 18 10 28 » 28 _ -- ' обр. 1921 г.
9. Луговая, д ........................ 95 201 2 x8 419 » 412 венгры 7 Коркинской
10. Полуказарма ж -д.
246 клм. . . • . . . 2 3 4 7 » 7 — — свед. нет
11. Пол.указарма ж.-д.
239 клм.......................... 4 8 7 15 » 15 _ _ »
12. Семухина, д ..................... 76 197 190 387 » 387 — — Коркинской
13. Сорокина, д...................... 29 68 74 142 » 142 — — »
14. Урванова, д ...................... 46 109 124 233 » 233 —
обр. 1924 г.15. Чесноковский, выс. . . . 3 9 5 14 14 — —
4. Кокузовский сельсовет . . 373 «34 874 1708 — — — — —
1. Болыне-Кобяшева (Пет­
ракова), д.................. 47 115 117 232 русек. 232 _ Шухруповской
2. Ворсина, д. . . • . . . 13 2 2 23 45 » 45 — — »
3. Кокузова, д........................ 98 216 207 423 » 423 — — »
4. Мандрина, д..................... 11 19 32 51 » 51 •— — »
5. Мало-Кобяшева, д. . . . 27 63 69 132 » 132 — — »
6 . Панаева, д ........................ 40 82 94 176 » 176 — — »
7. Ползунова, д. . . . . . 33 81 96 177 » 174 татары 3 »
8 . Разумова (Сучкина, д. . 34 81 84 165 » 165 — — * !
9. Самородскан (Гусева 
Гусь), д ......................... 36 8 6 77 163 » 162 поляки 1 »
10. Сенина, д. . . . . . . 34 69 75 144 » 144 »
5. Коркинский сельсовет . . 422 1025 1008 2033 — — — — —
1. Беляевский, выс.............. 15 32 31 63 русск. 63 — — обр. 1921 г.
2. Береговая (Берег), д. 84 197 198 395 » 395 — — Коркинской
3. Боровая (Бор), д............. 6 6 154 139 293 » 293 — — » • |
4. Захаровский (-вка), выс. 19 48 49 97 » 97 — — обр. 1922 г.
5. Загнильский (-ло), выс. . 2 2 72 63 135 » 135 — — » 1920 г.
6 . Коркинское (-но), с. 2 1 0 498 506 1004 » 999 татары 5 Коркинской
7. Черепанова-, хут.............. 1 С 3 9 » 9 — обр. 1920 г.
8 . Черемушка, выс. . 5 18 19 37 >:> 37
6. Красповский сельсовет . 235 664 698 1362 — — — — —
1 . Голышева, д .............. • . 13 37 32 69 русск. 69 — — Коркинской
2. Коряковский, выс. • • 8 14 18 32 » 32 — — обр. 1923 г.
3. Краснова, д .................... 59 130 128 258 » 253 п ер м . 4 Коркинской
4. Новоостровпал (Новая), д. 51 113 141 254 » 254 — — »
5. Озеро Пееьяное (Ясаш- 
ная), выс. .................. 2 2 48 52 100 1 00 — — »
6 . Сутормина, д. ................ 78 195 2 0 1 396 393 п е р м . 3 »
61 Туринский район.
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источник, 
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О  я С О
11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 Й 23 24 25
КОЛОДЦЫ 5 11 54 ст. и пр. Турипск 11 11 5 11 11 11 11 11 11 просел.
р. Чубаровка 17 23 37 » 23 23 17 23 23 23 13 13 13 »
р. Урвановка 0 6 59 6 6 0 6 6 6 6 6 6 тракт.
КОЛОДЦЫ 3 3 58 » 3 3 3 3 3 3 3 3 3 » кооп.
р. Пихтовка 1 7 60 » 7 7 1 7 1 7 7 7 7 »
КОЛОДЦЫ 11 18 45 18 18 И 18 И 18 18 18 18 просел.
)* р. Тура 3 10 68 » 10 10 0 10 10 10 10 10 10 тракт.
КОЛОДЦЫ 9 13 62 » 13 13 9 13 13 13 13 13 13 просел.
» 16 2 2 42 » 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Урвановка 2 6 57 » 6 6 2 6 6 6 6 6 6 »
р. Тура 3 9 61 » 9 9 3 9 9 9 9 9 9 »
р. Урвановка 3 10 55 » 10 10 3 10 10 10 10 10 10 »
колодцы 13 19 46 » 19 19 13 19 19 19 19 19 19
близь р. Туры 2 4 77 ст. и пр. Туринск 4 4 0 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Тура 2 4 77 » 4 4 V, 4 4 4 4 4 4 »
0 6 75 » . 6 6 0 6 6 6 6 6 6 »
» 3 5 74 » 5 5 3 5 5 5 5 5 5 »
озеро 4 5 79 » 5 5 4 5 5 5 5 5 5 »
р. Тура 4 7 79 » 7 7 4 7 7 7 7 7 7 »
КОЛОДЦЫ 4 4 77 » 4 4 И 4 4 4 4 4 4 »
4 близь р. Туры 1 5 75 » 5 5 V. 5 5 5 5 5 5 *
р. Тура 9 5 83 » 5 5 2 5 5 5 5 5 5 »
» 1 7 74 » 7 7 1 7 7 7 7 7 7 »
— — —
ст. Туринск
— — — — ~ — — — —
КОЛОДЦЫ 10 2 2 70 пр. Коркнпо 2 2 10 10 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
р. Тура V?, 13 61 13 0 13 V* 13 13 13 13 тракт.
» 1 12 60 » 12 1 1 12 1 12 1 2 12 1 2 »
р. Захаровна к 9 21 69 » 21 9 9 21 9 2 1 2 1 21 21 просел.
р. Крутобереж 9 21 69 » 2 1 9 9 2 1 9 21 21 21 21 »
р. Тура 0 13 61 » 13 V?, 0 13 0 13 13 13 13 тракт. кооп.
р. Черная 10 2 2 70 » 2 2 10 1 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
р. Черемушка 9 2 2 70 » 2 2 9 10 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 »
— —
ст. Туринск
— ■-- - '
р. Шайтанка 4 19 68 пр. Коркино 19 5 4 19 6 19 19 19 19 просел.
» 5 2 0 69 » 2 о 6 5 2 0 7 2 0 2 0 2 0 2 0 »
оз. Чинчино 0 15 60 » 15 1 0 15 2 15 15 15 15 »
р. Шайтанка 3 18 67 » 18 4 3 18 5 18 18 18 18 »
оз. Пееьяное 2 17 6 6 » 17 3 2 17 4 17 17 17 17
близь р . Туры 4 8 55 « 8 4 1 8 5 8 8 8 8 »
Туринский район. 62
Н а зв а н и я :
По даппьш переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
га Население Национальность
1. Районов.
оN
М
уж
. 
по
ла
 
1
Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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о
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аз
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ен
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.
ыыдлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Чеболтасова, д .................. 33 80 80 160 русск. 160 Коркинской
8 . Шумилова (Озеро Глубо­
кое), д............................ 21 47 46 93 93 — —
7. Лебедевский сельсовет 477 1045 1084 2129 — — — - —
1. Комарова, д ..................... 104 263 2 6 0 523 русск. 523 — — Усешшовской
2. Лебедева, д. . . . . . .  . 74 162 158 320 » 320 — — »
3. Мичурова, д ...................... 58 115 140 255 » 255 — — »
4. Оськина, д ........................ 1 0 2 217 216 433 » 433 — —
5. Урусова, д ........................ 139 288 310 598 » 598 — — *
С. Леонтьевский сельсовет . 344 768 886 1654 — — — — —
1. Заимка (Монастырская),
51 Туринскойсовхоз ......................... 18 27 29 56 русск. татары 5
2. Казачий, хут.................... 1 4 3 7 7 — — Усенпновскоп
3. Курень (-некая), д. . . . 87 219 253 472 » 472 — —
Шухруновской4. Леонтьевское (-ева), с. . 72 132 182 314 » 313 татары 1
5. Мараевский, хут. . . . . 1 3 1 4 » 4 — — »
6 . Миронова, д ..................... 63 150 174 324 » 324 — — »
7. Нежданова, д ................... 84 198 2 01 399 » 399 — — »
8 . Чебакова, д ...................... 18 35 43 78 » 78 — — »
9. Липовскпй сельсовет . . 332 749 834 1583 — — — — —
1. Липовское, с...................... 94 189 230 419 русск. 411 украин. 8 Пушкаревской
2. Рычаг (-и), д .................... 127 298 318 6 1 6 607 татары 8 »
3. Раздолье (-льное), выс. 17 24 46 70 » 70 — — обр 1924 г.
4. Чернышево (-а), д. . . 94 238 240 478 » 478 — — Пушкаревской
10. Николаевский сельсовет 232 555 519 1074 — - — — —
1. Александрийский,
128 127 1 Николаевскойпос. (у ч .) ...................... 27 66 62 русск. украин.
2. Бердыш, пос (уч.) . . . 42 103 96 199 » 169 белорус 27 »
3. Глубоковский, хут. . . . 1 0 26 18 44 » 44 — — »
4. Казенный Дом, кор. . . 1 3 4 7 » 7 — — »
5. Красновский (Бала-
гур), пос. уч................. 24 57 59 116 украин. 75 белорус 53 »
6 . Крутынский (-ка), пос. уч. Я 4 8 12 белорус 12 — — »
7. Николаевское (Плоска); с. 63 141 130 271 » 230 русск. 33 »
8 . Романовский (Балдаш- 
ка), пос. (уч .).............. 37 82 79 161 украин. 139 » 19 »
9. Троицкий (Чулок),
пос. (уч.) .............. 2 1 59 52 111 белорус 6 6 » 45 »
10. Чернореченский,пос.(уч.) 5 14 11 25 русск. 2 0 украин. 5 »
11. Петровский сельсовет 233 551 612 1163 — — — -- —
1. Зуева, д............................. 16 50 49 99 русск. 99 —■ — обр. 1922 г.
2. Ново-Петрова, д.............. 25 70 79 149 149 „ 1921 г.
—  6 3  — Туринский район.
Водный 
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при кото- 
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ложен на­
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пункт
Р а с с т о я п и п в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
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пый пункт 
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
ст. Туринск
р. Шайтанка 3 18 67 пр. Коркино 18 4 3 18 5 18 18 18 18 просел.
оз. Глубокое 1 16 65 » 13 2 1 16 3 16 16 16 16 »
озеро 2 26 54 от. и пр. Турпнек 26 26 0 26 26 26 4 26 26 присел.
ключ 0 26 55 » 26 26 С) 26 ■26 26 3 26 26 тракт.
» Ч* 25 53 » 25 25 'к 25 25 25 4 25 25 просел.
3 23 53 » 23 23 2 23 23 23 5 23 23 »
» 3 2 2 53 * 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 , 4 2 2 2 2 «
кооп.
р. Елынка 4 9 64 ст. и нр. Туринск 9 9 4 9 9 9 9 9 9 просел.
колодцы 4 11 64 » 11 11 4 11 11 И 11 11 11 »
ключ 14 13 55 » 13 13 4 13 13 13 12 13 13 »
р. Елынка 0 10 64 » 10 10 0 10 10 10 10 10 10 » кооп.
колодцы 4 10 64 » 10 10 4 10 10 10 10 10 10 »
р. Елынка V* 9 65 » 9 9 7- 9 9 9 9 9 9 »
» V* 11 64 » 11 11 72 11 11 И 11 11 11 »
У> 4 5 68 * 5 5 4 5 5 5 5 5 5 »
— — —
ст. Туринск
— — — — — — — — —
р. Тура 0 28 64 нр. Линовка 28 0 0 28 0 28 28 28 28 тракт. ко он:
речка 1 28 64 » 28 1 — 28 1 28 28 28 28 просел.
колодцы 7 33 70 » 33 7 — 33 7 33 33 33 33 »
р. Тура 1 28 64 2> 28 1 1 28 1 28 28 28 28 *
р. Багышевка 6 51 105 ст. и пр. Туринск 51 51 6 51 51 51 51 51 51 просел.
» 2 43 96 » 43 43 2 43 43 43 43 43 43 »
11 47 100 » 47 47 11 47 47 47 47 47 47 тракт.
р. Багышевка 11 34 87 * 34 34 11 34 34 34 34 34 34 »
3 42 95 » 42 42 3 42 42 42 42 42 42 просел.
р. Крутынка 4 49 102 » 49 49 4 49 49 49 49 49 49 тракт.
» 0 45 98 « 45 45 0 45 45 45 45 45 45 просел.
9 36 90 » 36 36 9 36 36 36 36 36 36 тракт.
5 50 106 » 50 50 5 50 50 50 50 50 50 просел.
р. Черпая 5 50 103 » 50 50 5 50 50 50 50 50 50 »
— — — —
ст. Турпнек
"* — — —*■ — . . . . — — —
р. Тура 5 37 69 пр. Линовка 37 9 3 37 9 37 37 37 37 просел.
» 3 35 67 « 35 6 3 35 6 35 35 35 35 »
Туринский район. —  # 4
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К КНКОЙ во­
Население Национальность
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
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сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Петрова, д........................ 124 264 291 555 русск. 553 чуваши 1 Пушкаревской
4. Увельки (-льская), д. . . 73 167 193 360 » 360 — — *
12. Пореченский сельсовет . 247 575 527 1102 — — — —
1. Будка ж. д. 278 клм. 1 2 2 4 руССК. 4 — — Коркпнскон
2. Будка ж. д. 289 клм. 1 2 3 5 » 5 — — »
3. Еремкины хут. (№Н° 1 , 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26) . . . 26 72 74 146 » 106 белор. 40 »
4. Полуказарма ж.-д.
287 клм.......................... 3 7 6 13 » 13 _ _ »
5. Полуказарма ж.-д.
280 клм........................... 3 4 4 8 » 8 _ _ »
6 . Полуказарма жел.-дор. 
295 клм. . . . .  • • ■ 3 9 4 13 » 13 _ _ >
7. Котовские, хут. (№№ 1, 
2, 4, и 12) .................. • 4 8 9 17 » 17 _ _
8 . Кораблик, д.................. 19 48 54 102 » 1 02 — — »
9. Крутая, д. с хут. (№№1, 
2,4,9,10,18,20,21,22) . . . 27 67 82 149 белор. 95 русск. 54 »
10. Ментовка, д. с хут.
(№№ 16, 2 2 ) .............. 18 53 43 96 русск. 96 — _
11. Монастырщина, хут.
(№№ 1,2,3,4,6,7,8,9,12, 
18,19,20,21,22,23,25, 26, 
27, 28) ......................... 16 48 52 100 » 1 00 »
12. Поречье, хут. (№Кз 1, 2, 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31) ......................... 29 84 72 156 141 белор. 15
13. Сарагулка, ж. д. ст. с 
лесозаготовкой . . . . 60 71 32 103 » 1 0 2 латыш. 1
14. Таволожка, д ................... 30 84 76 160 » 149 чуваши 8
15. Шайтанские, хут. (№№1, 
3,4,5,6,10)...................... 7 16 14 30 » 30 - — »
13. Туринский сельсовет . . 892 2621 3004 5625 — — -- — —
1. Илясова (Контышева), д. 23 60 61 121 русск. 1 2 0 татары 1 Шухруповской
2. Кальтюкова, д .................. 50 119 139 258 » 258 — — >
3. Казакова, ........................ 2 0 51 59 1 10 » 1 1 0 — — »
4. Кочурова (Фомина), д. • 11 26 30 56 » 56 — — »
5. Ротанова, ......................... 13 35 39 74 » 74- —
6 . Санаева, ............................ 14 38 35 73 » 73 — — »
7. Туринск, гор. с лесопиль­
ным зав. и с ис. д. ст. 
Туринск ...................... 677 2079 2413 4492 » 4341 поляки 32
8 . Чапышева, ........................ 15 31 40 71 » 71 — —
9. Чечетина (-ткина), д. • • 23 62 56 118 » 118
6 5 Туринский район.
Водный
Р а с е т о я п и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой
оЗисточник, Ближайшей ж.-д. и М еди- дороге рас-
при кото­
ром распо- .
станц. или прист. •>»р
ципгкпх К НОЛОЖеН населен- 
ный пункт
ПРИМЕ-аЗЕй еЗЯ § Число
о
&к
К н сЗ Й
ложен на- И ч Р ч КЛМ. ° & кв К аЗ Н (трактовой, ЧАНИЕ
селенный
о Название мьО
о  к в*
пункт ч Ы Р ч X й Ч н ч ч О
проселоч-
ФО Дв.Р-1
й
о Н яО я с 8 а
О
Ш а, 4
ф
м
ф
Н
фСч С ной)
11 1 2 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
32
ст. Туринск
р. Тура 0 64 нр. Линовка 32 3 0 32 3 32 32 32 32 просел.
р. Боровая 2 34 66 » 34 5 0 34 5 34 34 34 34 »
КОЛОДЦЫ 4 2 2 8 6 ст. и пр. Туринск 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
к
» 5 31 95 » 31 31 6 31 31 31 31 31 31
речка 6 21 85 » 21 21 7 21 21 21 21 21 -21
бл. р. Шайтанки 4 33 97 » 33 33 4 33 33
СОСО 33 33 33 »
КОЛОДЦЫ 4 24 89 » 24 24 5 24 24 24 24 24 24 »
13 39 103 » 39 .39 9 39 39 38 39 39 39 »
» 5 32 96 32 32 6 32 32 32 32 32 32
р. Шайтанка 5 37 96 » 37 37 5 37 37 37 37 -37 37 »
р. Крутая 3 29 91 29 29 7 29 „29 29 29 -29 29 »
р. Шайтанка 2 32 93 » 32
О
*
С
О
4 32 32 32 32 32 32
У
» 4 28 85 » 28 28 5 28 28 28 28 28 28 »
0 27 91 » 27 27 1 27 27 27 27 27 27 »
л. р. Шнковкп 16 43 107 43 43 17 43 43 43 43 43 43
р. Таволожка 1 29 93
»
29 29 6 29 29 29 29 29 29 »
»р. Шайтанка 5 32 96 32 32 С 32 32 32 32 32 32
— — — — — - - - — — — — — — —
КОЛОДЦЫ 5 5 59 ст. и пр. Туринск 5 5 2 5 5 5 5 5 5 просел.р. Елынка 3 3 59 » 3 3 0 3 3 3 3 3 3
Старица р.Туры. 3 3 64 » 3 3 3 3 3 3 3 3 3р. Елынка 3 3 59 » 3 3 У г 3 3 3 3 3 3 »
КОЛОДЦЫ 1 1 64 » 1 1 1 1 1 3 1 1 1 »
» 1 1 64 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ о
р. Тура 0 0 64 » 0 0 0 6 0 0 0 0 0 тракт
к. л-ва, агр.п., 
вем п.. кооп.
КОЛОДЦЫ 4 4 Ь9 » 4 4 4 4 4 4 4 4 4 просел.
»близь р. Туры 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Туринский район, 6 6  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
« Население Национальность
1. Районов.
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СЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Шахмартова (Вань-
гина), д.......................... 30 80 94 174 русск. 155 татары 17 Шухруповской
11. Шемелева, д..................... ! 16 40 38 78 » 78 — — »
14. Усснпновекий сельсовет 561 1169 1336 2505 — — — — — *
1. Баталова, д....................... 82 168 204 372 русск. 372 _ — Усенпновскоп
2. Курмачи (-чева), д. . . . 54 119 138 257 257 — —
3. Маркова, д........................ 61 128 140 268 » 268 — — »
4. Тимошарова, д................. 26 74 67 141 » 141 —- —
5. Усениново (-ское), с. . . 328 657 767 1424 » 1420 татары 3
6 . Ханьково, выс................. 10 23 2 0 ■43 » 43 ■ — — обр. 1926 г.
15. Чекуновский сельсовет . 393 859 969 1828 — — — — -
1. Алексеевский, пос. . . . 39 90 93 183 русск. 183 _ — Туринской
2. Антоновка, д..................... 36 90 108 198 » 198 — — Коркинской
3. Ашменка (Попадьина), д. 32 72 87 159 » 159 — — Туринской
4. Будка ж. д. 261 клм. 1 1 2 3 » 3 — . -- Коркинской
5. Казарма (Конячья Гри­
ва) ж. д. 259 клм. . . . 13 19 34 53 » 38 татары 15 Туринской
6 . Маркино-Трактовая, быв. 
почт, ст........................... 4 8 5 13 » 13 _ ._ Коркинской
7. Первина, д ........................ 75 188 193 381 » 374 чуваши 6 »
8 . Полуказарма, ж. д.
264 клм........................... 4 4 8 12 » 1 2 »
9. Полуказарма ж. д.
270 клм........................... 3 5 10 15 » 1 2 татары 3 »
10. Фаричная, д. с имением, 
бараками, сторожкой 
и с к л а д о м .................. 134 266 290 556 » 475 74 »
11. Фабричная, лесная дача, 
кордон ......................... 1 4 4 8 » 8 _ _,
12. Чекунова (Кучина), д . . . 51 1 1 2 135 247 » 247 — »
16. Шсвелевскпй сельсовет . 360 867 966 1833 — — — — —
1. Кекорка, д. . . ■ . . . . 83 2 1 2 242 454 русск. 454, — — Пушкаревско!
2. Митрофановна (-нка), д. 106 247 273 520 » 520 — — обр. 1923 г3. Мало-Тазовский, выс. . . 18 44 50 94 » 94 — —
4. Новоселова, д.................. 28 69 58 127 » 127 — — Лпновскон
5. Шевелевское, с.................... 125 295 343 638 » 638 — — Пувшаревсков
17. Шухруповский сельсовет 433 936 1032 1968 — — — — —
1. Андричинская (Яр), д. • 30 6 8 79 147 русск. 147 — — Шухруповской
2. Аргучинская (Зырянка) ,д. 
с выс. Аргучинским ,. 62 141 164 305 » 301 поляки 4 »
3. Дубининский, выс. . . . 5 9 11 2 0 » 2 0 — — обр. 1923 г.
4. Заостровская (Остров), д. 31 83 77 160 » 160 — ~ Шухруновскоп
5. Степанова, д .............. -  • 36 78 8 6 164 » 164 --* *
6 . Топоркова, д..................... 1 0 2 213 255 468 » 468 — — »
7. Шестакова, д.................... 42 107 125 232 » 232 — — »
8 . Шухруповское, с................ 125 237 235 472 , 472 »
Туринский район,—  67 -
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
! КОЛОДЦЫ 4 4 62 ст. и пр. Туринск 4 4 4 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Елынка 5 5 59 5 5 2 5 5 5 5 5 5 *
КОЛОДЦЫ 3 19 53 ст. п пр. Туринск 19 19 3 19 3 19 14 19 19 просел.
0 8 в р 0 1 2 2 55 » 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 »
оз. Марковское 3 16 57 » 16 16 3 16 3 16 14 16 16 тракт.
КОЛОДЦЫ 2 17 53 » -17 17 2 17 2 17 1 2 17 17 просел.
близь р. Туры 0 19 53 • » 19 19 0 19 0 19 11 19 19 тракт. кооп.
р. Тодожанка_ 1 1 29 52 » 29 29 П 29 И 29 29 29 29 просел.
р. Шайтанка 18 21 85 ст. и пр. Туринск 21 21 18 21 2 1 21 19 21 21 просел.
Старица р.Туры 2 3 55 » 3 3 2 3 3 3 3 3 3 »
р. Таборпнка 16 18 80 » 18 18 16 18 18 18 18 18 18 »
КОЛОДЦЫ 5 5 59 > 5 5 4 5 5 5 5 5 5 тракт.
близь р. Туры 4 4 53 » 4 4 2 4 4 4 4 4 4 просел.
речка 25 27 80 » 27 27 25 27 27 27 27 27 27 тракт.
близь р. Туры 5 4 59 » 4 4 0 4 4 4 4 4 4 просел.
КОЛОДЦЫ 9 11 74 * И 1 1 7 11 11 11 11 11 11 тракт.
» 14 18 79 » 18 18 14 18 18 18 18 18 18 »
бл. р. Таборинки 3 6 64 6 6 0 6 6 6 1 6 6 просел.
КОЛОДЦЫ 41 43 101 43 43 И 43 43 43 43 43 43 тракт.
р. Тура 0 3 64 » 3 3 0 3 3 3 3 3 3 просел.
— — — — _ — — — - - — — - —
р. Тура 1 23 69 ст. и пр. Туринск 23 23 1 23 4 23 23 23 23 просел.
2 21 69 » 21 21 С 21 5 21 21 21 21 »
колодцы 6 28 75 » 28 28 6 28 1 0 28 28 28 28 »
6 28 75 » 28 28 6 28 1 0 28 28 28 28 »
р. Тура 0 23 69 » 23 23 0 23 3 23 23 23 23 кооп.
. р. Тура 7 2 0 71 ст. и пр. Туринск 2 0 20 3 2 0 20 2 0 2 0 2 0 2 0 просел.
1 14 64 14 14 1 14 14 14 14 14 14 тракт.
КОЛОДЦЫ 9 2 2 73 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
р. Тура 3 16 67 » 16 16 3 16 16 16 16 16 16 »
» 1 14 64 » 14 14 1 14 14 14 14 14 14 »
2 13 64 » 13 13 0 13 13 13 13 13 13 »
4 17 64 » 17 17 4 17 17 17 17 17 17 »
близь р. Туры 0 13 64 » 13 13 0 13 13 13 13 13 13 тракт.
1>\
А Л Ф А В И Т
населенных пунктов ИРБИТСКОГО округа, Уральской области.
А.
Агрономия 52 
Адуй 4 
Азанка 54 
Азанушка 54 
Азева 34 
Алино 38
Александрийский 62 
Александрия 26 
Александровский 14, 
48,52
Алексеевский 6 6  
Алешино 26 
Алька (-овская) 48- 
Альтовка (-ская) 48 
Андреевка 32 
Андричинская 6 6  
Андроновское 42 
Аникин Ключ 4 
Аникино 16 
Анохинское 28 
Антоновка 6 6  
Антоновский 52 
Антоновские 18 
Антоновское 18 
Антропова 42 
Аргучинская 6 6  
Арканово 46, 
Архангелово 42 
Афончикова 10 
Ахипка 54 
Ашменка 6 6
Б .
Бабикова 44 
Бабинова 40 
Бабихина 8  
Баженовское 12 
Байкалово (-екое) 2 
Балагур 62 
Балакинский 38 
Балдашка 62 
Барабашина 44 
Бархаты 34 
Барышникова 38 
Басанова (-па) 16 
Баталова 2,66 
Бедбайка (-баин) 44
Беднота 26 
Безбожник 30 
Безымянный 26 
Беленичка 56 
Белореченский 56 
Белослудское 18 
Белоярка (-ская) 54 
Беляевский 60 
Бердьпп 62 
Бердюшна (-шина) 32 
Берег 60 
Береговая 26,60 
Березино 24 
Березова 10 
Березовая (-ская) 8 
Березовка 22 
Березовский 50 
Березовское (-ка) 22 
Березовцы 24 
Березовый Ключ 24 
Бесехинское (-ина) 6  
Бессонова 16 
Бецкова 6 
Билькина 56 
Бильтина 56 
Бичур 28 
Бичурские 18,18 
Благовещенское 6  
Ближн. Зырянская 16 
Ближн.Комарская 26 
Бобровка 30,38,40 
Бобровское 12 
Боковое Болото 28 
Болотова 8,10 
Большая Аникина 28 
Болын. Бобровка 38 
Болып. Дубская 34 
Болын. Зверева 22 
Бол. Кадочникова 2 
Б.-Камышенка (-и) 8  
Бол. Койнова 2,16 
Бол. Кочевка 18 
Бол. Милькова 34 
Бол. Притыка 18 
Бол. Пузырива 10 
Бол. Пустынь 56 
Бол. Серкова 4 
Большая Юдина 38 
Большая Ялэнь 42 
Большедворова 26 
Болыне-Кобяшева 60
Бол.-Кальинский 50 
Больше-Полный 52 
Бол. -Раждественск.8  
Болын. Городище 56 
Болын. Сатоново 56 
Болын. Чандыри 56.' 
Бол. Бобровский 4 
Б.-Камыш (-шка) 24 
Большой Кекур 32 
Бор 44,60
Боровая 16,36,38,60 
Боровиковское 12 
Боровой 18 
Боровская 10 
Боровские 40 
Боровской 22 
Боровушка 4 
Бородино 24 
Бочкарева 50 
Боярка 28 
Брагина 30 
«Британова 10 
Бугры 56 
Будка 128 клм 30 
Будка 143 клм 28 
Будка 152 клм 32 
Будка 157 клм 30 
Будка 161 клм 20 
Будка 169 клм 20 
Будка 196 клм 32 
Будка 198 клм 32 
Будка 199 клм 32 
Будка 2 1 2  клм 36 
Будка 218 клм 36 
Будка 219 клм 36 
Будка 228 клм 36 
Будка 245 клм 58 
Будка 248 клм 60 
Будка 252 клм 58 
Будка 261 клм 6 6  
Будка 278 клм 64 
Будка 289 клм 64 
Будка 347 клм 54 
Буланова 32,32 
Бунькова 40 
Бурундуково 20 
Бусыга 44 
Бушланова 58 
Быкова 8 
Быково 24
В .
Ваганова 56,26 
Вагин Вал 48 
Вандышера 20 
Ваньгина 6 6 1 
Варгин 24 
Васина (-сята) 20 
Васькова 54,32 
Васьковскнй 54 
Введенский 44 
В. -Еме льяшевский 48 
В.-Ницинское 14 
Верхне-Русское 28 
В.-Шивьинский 52 
Верхи. Бутакова 38 
Верхи. Галищова 26 
Верхи. Пленка 14 
Верхорье 24 
Весело-Гривка (ский) 
48
Веселый 12,60 
Веселый Орел 12 
Ветлугипа 40 
Ветошкина 6  
Виноградова 12 
Вискунова 32 
Владимировский 54 
Власова 16 
Вогульская 38 
Водокачка 171 клм 20 
Водяной 20 
Вознесенский 8,48 
Войково 58 
Воинкова 4 
Волков 24 
Волкова 2 
Волково (-ское) 32 
Волковский 32 
Волковское 26 
Володино 20 
Вольная Поляна 22 
Ворсина 60 
Восток 24 
Восход Солнца 46 
Выселок 24 
Вязовка 4,20,44 
Вязовка (-ая) I 
Вязовая № 1 № 2 22 
Вязовский 6,20
Вялкова 16 
Вяткина 24
Г.
Гаева 32 
Гаевский 32 
Галактионовское 58 
Галкинская 50 
Гаранинские 40 
Гари 48,8 
Гаринские 18 
Гаринский 18 
Гаринское (-ая) 12 
Герасимовский 54 
Глубокий 48 
Глубоковский 62 
Голова 54 
Головский 32 
Голубковское 40 
Голышева 60 
Гольский 30 
Гольский К» 3 24 
Гольско-Ключевек 24 
Голякова 28,46 
Гордина 8  
Горки 24,28 
Горная 6 
Городище 14 
Городищенский (-ще) 
52,58 
Городок 50 
Горушка 38 
Григорьевский 52 
Гришина 54 
Гришинский 50,58 
Гришкина 8 
Грязная 30 
Грязновский (-ное) 30 
Грязнуха 32 
Грязнуха (-ина) 40 
Гузеева 56 
Гуляевское 14 
Гуни (-нина) 34 
Гусева 8,60 
Гусь 60
Д .
Давыдкова 20 ,
Давыдова 58 
Давыдовское (-дков- 
ское) 14
Дальн. Зырянская 16 
Дальн. Комарская 26 
Данилкина Вилка 54 
'Данькова 10 
Дворище 20 
Девяшина 34 
Дедушкин 48 
Дедюхина (-хи) 12 
Денежный 58 
Десяткина 56 
Дитле некий 54 
Дмитрина 5
Добринский 48 
Долматова 22 
Дряннова 44 
Дибининский 6 6  
Дубровина 8  
Думнова 10 
Дунаева 28 
Духовка 56 
Дымковское 8 
Дягилева 2 
Дягилевский 12
Е.
Евсина 12 
Ежово 16 
Еланский (-ни) 12 
Елань 14 
Еловка 56 
Елохина 22 
Ельшина 34 
Емельяшевка 48 
Емельяшевский 48 
Емна-Носова 50 
Емнинский 48 
Еранино 4 
Еремина 24,36 
Еремка (-овский) 48 
Еремкины № 1-26 64 
Ераовка, 32 
Ерзовское 6 6  
Ермакова 42,50 
Ерши 28 
Ефимовский 48
ш.
Желнина 50 
Жилище 12 
Жук 24 
Жуковское 8
3 .
Забродский 32 
Завод 46
Загнильский (-ло) 60 
Заельник 16 
Заимка 62 
Зайкова 2 
Зайково 20 
Зайцева 6  
Залупаева 30 
Заляга 30 
Замедовцы 4 
Замиралова 4 
Замотаева 42 
Занина 4,34 
Заостровская 6 6  
Заречеиский 52 
Заречная 14,24 
Заречно-Прядеина 24 
Захарова 4 
Захаровский (-вна) 60
Звезда 44 
Зверева 22 
Земледелец 24 
Землероб 12 
Зиновьева 22 
Знаменское 22 
Золотой Ключ 16 
Зоно 34 
Зубрилина 24 
Зуева 42,44,62 
Зыбки 14 
Зыряна 6 6  
Зырянская 2 
Зырянское 16
И.
Иванищева 34 
Ивановка 24,44 
Ивановский 52 
Игнатьево 14,20 
Икса 52
Илено-Вагульск. 14 
Иленское 4 
Илясова 10 
Илясово 58,64 
Ильичевка 20 
Ильтеевка 8  
Ирбит г. 2 
Ирбитские 28 
Ирбитский 28 
Исакова 2 
Исаково 18 
Искра Революции 12 
Ишкулка 44
К.
Казакова 64 
Казанский 48 
Казарма 171 клм 20 
Казарма 179 клм 20 
Казарма 200 клм 34 
Казарма 210 клм 36 
Казарма 255 клм 60 
Казарма 259 клм 6 6  
Казарма 326 клм 54 
Казарма 335 клм 54 
Казарма 34о клм 54 
Казарова 52 
Казачий 62 
Казенный Дом 62 
Катачинское 8  
Калинина 3 
Калшшно 26 
Калиповка 20 
Калугина 10 
Кальтюкова 64 
Каменка 28 
Каме некие 28 
Кантыгаева 10 
Каншина 14 
Карабашка 58 
Карагай 58 
Каратулка 56
Карл-Маркс 24 
Карпунина 16 
Карьер 342 клм 54 
Катнехинский 28 
Катырь 56 
Кашина 16 
Кашонкова 20 
Квашина 26 
Кедровка 34 
Кедровский 52 
Кекорка 6 6  
Кекур 32 
Кибирева 44,60 
Килачевское 30 
Килеева 6 
Киндейска (-ский) 8
^Кириллова*34 
Киселева 2,56 
Клёвакинск. (-ино)40 
Клепиково 24 
Клюсова 42 
Ключевая (-чи) 12 
Ключевский 24 
Ключи 40 44,46 
Ключи (-чевское) 36 
Ключики 34 
Кобылинская 2 
Кожевина 10 
Козлова 46 
Кокузова 60 
Кокуй 36,40 
Кокшариха 32 
Кокшарова 52 
Колмаково 20 
Колесниково 10 
Ксмарица 4 
Комарова 62 
Комарская 26 
Комисарово 20 
Комлева 4,12 
Кондрахина 8  
Кондрашина 4 
Коновалова 22 
Контышева 64 
Конячья Грива 6 6  
Кораблик 64 
Кордон 46,56 
Коржавина 44 
Коржавинский 44 
Коркинское (-но) 60 
Корниловский 48 
Коробейников 44 
Короли 24 
Корольковский 48 
Коростелева 26 
Коршай (-ский) 8  
Коряковский 60 
Косарева 12,36 
Косаткина 7 
Косой 50 
Костаровка 22 
Костино 4,40 
Кострома 42 
Костромина (-ма) 18 
Котовские № 1-12 64 
Кочиева 40
Кочурова 64 
Кршелева 12 
Кошни 54 
Кошукское 56 
Красинский 50 
Красна 26 
Красная Горка 8  
Красная Елань 14 
Красная Звезда 14,24 
Красная Пасека 12 
Красная Поляна 4 
Красная Роща 16 
Краснова 60 
Красновский 62 
Красная Знамя 26 
Краснослободское 44 
Краснояр 26 
Красноярская 48 
Красные Горки 22 
Красный Бор 46 
Красный Борец 22 
Красный Ключ 26 
Красный Лужок 22 
Красный Луч 12 
Красный Маяк 2 
Красный Пахарь 24 
Красный Труд 26 
Красный Яр 36 
Кривинская 36 
Кривинский 36 
Кривня 36 
Кривощенский 18 
Кривуля 50 
Круглая Елань 14 
Крутая 32 
Крутая с. хут. № 1-22 
64
Крути 44 
Крутикова 4 
Крутинский 54 
Крутихинское 30 
Крутой Лог 8  
Крутынский (-нка)62 
Кубаева 32 
Кузнецова 6,46 
Кукарекая 1 6  
Кулибаевский 50 
Кулики 2,22 
Куликовка (-ва) 42 
Куликовский 12 
Кулоховский 56 
Култикова 6 
Кумарья (-инский) 8  
Кулимовское 44 
Кумнакский 50 
Курень (-некий) 62 
Курманская Дубро­
ва 56
Курмачева (-чи) 36 
Курмачи (-чева) 6 6  
Куртумова 8  
Курьинская 36 
Кутенки 24 
Кутенята 24 
Кучина 6 6  
Кыртомка 38 
Кыртымья 50
Л.
Лайма (-менская) 56 
Лаптева 30 
Ларина 16,26 
Лахтина Елань № 1 
14
Лахтина Елань № 2 
14
Лахтинский 14 
Лебедева 62 
Лебедкина 18 
Лево-Шахтайский 48 
Лежнева 24 
Ленина 34,58 
Ленино 26 
Ленское 10 
Леонтьевское (-ева) 
62
Липняцкий 18 
Липовка 4,22 
Липовские 28 
Липовское 62 
Листовский 44 
Лиханка 40 
Лиханова 34 
Лога 24 
Логанята 20 
Лотовой 60 
Лома 2 
Лопаткина 28 
Лопатково 36 
Луговая 8,44,60 
Луговой 2 
Лужки 44 
Лукина 16,28 
Лукиново (-но) 16 
Лыжина 14 
Любина 4 
Ляпуновское 4
м.
Маевка 16 
Майловщина 56 
Майорова 46 
Майский Ключ 28 
Макарово 18 
Максяцкий 58 
Макуй 44
Макушинское (-на) 
16
Малахова 26 '
Мала Алина 38 
Малая Аникина 28 
Малая Бобровка 
34,38
Малая Дубская 34 
Малая Зверева 22 
Малая Кадочникова 
2
Малая Камышенка 8 
Малая Клевакина 40 
Малая Койнова 2 
Малая Кочевка 18
Малая Меныцикова 
16
Малая Милькова 34 
Малая Молокова 32 
Малая Оверина 40 
Малая Притыка 18 
Малая Пустынь 56 
Малая Серкова 4 
Малая Трестовка 26 
Малая Удинцева 36 
Малая Черновка 22 
Малая Шмакова 28 
Малая Юдина 38 
Малая Ялань 42 
Малинник 44 
Малиновка 16,20 
Малиновка (-вая) 56 
Малиновка (-ский) 44 
Малкова 4 
Мало-Кобяшева 60 
Мало-Кыльинский 50 
Мало-Петровский 14 
Мало-Речкаловн 22 
Мало -Рождествен­
ский 8
Мало-Сарагулка 46 
Мало-Тазовский 6 6  
Мало-Урусова 10 
Мало-Чукреева 12 
Малое Городище 56 
Малое Сатоново 56 
Малоречечный 52 
Малыгина 34 
Малые Чандыри 58 
Малый Камыш 24. 
Малый Кекур 32 
Мальгина 22 
Малюкова (-ки) 12 
Малянчуковекий 48 
Мамарина 28 
Манаи 2 
Мандрина 60 
Манькова 40 
Машошкина 16 
Мараевский 62 
Марвина 8  
Маркино-Трактовая 
66
Маркова 48,66 
Марково 22 
Мартынов Овраг 52 
Марьина 8  
Матренка 24 
Медведев 42 
Медовка. 4 
Межевая 4 
Межевой 48 
Межовка 26 
Мезень 40
Мельникова 20,32,46 
Меныцикова 16,16 
Меркушина 20 
Метереологическая 
52
Мешковка с хут.16,22 
64
Мизинка 44
Микшинское 16 
Мингалева 10 
Миронова 62 
Митрофановна 44 
Митрофановна (-нка) 
66
Михайлов 12 
Михайловна 56 
Михалева 40 
Мичурова 62 
Мишина 10 
Могилева 38 
Могильский 22 
Могилы 24 
Мокина 40 
Молокова 20,40 
Монастырская 62 
Монастырщина 
№ 1-28. 64 
Мордянский 34 
Мордяшиха 34 
Морозкова (-ский) 50 
Мосеева 2 
Мостовая 30,38,40 
Мостовка 42 
Моськин Яр 52 
Моторина 8  
Мочалка 40 
Мочалка (-альный) 
48
Муравейник 26 
Мурза 32 
Мурзинка 20 
Мутовский 58 
Мыс (-овская) 34 
Мягкова 50 
Мякишева 28
н.
Назарова 50 
Назарово 50 
Назаровский 58 
На логах 12 
Наумова 42 
Невьянское 42 
Нежданова 62 
Неймышева 8,10 
Неустроева 18 
Нижне-Шивьинский
52
Нижннй ‘Яр 38 
Нижняя 34 
Нижняя Бутакова 
38
Нижняя Иленка 
(-ское) 16 
Никитино 24 
Николаевский 8,20 
Николаевское 62 
Никольский 58 
Ншцинский 12 
Нищинский-Винокур 
12
Нищинское 36 
Нищинское Л-во 40
—  71 -
IV Новая 42,60-V.- Новая Деревня 22 
Новгородова 22
Г Ново-Ермаковский
48
^ ' Ново-Петрова 62 Ново-Струнна 6Ново-Шишкина 10
Новоостровная 60 
Ново-Сарагулка 46 
Новоселова 10,50,66 
« Новоселовка 56
Новосельды 10 
Новый Выселок 32 
Новый Мир 22 
Носова 50
0 .
Оброскова 6 
I? Обросовка 46
Обуховка № 1.14 
Обуховка № 2.14 
Соединение 32 
и  Оверино 40,50
Овраг Караваевскнй 
52
Одина 6,30 
Озеро Глубокое 62 
Озеро Песьяное 60 
Озерское 52 
Ольховка 8,13,18,22 
Ольховский 50 
Орда 18 
Орел 30
Орлиное Гнездо 14 
Орлова 16 
Орловский 52 
Осинник 2 
Осиновка 12,44 
Осинцевское 18 
Осиповский 44 
Остров 14,66 
Оськина 62 
Оуршовский 48 
Ошмарка 54
п.
Павьинский 54 
Падун 24 
Паклевский 48 
Палецкова 12 
Пальменское 52 
Панаева 60 
Панки 6 
Панова 4,14 
Пахомова 22,34 
Пеганова 36 
Пелевина 4 
Пенькова 28 
Первина 66 
Первомайский 2,16 
Перво-Тягенский 46 
Первунова 42
Первухина 46 
Первый Май 22 
Переходный 1-й и 2-й 
50
Перина 6 
Першина 30 
Петракова 60 
Петрова 64 
Петровский 6,51,50 
Петрушата 38 
Петухова (-хи) 10 
Петушки 36 
Пиневская (-вка) 36 
Пинягина 12 
Пионер 26 
Писанское 30 
Пихтовка 44,60 
Пихтовский 6 
Плоска 62 
Погореловский 52 
Подкорытова 34 
Подмыс 16 
Подосинник 4 
Подосиновская 42 
Подофеево 20 
Под* ельник 12 
Покровский 8,48,58 
Ползунова 60 
Половинное (-ный) 22 
Полом 44
Полуказарма 165 кл. 
20
Полуказарма 185 кл. 
34
Полуказарма 218 кл. 
36
Полуказарма 239 кл. 
60
Полуказарма 246 кл. 
60
Полуказарма 264 кл. 
66
Полуказарма 270 кл. 
66
Полуказарма 280 кл. 
64
Полуказарма 287 кл.
64
Полуказарма 295 кл.
65
Полуказарма 351 кл. 
56
Попадьина 66 
Попишата 34 
Поречье № 1-3 64 
Поротникова 26 
Посолка 54 
отапова 6 
отаповский (-нка) 
56
Потоскуй 28 
Привольский 38 
Притыка 18 
Прогресс 22,44 
Продольная 32 
Пролетарий 2,26 
Пронина 6
Просвет 22 
П рожкина 6 
Прыткова 28 
Прядеина 24 
Пупышева 58 
Пустыиский (-ыш- 
ский) 46
Путеводная Звезда 2 
Путилова 541 
Пушкарева 44 
Пушкарево(-ское) 44 
Пушки 38 
Пушнолобова 36 
Пыхталь 52 
Пьянковское 26
Р.
Развильский 8 
Раздолье (-льное) 62 
Разумна (-ики) 40 
Разумный труд 20 
Разумова 60 
Редкова 22 
Репина 46 
Республика 2 
Ретнева 20 
Речешная 50 
Речка 32 
Речкалова 20,22 
Речкова 40 
Родина 38
Роза Люксембург 18 
Романовский 62 
Ротанова 64 
Рудная 36 
Русавец 48 
Русакова 40 
Русские Тормоли 54 
Рыбалова 4 
Рычаг (-и) 62 
Рычково 16 
Рябиновка 46 
Рямник 4 
Ряпосова 38
С.
Савватеево 20 
Савкин Мыс 58 
Садовая 22 
Саиткова 56 
Самородская 60 
Санаева 64 
Санкино (-ское) 10 
Санкинский 8 
Сапалова 10 
Сапегина 6 
Сарабайка 6 
Сарагулка 64 
Сараево 16 
Сафоново 4 
Свободная Поляна 4 
Свободный Орел 6 
Свободный Труд 18
Северухинский 8 
Села 46 
Семуки 6 
Семухина 60 
Семухинский 6о 
Сенина 60 
Сергиева 46 
Сергина 2 
Серкова 4 
Сильный Орел 26 
Симонова 20 
Симоново 46 
Ситниково 2 
Скоморохова 14 
Скопиновский 30 
Скородумское 20 
Скрыновский 58 
Скрябине 18 
Сладковское 46 
Слободский 52 
Смирново 42 
Смолина 10 
Советский 14 
Соколова 6,36 
Соколово 20 
Соловей 28 
Соловьевекий 52 
Сорока 26 
Сорокина 60 
Сорокинский 60 
Соседково 28 
Сосна 4 
Сосновка 40 
Сосновка (-вская) 26 
Соснята 26 
Сотникова (-ский) 54 
Сахарева 40 
Спициных 26 
Средне-Емнинск. 48 
Средне-Иксинский 52 
Сталина 4 
Становая 14 
Становой 10 
Старая Вяткина 24 
Старая Чалишева 24 
Стариковский 46 
Старо-Шишкина 10 
Степанова 66 
Степина 12 
Стихина 22 
Стриганское 30 
Струина 6 
Субботина 16 
Сулинский 1-й, 2-й 50 
Сулонева 14 
Сутормина 60 
Суханова 46 
Сучкина 60
т.
Таборинка 52 
Таборинский 52 
Табары (-инские) 52 
Тавда 56 
Таволожка 64
—  72
Тагильцы (-ская) 58 
Тазова 46 
Талый Ключ 4 
Тангубский 50 
Тармышково 56 
Татарский 58 
Татарщина 20 
Тимина 14 
Тимошарова 66 
Тимшина 36 
Титова 2 
Тихонова 28 
Тишкино 36 
Томашевский 52 
Томилова 46 
Томольский 50 
Томская 52 
Тонкая Гривка 56 
Топоркова 66 
Торлинекий 50 
Тормоли Вторые 54 
Тормоли Первые 54 
Торомскии 48 
Тохтарево (-ский) 10 
Травянка 38 
Трактор 26 
Трестовка 26 
Троицкий 58,62 
Троцкого 38 
Трубина 32 
Трудовая Арена 4 
Трусовы Лога 24 
Туманова 8 
Тумба 58 
Туринск 64 
Туринск. Слобода 46 
Турузбаевскнй-10 
Тягенский 46 
Тягень 44
У .
У болота 12 
Увельки (-льская)64 
Удинцева 36 
У Красного хут. 28 
Улино-Малиновка 40 
Унже-Павинский 50 
Упорова 38 
Урал 34 
Урванова 60 
Урочище Адина 38 
Урочище Иваново 46 
У роч шце Тра в лнка38 
Урочище у Лигшвк38 
Урочище Упорова 38, 
38
Урочище Чепурина 
38
Урусова 62
Усениново (-ское) 66 
Усольцева (цы) 58 
Установка 36 
Устиио-Половинный 
36
Устинята (-новка) 24 
Усть-Емнинский 48 
Усть-Катымский 52 
Усть-Киидейский 8 
Усть-Шагульский 52 
Усыча 12
Утьипский (-ка) 54 
Ушкепский 50
Ф .
Фабрика 42 
Фабричная 66 
Фабричное 56 
Фалина 48| 
Федерация 16 
Федосова 42 
Федюшина 8 
Ферма 32 
Фефиловка 44 
Филина 36 
Филиппо-Малахова 
28
Фирули (-ева) 54 
Фомина 64,32,30,34, 
40
Фоминых 26 
Фомичева 28 
Фоча (-чина) 18 
Фочата 24 
Фролова 12,36 
Фролова (-лы) 30 
флнтусова 52
X .
ХанькОво 66 
Харина 36 
Харловское 26 
Хмелевка 58 
Хмелевский 52 
Холущовник 16 
Холщовник 16 
Храмовой 58 
Храмцова 46 
Худышина 4 
Худякова 22 
Хуторской 28
ч .
Чанушьва 64 
Чащевцтый-8,
Чащина 2,34 
Чебакова 62 
Чебоксарский 48 
Чеболтасова 62 
Чекунова 66 
Чемеричный 48 
Чепурино 18 
Черемииа 50 
Черемичинский 14 
Черемушка 60 
Черемушкинские 8 
Черемшанка 40 
Черепановых М 1-3.16 
Черепанова 60 
Черепкова 52 
Черкасова 36 
Чернавское 54 
Чернова 22,26 
Чертовский 58 
Черновское (-во) 26 
Черновское Лесни­
чество 40 
Черное 22 
Чернокова 2 
Чернореченский 62 
Чернорицкое 22 
Чернособольский 
(-ловский) 8 
Чернышова 62 
Чесноковский 60 
Чечетина (-ткина) 64 
Чирковский 48 
Чистинский 48 
Чистый (-инский) 8 
Чоур 54 
Чоурский 54 
Чубарова 36 
Чубаровское (-ва) 18 
Чувашева 10,36,22 
Чузина 36 
Чукреево (-ское) 12 
Чулина 50 
Чулок 62 
Чуль-Чеш 52 
Чуракова 18 
Чурманское 6 
Чусовая 34 
Чусовитина 36
ш.
Шабалино (-а) 54 
Шава 28
Шагули 52 
Шадрина 12 
Шадринское 28 
Шайтанка 46,58 
Шайтанская Дубро­
ва 58
Шаломова 6
УМ
Шамотаевский 50 X
Шарапова (-пята) 30 
Шахмортова 66 
Шебалтосова 6 
Шевелева 28 
Шевелевское 66 
Шемейный 8 
Шемелева 66 
Шемельдейка 24 
Шестакова 66 
Шивка 52 
Шипова 34 
Шишечный 52 
Шайтарское 10,64 
Шмакова 38 
Шмаковское 30 
Шулгина 52 
Шумилова 62 
Шумки 28 
Шухруповское 66 
Шушарина 2.28
4
Щапова 34 
Щаповский 34 
Щербачиха 6 
Щукинский (-но) 18
э.
Эхталь (-ская) 52
ОД.
Юдина 38,40 
Юрагина 6 
Юрты 56
Я .
Якшина 32,54 
Ялань 42 
Ялунинское 42 
Ямы 24 
Янсаевский 8 
Янычкова 58 
Янычковская Дубро­
ва 58 
Яр 14,66 
Яровская 14 
Ярославское 42 
Ясашная *60 
Ясаншые Тормоли 54 
Ясная Поляна 18 
Ячменева 42 
Ячменевские 38

4еиа 1 р. 50 к.
